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はじめに
「感性」は,様々 な対象や事象を能動的に感 じ取る心の働きであり,感覚や感 じ方 ,
表現に対 しての思いなど,子ども自身が活動する手掛か りになるものである。子 ども
の感覚や感 じ方などを一層重視するために,平成20年3月に改訂された小学校学習
指導要領では,図画工作科の目標にも「感性を働かせながら」の文言が新たに加えら
れた。
また,中学校学習指導要領の美術科の目標にも「感性を豊かにし」という文言が変
わらずに明記されてお り,知性 と一体化 して人間性や創造性の根幹をなすものとして
重視 されている。様々な題材を通 して,子どもが自分の感性を充分に働かせて学習す
ることに図画工作科・美術科が行 う造形教育の意味があり,一人一人の子どもが,自分
の「感性を働かせながら」活動できるような指導の充実を図る必要が求められている。
しかし,子どもが「感性を働かせながら」授業で活動するために,具体的な方策を見
いだせていない現状があることも否めない。
そこで本研究では,第1章において先行研究や学習指導要領,調査などから感性の
一般的な捉え方を明らかにするとともに,教師が図画工作科の授業で育てるべき感性
の概要を探る。また第2章では,子どもが「感性を働かせながら」活動できる授業構
成について教師への間き取 り調査等から考察を行 う。その結果をもとに授業モデルを
提案する。第3章では,前章のモデルに沿つて授業を行い,子どもが「感性を働かせ
ながら」効果的に活動できたかどうかを検証する。さらには,「感性」が働いたことを
測定 したり把握 したりするための具体的な方法を提案 していく。そういつた方法が提
案できれば,子ども達の「感性」が働 く授業の効果が検証できるだろう。
「感性」に着 目して 日々授業や活動の流れを再考。改善 していくことによつて,子
ども達が心からつくり出す喜びを味わう図画工作科の授業が実現できるものと考えて
いる。
第 1章感性の捉え方
第 1章においては,先行研究や学習指導要領,調査などから感性の一般的な捉え方
を明らかにするとともに,教師が図画工作科の授業で育てるべき感性の輪郭を探る。
第 1節 一般的な感性の捉え方
小学校図画工作科の授業における「感性を働かせながら」を考える前に,一般的な
「感性」の捉え方を知るために,2012年10月に兵庫教育大学学校教育学部の学生を対
象として「感性」についての調査を行つた。
(1)調査内容
対象 :兵庫教育大学学校教育学部の学生 (1年生)
198名(一部院生を含む)
質問項目 :
①「感性」をどのようなものと考えていますか。
②どんな時に「感性」が働いたと感じますか。
③ 「感性」の同義語だと思うものはどんな言葉ですか。
(2)分析方法
それぞれの質問項目について自由記述による回答を,ソフトウェアKHCoderi)を用いて
計量テキスト分析(テキストマイニング)2)を行つた。KHCoderを用いることで,自由回答
によつて得られる様々な日本語テキス ト型データを計量的に分析することができる。
また,内容分析の方法に依拠しつつ,質的データの中でも特にテキス ト型ないしは文
章型 。文字型のデータを計量的に分析することができる。さらに,定型化されていな
い文章の集まりを自然言語解析の手法を使つて単語やフレーズに分割 し,それらの出
現頻度や相関関係を分析して有用な情報を抽出することができる。
(3)結果
質問①のすべての回答をソフトウェアKHCoderに入力し,語句要素に分節して出現数が
多かった語句を集約したものが次の表1である。
表1.質問①において出現数が多かった語
抽出語     出現数     抽出語     出現数     抽出語  _  出現数
自分
それぞれ
音楽
感じ
22
21
20
19
17
17
15
12
11
11
絵
気持ち
考える
聞く
異なる
捉える
美しい
個性
10
10
10
10
9
9
9
8
8
8
感眺    68
イト             47
見る       33
物事
感微る
思う
30       センス
28      個人
28      感覚
芸術      26      感情
違う      22   1 _ 表現、_
持つ       22       様々
これらのデータをもとに,共起する語の組み合わせに注目することで,デー タ中に
どのような主題が多く出現 していたのかを探る。8回以上出現 していた語を用いて,同
じ回答の中によく一緒に出現する語,すなわち共起する語を線で結んで「共起ネット
ワーク」を作成 した (図1)。ここでは円が大きいほど語の出現回数が多いことを示す。
また,それぞれの語句の出現頻度と関連性を定義 して,頻度や関連性の高いものをクラ
スター (集団,群)に分類し樹形図を作成する階層クラスター分析3)を行つたものが図2
になる。この図からは,共起する語のグループを見つけることで,主題を探索するこ
とができる。
質問①の共起ネットワーク図の中で「聞く」。「感じる」。「見る」は,同じ文章中で
使用される強い共起関係が示されている。また,階層クラスター分析の結果において
も,「聞く」。「感 じる」。「見る」は同じクラスターに分けられている。
これ らの結果から自由記述を再確認 してみると,「間く」・「感 じる」。「見る」は次
のような記述の中に出てくる。
「何かを見たり聞いたりしたときに,感じる感情」
「見たり問いたり触れたりした時に感じる衝撃」
「音楽とかの美術的なものを見た時や聞いた時に感 じるもの」
「自分が見たもの問いたことに対して感 じたもの」
上記の記述の特徴を集約 していくと,「聞く」。「感 じる」。「見る」からは,「見た
り問いたりして,心に感 じるもの」とい う感性の捉え方が導き出される。
また,「音楽」・「絵」。「芸術」。「思 う」は,次のように記述されている。
「感性とは,音楽 (作曲)したり,絵を描くときに働くものである。」
「音楽 (曲)を聴いた り,絵を見て心の底からわきでる感情のこと。」
「花,絵,音楽などに対して心が動かされること。」
「感 じ方。絵や音楽を見て聴いて感 じるもの。」
「人によつて違 う。感性が働いて,絵が描けたり音楽が弾けたりするものだと思 う。
芸術家などが,感性に長けているイメージがある。」
「音楽や文字,絵など,何か自分以外のものに対 して何 らかの感情をもつこと。」
「生まれ持つたセンス。音楽,芸術,絵, リズム,デザイン。」
「感性 とは,人がその場面や瞬間に偶然出くわしたときに心に浮かんだ感情を,文
3
?
?
や絵や音楽その他を通 して詳細まで表現できる性質だと思 う。」
これ らの記述の特徴をまとめていくと「音楽」。「絵」。「芸術」。「思 う」は,「音
楽や美術などの芸術面で豊かに働くもの」という「感性」の捉え方に集約できる。
さらに,「センス」。「持つ」。「感 じ」。「異なる」からは,「人が生まれもつ,独
特なものの見方」という捉え方に集約できる。
このような方法で,記述を集約 して明らかになつた学生の「感性」の捉え方は次のよ
うなものである。
。人が生まれもつ,独特なものの見方
・刺激や印象を感じ取る直感的な能力
・経験によつて培 う対象や事象をとらえる力
・物事を感 じ取る働き
・見たり聞いたりして,心に感 じるもの
。音楽や美術などの芸術面で豊かに働くもの
図1.質問①の共起ネットワーク図
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図2.質問①の階層クラスター図
また,質問②の回答を,語句要素に分節して出現数が多かった語を集約した結果が,
次の表2になる。
表2.質問②において出現数が多かった語
織出鵬     ‖■散     抽出聾 出現激 抽出螢 出現数
鵬 きれい
風景
季節
舵
心
人
瀞
渡轟
員衛館
考える
自然
Jttん1
員衛
ぼ
イメ‐ジ
ビアノ
曲
言葉
表現
本
11
11
10
10
9
9
8
8
0
7
7
7
音楽      48
Ⅸ    ‖
1,             86
饉じる   28
鵬    a
憲    21
自分             20
感助      16
作品      14
芸術      12
Ⅸ    12    閣1ろ
質問①の場合と同じように,語句間の関係を見るために共起ネットワーク図を描いた
ものが図3になり,階層クラスター分析を行ったものが図4になる。
共起ネットワーク図で強い共起関係が示された語句の一例をあげると,「見る」・
「聴 く」。「描 く」。「音楽」。「絵」が強い共起関係で示されている。階層クラスター
分析においても,「見る」。「聴 く」。「描く」。「音楽」。「絵」は同じクラスターに
分けられている。
これらの図をもとに自由記述を再度検討し集約した結果,学生が「感性が働いた」と
感 じる場面は,洋服を選んだり部屋の模様替えをしたりすることから,趣味 。嗜好の判
断に関わるような内容のものまで生活全般にわたるものだつた。また当然, 芸術領域に
関する回答が多く,文学・映画・美術・音楽の領域で「感性が働く」と感 じている。な
かでも,美術・音楽に関わるものが特に多いことが分かつた。
図3.質問②の共起ネットワー ク図
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図4.質問②の階層クラスター図
質問③は,同義語が単語 として回答 されているため,調査結果を単純集計 (表3)じグ
ラフ化 (図5)した。
その結果を見ると「センス」。「感受性」。「感覚」。「直観」 といつたものが 同義語
として多く回答 されている。様々な場面で 「感性」が働 くと感 じながらも限定的に捉え
がちで,多くの学生が 「感性」を,物事を感 じ取る感覚的なものと同一視 していることが
分かつた。
兵庫教育大学学校教育学部の学生を対象に行つた調査からは,「感性」を捉えるため
のキー ワー ドは「感覚」 「感受性」 「選択」 といつたもので,学生は 「感性」を 「人が
8
持つ独特のものでそれぞれ人によつて違 う
芸術面で豊かに働 くもの」 と捉えていると
表3.質問③の集計(人)
直観的な物の見方であり,音楽や美術などの
言える。
抽出語     出現数     抽出語     出現数 抽出語     出現数
センス
感受性
感覚
直感
32
32
28
25
8
7
個性
フィーリング
ib
インスピレーション
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
が さ
争
pげ
図5.質問③の集計グラフ(人)
第2節 美術教育研究における感性の捉え方
「感性」という言葉が美術教育の中で取り上げられるようになつたのは,1980年頃
より感性教育に関する著書が翻訳出版されてきたことに由来すると考えられる。例えば,
1943年に発行されたハーバー ト・リー ド (1893-1968)の『Education through Art:芸
術よる教育』 (美術出版社より1953年に翻訳出版),1919年に発行されたル ドルフ・
シュタイナー(18611925)の『GA294 Erziehungskunstt.Methodisch―Didaktische :ル
ドルフ・シュタイナー教育講座 2『教育芸術 1方法論と教授法』』 (創林社より1985
年に翻訳出版)などが挙げられる。それに加え,1985年に石川毅 (19381997)らが『美
学/芸術教育学』 (勁草書房)を出版したことなどが感性主義美術教育の流れを形成し
たことになるだろう4)。
近年の美術教育研究では,ふじえみつるが 「『感性』と『表現』についての研究」
の中で「感性は,(1)感覚(2)認識(3)判断力」5)とし,「『感性』と美術教育」におい
て,「感性の図式」6)(図6)を示した。これらは,美術教育における感性の用法を示
9
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図6.感J性の 図 式 (出典 :ふじえみつる 「『感性』と『表現』についての研究」)
また池内慈朗は「美術教育における感性 とコンピテンシーについての意識調査」 7)
で次のように示 している。これは,美術教育で必要とされる能力 (コンピテンシー)
の分析から,感性の捉え方を示 したものになる。
感性 とは,(1)人類の歴史の中で育まれた「美」のシンボル・システムを
理解する感覚および知性(2)人間の歴史の中で作 り出された 「芸術」のシン
ボル 。システムの読み書きができる感覚および知性 (3)メタファー思考 。メ
タファーの使用を「芸術的」に用いたり,理解する感覚および知性 (4)感じ
た「美」や 「芸術的」なものを,言語的 。視覚的な形式で表現すること (池
内2008;p.8-9)
さらに 「いま感性教育に問われるもの―心と知と感性『五育のすすめ』」8)で遠藤
友麗は,次のように定義づけている。 「感性」の捉え方を考えたときに,造形的な面
や芸術面での働きが大きく取 り上げられがちになるが,遠藤は,人間の営み全般のな
かで 「感性」を提えている。
感性は「心や価値を感 じる力 (バリューセンシビリティ)」 であり,感性
は人間だけにしか備わっていない高度な心的感受機能である。
① 生命的感性→生命感,命の尊さや慈しみ,悠久の命などを感 じ取る感性
② 美的感性→よさや美しさ,情緒など美の価値を感 じ取る感性
③ 知的感性→知的好奇心,知の気づき,神秘・不思議を感 じ取る感性
④ 心情的感性→人情。愛情・悲しみなど人の気持ちや心を感 じ取る感性
⑤ 社会的感性→人間関係や社会に生きる人間としての調和感覚。他者に対
する心遣いや配慮など,集団や社会の中で他者 と自分とのよりよい関わり
を感 じ取る道徳的。倫理的感性
⑥ 創造的感性→新 しいことや本質的なことに気づいた り発見 したり,おも
10
しろい ことや 楽 しい工夫 な どが著 間的にひ らめいた りす る感性 (遠藤
2009;p.70～73)
さらに,内田裕子は「感性『概念図』」9)(図7)を作成 して示している。この図
を見ると,「感性」が感じ方や感受性といつた受容的なものと,考え方や表現等の表
出的なもの,また,才能か経験かといつた先天的なものと後天的なもの, さらに,す
べての人が持つものと個人が持つものという, 3つの軸によつて構成されると考えら
れることが分かる。
図7.感性 「概 念 図 」 (出典 :内田裕子 「造形教育と感性―『学習指導要領』の『感性』の捉え方」)
このようにいろいろな定義付けが行われているが,ふじえらが定義した内容と似通つ
たものが,学生から得られた「感性」の捉え方にも見ることができる。また,内田が「『感
性』の概念が,明確には捉え難いと考えられる一方で,そのニュアンス (微細な差異)
は誰もが同様に捉えていることを示す」10)としたこととも通じる。
第3節 小学校学習指導要領における感性の捉え方
「感性」とい う言葉が小学校学習指導要領に初めて記載されたのは,平成元年版図画
工作科第5学年及び6学年の目標に「 (3)造形作品などを進んで鑑賞し,そのよさや美 し
さなどを感 じ取り感性を高めるとともに,それらを大切にすることができるようにする」
11)とされたものだつた。学年の目標に挙げられていた「感性」という言葉が20数年の時を
11
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経て図画工作科の教科の目標になったのである。
また,中学校美術科学習指導要領では「感性」が平成10年版から教科の目標として記
載され,今回 (平成20年)の改定で小学校学習指導要領においても中学校と同じく教科
の目標となつた。小中学校を通して各学年の日標としての「感性」の記述はなくなり,
図画工作・美術教育の目標として位置づけられることになった。 (表4～5)
表4.小学校学習指導要領 。図画工作科編での「感性」
?
?
?
?
〔第5学年及び第6学年〕
1 目標
(3)造形作品などを進んで鑑賞し,そのよさや美しさなどを感 じ取り感
性を高めるとともに,それらを大切にすることができるようにする。
?
?
?
?
〔第5学年及び第6学年〕
1 日標
(3)作品などを進んで鑑賞し,そのよさや美しさなどを感じ取り,感性
を高めるとともに,それらを大切にするようにする。
?
?
?
?
?
第1 日標
表現及び鑑賞の活動を通して,感性を働かせながら,つくりだす喜び
を味わうようにするとともに,造形的な創造活動の基礎的な能力を培い ,
豊かな情操を養 う。
表5。 中学校学習指導要領・美術編での「感性」
?
?
?
?
第1 目標
表現及び鑑賞の幅広い活動を通して,美術の創造活動の喜びを味わい
美術を愛好する心情を育てるとともに,感性を豊かにし,美術の基礎的
能力を伸ばし,豊かな情操を養 う。
〔第1学年〕
1 目標
(2)対象を深く観察する力,感性や想像力を高め,豊かに発想 し構想す
る能力や基礎的技能を身に付け,多様な表現方法や造形要素に関心をも
ち,創意工夫し美しく表現する能力を育てる。
〔第2学年及び第3学年〕
1 日標
(2)対象を深く見つめる力,感性や想像力を一層高め,独創的・総合的
な見方や考え方を培い,豊かに発想 し構想する能力や自分の表現方法を
創意工夫し創造的に表現する能力を伸ばす。
?
?
?
?
?
1教科の目標
表現及び鑑賞の幅広い活動を通して,美術の創造活動の喜びを味わい
美術を愛好する心情を育てるとともに,感性を豊かにし,美術の基礎的
な能力を伸ばし,美術文化についての理解を深め,豊かな情操を養 う。
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さらに,現行の小学校学習指導要領解説図画工作科編では,「感性」を「様々な対象
や事象を心に感 じ取る働きであるとともに,知性と一体化して創造性をはぐくむ重要な
ものである」12)としてぃる。そして,「感性」を育成するために「教科の目標では,『感
性を働かせながら』を加え,児童が,感性を働かせながら,つくりだす喜びを味わうよ
うにするとともに,造形的な創造活動の基礎的な能力を育成することを一層重視する」
13)ことを明記 している。 「感性」を表現と鑑賞の両方の活動を通して育成する扱いとな
っている。
第4節 教員における感性の捉え方
次に美術教育や図画工作科の学習の際,教師自身が「感性」をどのように捉えている
のかとい うことについて調査 し,授業で必要とされる「感性」について明らかにする。
調査の分析は,テキス トマイニングの手法を用いて解析を行つた。
(1)調査内容
対象 :明石市立小学校勤務の教員 100名
(全28校中の学級数20学級程度の中規模校6校)
質問項目 :
①美術教育や図画工作科の学習で必要とされる「感性」
をどのようなものと考えていますか。
②美術教育や図画工作科の学習の際, どんな時に「感性」
が働いたと感じますか。
(2)結果
質問①の回答を,語句要素に分節して出現数が多かった語を集約した結果が,次の表 6
になる。
表6.質問①において出現数が多かった語
抽出藉     出現菫     搬 轟     出現虫     饉      出現盤
件晶      23      楓性 8       表す      5
力      21     感邸   7      センス    4
自分      18      感覚  7       鑑■   4
感眺      17      人  7      考える      4
0       10      想像 7      鵬       4
典い  ヽ    14      秒   6     秦村     4
■6       13       子島    6       提える  4
イメー ジ      12       体験  6       必要  4
表現      12      発想  6       豊か   4
縄摯      10       色  5
盤  ヽ      10      生み出す      5
そして,語句間の関係を見るために共起ネットワーク図を描いたものが図 8になり,
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階層クラスター分析を行つたものが図9になる。
共起ネットワーク図で強い共起関係が示された語句の一例をあげると,「美 しい」・
「感 じる」。「′卜」が強い共起関係で示されている。階層クラスター分析においても,
「美 しい」。「感 じる」。「心」は同じクラスターに分けられている。
これ らの結果から自由記述を再確認 してみると,「美 しい」。「感 じる」。「心」は
次のような回答の中に出てくる。
「美 しさを感 じる心」
「五感を充分に使つて感 じる心」
「本人らしい美的感覚」
「共に製作していく仲間の表現方法や作品の良さに触れて
感 じる心の働き」
上記の記述の特徴を集約すると,「美 しい」。「感じる」。「′卜」からは「美 しいもの
を美しいと感 じる心」という捉え方が導き出される。
｀ヽ、、
iだ、
図8.質問①の共起ネットワーク図
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図9.質問①の階層クラスター図
このように回答を集約していくと,教師が美術教育や図画工作科の学習で必要だと感
じている「感`性」は次のようなものになる。
・独創的な発想を生み出すカ
・色や形,イメージを導き出すもとになるもの
。題材 。素材から何かを感 じ取る力
・ 自分の経験や体験を結び付ける力
・感動を共有できる力
・作品を鑑賞するときに感 じる気持ち
・美しいものを美 しいと感 じる心
これらは,先にも述べたふじえや遠藤による感性の捉え方と教師の捉え方が通底 して
いる結果といえる。
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第2章 「感性」に着目した授業展開の在 り方
第2章においては,子どもが「感性を働かせながら」活動できる授業構成について
教師への聞き取 り調査等から考察を行 う。その結果をもとに授業モデルを考案する。
第 1節 教師の意識
美術教育や図画工作科の学習の際,教師が「感性」をどのように捉えているのかとい
うことを調査したアンケー トにおいて,質問②「美術教育や図画工作科の学習の際,ど
んな時に『感性』が働いたと感じますか」では,次のような結果が得られた。
語句要素に分節して出現数が多かった語を集約した結果が,次の表7になる。
表7.質問②において出現数が多かった語
綸豊聾     ■■猫     柏彙麟     ‖撮破     抽出艶 出現数
色
ぶ
All
驚賞
形
子
脚る
想像
D           8            他    5
そして,語句間の関係を見るために共起ネットワーク図を描いたものが図 10になり,
階層クラスター分析を行つたものが図Hになる。
共起ネットワーク図で強い共起関係が示された語句の一例をあげると,「素晴らしい」・
「美しい」が強い共起関係で示されている。階層クラスター分析においても,「素晴ら
しい」。「美しい」は同じクラスターに分けられている。
これらの結果から自由記述を再確認 してみると,「素晴らしい」。「美しい」は次のよ
うな回答の中に出てくる。
「美しい,素晴らしいと感 じるものに出会えた時」
「美しいもの素晴らしいものに自然と見入つているとき」
「作品に触れて素晴らしいと感 じたり美しいと感じたりしたとき」
これらの記述の特徴を集約していくと,「素晴らしい」 。「美しい」からは,「美し
いもの 。良い物 。本物に触れる際」というところが導き出される。
このように回答を集約していくと,美術教育や図画工作科の学習において,教師は次
のような時に「感性が働いている」と感 じていることがわかつた。
・色や形・イメージを選択・判断する際
作品
自分
見る
表現
脚う
イメ‐ジ
懇助
鵬
発想
総
I夫
刷蹴
人
繁晴札tl
員しい
友達
?
?
?
?
?
20
15
14
10
10
10
8
8
7
6
6
6
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
16
・友だちの作品を見ている際や,作品についての交流の機会
・作品製作時の発想や構想の際
。新 しい素材や表現方法に触れる経験や体験をする際
・美 しいもの O良い物 0本物に触れる際
図 10.質問②の共起ネットワーク図
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図H.質問①の階層クラスター図
第2節 感性認知脳科学における「感性が働 く」
「感性が働 く」とい うことが一体 どうい うものなのかと考えたときに他分野ではどん
な研究がなされているのだろう。他分野での研究と比較することで美術教育で必要と
なる「感性を働かせながら」が明確になるのではないだろうか。心理学 。医学・障害科
学・芸術学の研究者が集まり学際融合的な研究を行 う感性認知脳科学 とい う分野があ
る。そこでは,「感性」とい う心の働きを作 り出す脳の仕組みを探る研究が進められ
ている。学生の調査や先行研究 。学習指導要領・教師への調査等から「感性が働 く」
ことについて考えてきたが,感性認知脳科学の分野から見たときに「感性が働 く」と
はどういつたことになるのだろうか。
筑波大学の感性評価構造モデル構築特別プロジェク ト研究において次のように「感
性」が定義14)されている。
1 主観的で説明不可能なはたらき
2 先天的な性質に加えて知識や経験による認知的表現
2
18
3 直感 と知的活動の相互作用
4 美や快など,特徴に直感的に反応 し評価する能力
5 イメージを創造する心のはたらき
この5つの分類を見ると,「感性」とは,何かに対する「働き」であり,「能力」
であり,「表現」であり,「作用」であり,能動的な意味合いを多く含んだもので
あることが分かる。
したがつて,「感性 とは,ある刺激に対 して働 く能動的な能力を持つた働きであ
る」と定義できる。
ここで挙げられた 「感性」の定義は,「感性」そのものの定義とい うよりは「感性」
の働き方を示すものではないだろうか。それを確証するものとして久野が,『感性認
知脳科学への招待』のなかで原田の定義を取 り上げ,「感性」の定義 とい うよりは感
性が働いた結果と指摘 しているものがある15)。これは,「感性」の働き方を示す一例
となる。
「感性 とはあいまいな情報を直観的に感 じ取る能力」であり,それが働いた結果
として原田の定義になるような「美や快への反応と評価やイメージの創造などとの
関わり」が生まれるのではないかと考えられる。
また山中は,「感性」を「価値判断を行 う前にその方向付けを決定するこころのは
たらき」16)としてぃる。これは,「感性」が働いた結果 として「価値判断」が行われ
ると考えることができる。また,「感性」が働いたことを示すものとして次のように
述べ 「ひらめき」を挙げている17)。
先の原田の説明では感性とい う高次機能の例として 「ひらめき」が挙げられてい
るように,ひらめきは「感性のはたらきの結果 として私たちが知る」ことをあらわ
す言葉として重要なものである。
さらに,感性の働きを次のように定義 し,記憶を結びつけ表現するための「気づき」
が「感性」の働いた結果の大切な1つと考えられると指摘 している18)。
一般的に学習や体験は,意識化する,あるいは他人に伝えることができる形を取
る前にすでに暗黙的な知識 として蓄えられている必要があり,感性のはたらきはこ
の暗黙的な知識=「すでに知っているが知識 として取り出すことが難 しかつた」知
識を基盤 とする直感的な論理化作用または形や仕上げなどの表現を結ぶプロセス
と考えられる
これらの例は,感性認知脳科学に携わる研究者が感性を何らかの反応 として客観的
に捉えようとする研究である。感性認知脳科学では,感性 とい うこころのはたらきを
作 り出す脳の仕組みを探る研究があり,脳波計や fMRI装置を用いて感性の働きを脳活
動として捉えようとしている。これらの計測の結果として,例えばデザイナーが新 し
いデザインを行 う際に「記憶野の『海馬』をよく使つてお り,新しいものの創造に ,
蓄積 されたイメージが働き掛けていることが分かった」
19)という報告がされている。
これは,イメージに働きかけて新 しくものを生み出す際に感性が働 くと考えられるが ,
教師が色・形・イメージの選択の際に感性が働 くと感 じていることと同様であると判
断できるのではないだろうか。
これらのことから,感性認知脳科学における「感性が働 く」とい うことは,「価値
判断」。「ひらめき」。「気づき」といつた行動が起きる時と解釈できる。そ して,教
師が授業のなかで感性が働いていると感 じている「色や形・イメージを選択 。判断す
る際」。「友だちの作品を見ている際や,作品についての交流の機会」。「作品製作時
の発想や構想の際」。「新 しい素材や表現方法に触れる経験や体験をする際」。「美 し
いもの 。良い物 。本物に触れる際」といつた場面でも感性認識科学で示される「価値
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判断」。「ひらめき」。「気づき」が起きていると言える。つまり,感性認識脳科学に
おける「感性が働 く」ということは,教師が授業の中で「感性」が働いていると直感
している裏付けとなる。
第3節 授業における教師の意識
これまで「感性」やその捉え方等について考察を進めてきた。また,「感性が働 く」
ことについても調査や先行研究から考察を進めてきた。
次に,実際の授業場面で教師が子 どもはどのような場面で 「感性を働かせながら」
活動 していると感 じているのかを知るために,以下のような調査を実施 した。
この調査は,明石市立小学校で図画工作科の授業を担当する教員 4名を対象 とした。
以下に挙げた 2つの授業記録を教員に示し,授業記録の中で「感性」が働いていると
思う場面や子どもの様相を複数選び,その理由を記入する方法で進めた。それぞれの授
業の展開案は,以下に記した図12,14になる。また,それらの授業を「場の設定」。「全体
指導の指導言」。「個別の言葉かけ」。「児童の反応」に分けて記録したものが,表8,9
になる。
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授業記録 :
① 2012年度東播磨図工科研究会公開授業 (6年生)
「切つてつくつて考えて～どんな形にみえるかな～」
本時の学習 (第―次 第 1時)
(1)日標
・ 切 りとったお気に入りの形をグループで組み合わせ,イメージを、S、 くらませて, |つの
作品とLてつ くることができる。
・ 作品の表現のitいを感 じ取 り,よさや面白さを感 じ取ることができる。
(2)準備
教師
児童
(3)展 開
画用紙 から形 を切 りとる。
・ できるだけた くさん、 自由に切 り
取 る。
切 りとった形 の中か らお気に入 り
の形 を見つける。
・ 最初は3つ選.ぶ.
。その中 か ら |つ,お気に入 りの形
をIEEび,理由を発表する。
・ 画用紙の周囲か らはさみを入れない切 り方で切る
ことを伝える。
・『頭空っぱ』マークを提示 し,形にこだわ らない
ように切 りとらせる。
・ 「す き」 と思うものを直惑的に選ばせる。
・ 3つから |つへ と選、St数を限定することで,「す
き」だと思 う理由を明確にさせてい く。
・ 『発表』マータを提示 し,どうしてその形が好 き
なのか,根拠 を明確 にさせ,形についてイメージ
を、S、くらませる。
画用紙  マーク  ホワイ トボー ド (A4版 班に |つ)
マーカー  セロハンテープ  マグネッ ト
はさみ
形 を組み合わせる。
・ お気に入 りの形 を3つ持 ちよ
|つの形に仕上げる。
・ 組み合わせた形 を固定する。
作品を紹介する。
・ 発表 を聞 いて思 った こと・ 感 した
ことを交流する.
5 次時の学習を知る。
・『 考 える』 マークを提示 し,話L合いの中から |
つの作品をつ くりあげることを伝える。
・ 自分の選んだ3つの形は、`烙ず作品に組み合わせ
るようにする。
・ 工夫 している表現 を取 り上げて紹介 し、表現の幅
を広 1ずる。
・ 重ねる、折るなどの表現 も認める。
・ 話 し合いで由た意見から,作品の①テーマ②ア
ピールポイントを短 くまとめさせ。恙考の範程を
ホワイトボー ドに残すよう助言する。
◎形を組み合わせながら,お互いの思いを交流 し,
|つの作品をつくることができたか。
・作品とホワイトボー ドに書かれた思考の過程を提
示 し,イメージから作品化に二るまでの発想の連
いやっ表現の面白さを見つけさせる。
◎作品の表現の違いを感 じ取 り,よさや面白さを感
じJ秋ることができたか。
・残った画用紙 も作品であることを伝え,次時への
学習意欲を嗅起する。
切 り取 った形 を組み合わせてみよう !
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図12.授業①「切つてつくつて考えて～どんな形にみえるかな～」の展開案
図13.授業①の学習の様子
表8.授業①の授
場 の 設 定 全 体 指 導 の 指 導 言 個別の言葉かけ 児童の反応
・切 り取つた形から好
きなものを3つ選ぶ。
・選んだ中から,お気
に入 りを1つ選ぶ。
・班の人のパーツをあ
わせ て 1つの作 品に
する。
・テーマ 。アピールポ
イン トを考える。
・ グル ープで発表す
る。
・他の班の作品を見た
感想を発表する。
・切つた中から,好き
な形 の ものを 3つ選
んでください。
。その中からお気に入
りを 1つ選 んで くだ
さい。選んだ理由も考
えてね。「～みたいだ
から」とかでレヽいよ。
。今からは班で考えま
す。班の人のものをす
べ て使 つて 1つの作
品にします。イメージ
を膨 らませ て考 えま
しょう。
・順番に発表 していき
ます。
。見た感想を言つてく
ださい。
・折 り曲げた り,丸
めた りして も良い
よ。
。なるほどね, ドラ
ゴンみたい に見 え
る?ほんまやね。
どれがいいなか。
こつちにしようかな。
。とんがつてるから。
。とにかく大きいから。
。くじらみたい。
・へっこんでいるところ
がいい。
。こつちにした方がええ
感 じやん。
・脚になるやん。
。これやつたら意味わか
らへん。
。こつち手。
。ようかいにみえる。
。きつね,きつね。
。じゃ,ようかい足一本
の目の中にいるキツネ。
。髭の空いてい る ところ
の形が面 白い。
。浮 き出てい るところが
す ごい。
。ようかいつていうネー
ミングが良い。
・踊るつてい うのが面白
い 。
。収納式ってい う発想が
他の班にはなかつた。
。すごく立体的なところ
が良い。
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② 2012年度兵庫教育大学付属小学校公開授業 (1年生)
「そして, ドラゴンとね」
6 本時の学習 (全8時間の第5時)
(1)目標
・ これまでの活動,お話の展開, ドラゴンの操作,友だちとのやりとりから, ドラゴンと遊ぶお話や
絵のイメージを広げることができる。                    ‐ 【イメージ】
・パスやカラーベンで描き加える,画用紙を貼る,身辺材料を使うなどの方法を選んだり組み合わ
せたりして,楽しい絵本のお話を工夫してつくることができる。 【材料・造形的な行為】
・ 自他の作品,お話のよさやおもしろさを積極的にみつけ,相手に伝えたり自分の表現に取り入れよ
うとしたりする. 【鑑賞】
点となる子どもの
1絵本の世界につい
て話し合う。
2本時のめあてにつ
いて話し合う。
3ドラゴンと冒険す
るお話の世界を画
用紙に表す。
4作品を紹介し合い
今日の活動をふり
さについて話したり紹介したりする子ども。
。これから続くお話について見通しをもち,話し
たり,聞いたりする子ども。
・参考作品を鑑賞し,お話を楽しくする方法を思
いつき,発言したりつぶやいたりする子ども。
・お話を楽しくするポイントについて見通しをも
あてについて考えつぶやく子ど
●活動の見通しが もてる
ように参考作品を提示
し,一緒にス トーリー
をつくつていく。
●子どもの意見を整理し
しがもてるように,間
い直したり,板書に整
理する。
●お互いの作品を自由に
鑑賞できる空間をつ く
る。
●様々な方法を試 しなが
らつくつている子を認
め,全体に広めていく。
●ス トー リーをつ くりな
がら表現 している子を
認め,全体に広めてい
く。
●活動に行き詰まってい
る児童に対しては鑑賞
の場に連れ出し,一緒
に会話を楽しみ,発想
の手がか りとするよう
にする。
てめあてにつなげる。
方法の見通
,オリジナルページに
つくつていこう
法を思いつき,発言したりつぶやいたりする子
ども。
0友だちの発言から自分なりに発想をし,活動の
見通しをもつ子ども。
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
。夢中で対象にはたらきかけ,活動に没頭してい
る子ども。
・活動や作品を見合い「いいこと思いついた」等
つぶやきながら新たな発想をしている子ども。
・ 表す,見る,話すといった活動を活発に繰り返
し,創造的な技能を駆使してス トー リーと表現
を練り上げる子ども。
・ 自分の作品やス トー リーを自信をもつて友だち
に紹介をしたり,友だちの紹介に笑顔で聞き入
試行錯誤 しながら活動を展開していく過程
で,自分なりのス トー リーや意味を見出す。
より楽しくおもしろい絵本のお話を目指し
て表し方を工夫する。
造形的な行為
パスやベンで描き
加える,画用紙を切
り取つて貼る。身辺
材料を飾り付けるな
どの方法を選んだり
組み合わせたりしな
がら追求する。
周りの風景,登
場人物,事件など
の内容や,それを
表す方法を発想し,
イメージを広げた
り新たな方法を思
いついたりする。
友だちの内容や方法のよさやおもしろさを
みつけたり,語り合つたりする。
図14.授業②「そして, ドラゴンとね」の展開案
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図15.授業②の学習の様子
表9.授業②の授業記 ほ
場の設定 全体指導の指導言 個別の言葉かけ 児童の反応
授業開始 までの時間
で,背景に付け足 しを
させる。
絵本の世界について
話 し合 う。
提示 した見本 をつか
って,イメージの作 り
方の例示をする。
教師が作成 した ドラ
ゴンと自分を提示す
る。
児童を指名 し,見本の
ドラゴンが入 る場所
を決めさせる。
例示 した見本につい
ての物語 を考 えさせ
。時間になるまで,コ
ンテで付 け足 しして
いていいですよ。
・どんな世界になった
か紹介 してください。
。今 日はいよいよ, こ
れにお話 をつ くつて
いきます。
どんなお話 しか考え
てきた人?
ここで遊んでみた?
。どんな世界ができて
る?
・ ドラゴンと一緒にこ
の世界に入 つて行 き
ます。どこに入つたら
いいかな?
・ ドラゴンはどこに入
ろう?やつてみて。
「シャボン玉の世界
で冒険」
・冒険にやつてきたら
シャボン玉の世界に
。みんな見て。
・どんな世界ができて
るの?
。ここには何が現れて
'ヽ
る?
。よく見つけたね。
。この前は空だけだつ
たよね。海がカロわって
きたのね。
。こんな感 じがいい?
・シャボン玉に入つて
冒険か?
。ここに青。
。ここは何色にしよう。
・擦るやつどこにある?
・ 月と夢。後,海の中の
キラキラ。
・月。
・夢の入 り口。
・海の中と空の世界。
。ここがきれい。
・やつた !
・初めにした。
・見た瞬間イメージでき
た。
・ 丸いから,シャボン玉
の世界。
・ ビー玉にも見える。
・水玉の世界。
・先生も ドラゴンつ くつ
てる。めちゃ うまい。
・青の中に入つたら?
。緑の中は?
・ ドラゴンが寝転んでい
るみたい。
。一緒に ドラゴンが入つ
てきた。
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る。
友達の見本も例示 し,
どの よ うにす るか考
えさせる。
今 日のめあてを話 し
合わせる。
背景 に考 えたお話 に
合 う絵 を描 きこませ
る。
入つてしまいました。
さらに不思議 なこと
が起こつて,先生とド
ラゴンは喜びました。
どんなことが起 こつ
たでしょう。
他 には?
あ と一人。
。あとは自分のものに
描けばいいよね。
・お菓子の家に入つた
ら,
もう一人のお友達が
入つてきました。
。まさむねくん,おも
しろいお友達つ くつ
ていたよね。
・森の中に出ているん
だよね。
.お話をつ くるとき
は,楽しいものが増え
たり,お友達が出てき
た りす るとうれ しく
なっちゃう。
。今 日のめあては?
。どんなおはなし?
。画用紙の中に,不思
議で,楽しい,ドキ ド
キす るお話 をつなげ
よう。
・じゃ,どんどんつく
つてみよう。
。お菓子の家ってどん
なの?描いてみて。
。ここに不思議な鏡の
絵を描けばいいね。
魔女も面白いね。
まりこちゃん。
。パスで直接描いてい
いよ。
これは何?
。大きいシャボン玉にな
って一緒に話 した。
。お菓子の家が出てきた。
・ シャボン玉ががつかつ
て,お菓子の家に入つて
いく。
・鏡があって,未来の世
界に入れる。
・ クッキーの森。
・全部のシャボン玉がぶ
つかつて。一つの大きな
シャボン玉になる。
。まだある。
魔女 !
お友達の名前は?
お魚みたいな人間。
おはなしをつけよ
たのしい
どきどき
びっくりする
いっぱいつなげよ
どんどんつなげよ
みんなでつ くろう
う !
?
?
・ クレパスで絵の中に描
いてもいいの?
。どんどん描いていいね
んて。
・マネせんといてよ。
。みてない。
・お城で人が来たら扉が
開く。
・恐竜の頭 と,その骨。
。秘密の木が描いてある。
秘密の扉が付いていて ,
中にお化け屋敷がある。
。秘密のカプセル。あけ
たらアイテムが出る。
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できてい るところま
でのお話 を発表 させ
る。
本 時 のふ りか え
・席に戻つて,お話が
途中だ とは思います
が,途中までのお話を
教えてください。どん
なお話ができたかな?
。どんなところいいと
思つた?
。お話はつなが りま
・白い画用紙いる人こ
こね。
・楽 しいお話になつて
きたね。
。いいよ。
・もう一人 ドラゴン描
くの?
・スペース大事やもん
力よ。
・ ドラゴンは連れてこ
なくていいよ。
・不思議な扉が続いて
いく。
。まだ途中やからね。
。どきどきす るか ら
オ11。
。上からきれいな虹が
見えたんやね。
・女の人やねんて。
とって も面 白いね。
。はしご。
・テン ト。
。梯子を長 くしてつなげ
た。
。こっちの扉あけた ら公
園につながつていて,滑
り台を滑つたらプールが
ある。
・パスで人を描いてもい
い?
。こっちにも ドラゴン。
。ここに張ることにする。
スペースがいい感 じ。
。こっちは線路になった。
。最初は,不思議な木が
あって扉をあつて,開い
たらお化け屋敷がある。
次の扉は,針や落 とし穴。
最後は公園になつてる。
アイスクリームや滑 り台
があって宝物がある。
。まだここにはつてない。
。なぜお化け屋敷をつく
ったの?
。おもしろくしたいから。
。ドラゴンがここにきて ,
その上に僕が乗つて,滑
り台を二人で滑つたら上
から虹が見えた。
・少ない絵やのに,そん
なにお話があるとは思わ
なかつた。
・ 白井先生がいて夜にな
ったらここで ドラゴンが
寝る。先生はここで寝る。
先生が寝るところは閉ま
って毛布みたいになる。
。これ何?
。魚みたいな人間。
。ドラゴンと僕が梯子に
上って ドアを開ける。シ
ャボン玉を通って滑 り台
を滑ったらでつかい城に
入れる。 この ドアは大人
用,この ドアは子供用 ,
この ドアは ドラゴン用。
。これは何?
・鏡。
。ここは屋根。
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次時への意欲づけを
する。
たか?今度 どんどんつ
ながるかもね。
これ らの記録 をもとに,記入用
出 し,そう感 じた理 由を記入 して
シー トを作成 し「感性が働いた」と感 じる場面を選び
もらつた。実際の記入例が図 16になる。
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図 16.調査用シー ト
その結果,「感性が働いた」と教師が感 じる場面が,延べ 61箇所選び出された。選
択された場面を質問②で明らかになつた教師が 「感性」が働いていると感 じる5つの
場面「色・形・イメージの選択」。「発想・構想の場面」。「作品交流の場面」。「鑑賞
の場面」。「素材・技法の選択」毎に分類 した。その結果が表 10,H,図17になる。
表 10.選択場面の分類
選択の場所 業記録の分類 択理 由 分 析
切 り取 つた形 か ら好 き
なものを3つ選ぶ。 場の設定
自分に しかわからない形の
良さを多数の中か ら吟味 し
ている。
・ 形 。イ メ
ジの選択
選んだ形 の中か ら,お
に入 りを 1つ選ぶ。 場の設定
さらに 1つに絞 ることで ,
細かな理 由が明確 にな り,
選んだ 1つが 自分の中で特
別な形になるか ら。
色・ 形・ イ メ
ージの選択
イメー ジを膨 らませ て
考えましょう。
全体指導 の指導
漠然 とした形だか ら,様々
なものに見え,正解がない
ため, 自分の思いも相手に
伝えることに抵抗がない。
色・ 形 。イ メ 作 品 交 流 の
一ジの選択  場面
折 り曲げた り,丸めた り
しても良いよ。 個別
の指導言 「 段
が増えることで,さら
こイメージが膨 らむ。
色・形・イ メ素材・技法の
―ジの選択  選択
他 の班 の作品を見た感
想を発表する。 場
の設定
「なるほどJ「意外だ」「そ
うい うことか !」 と他のグル
ープでの発想や工夫に驚 く
ことがあるから。
鑑賞の場面
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付け足 していいですよ。
月と夢。後,海の中のキ
ラキラ 月 夢の入 り
口 海の中と空の世界。
めっちゃうまい。
例示 した見本 について
の物語を考えさせる。
友だちの見本も例示 し,
どの よ うにす るか考 え
させる。
お城 で人が来た ら開 く
恐竜の頭 とその骨 秘
密の本が描いてある。秘
密の扉がついていて,中
に お 化 け屋 敷 が あ る
秘密のタイムカプセル。
開けた らアイテムが出
る。
ここに貼ることにする。
スペースがいい感 じ。
今度 どん どんつ なが
かもね。
と体指導 の指導
己童の反応
己童の反応
分の設定
の設定
童の反応
児童の反応
全体指導 の指 導
自由に色を足せる。
偶然にできた色の組み合わ
せや見え方を自分が思 う具
体的 な ものや ことに例 え
形や色への感動。
喜んだことを考える中で ,
自分が喜ぶことを想像 した
り,他者の考えを知ること
で発見がある。
友だちの作品と比べること
で,自分の作品がまた違っ
た見方をした り, さらに想
像が膨 らんだ りする。
製作を進める中で,頭の中
にどん どんス トー リー とイ
メージが湧いてきているか
ら。
自分の作品全体を見て,バ
ランスを整えることで,「い
い感 じ」と自分の好きな様
子を表現できている。
次回どんな風にしようか ,
この続 きはこんな風にな ど
イ メー ジを膨 らませ てい
く。
・形・ イメ素材・技法の
ジの選択  選択
・形・ イメ
ジの選択
・ 形 ・ イ メ
ジの選択
発想 。構想の
場面
作品交流の場
面
?
?
発想 。構想の
場面
発想 。構想の素材・技法の
場面    選択
。構想の
好き。
全体指導 の指導
「好き」をキーワー ドに子
どもが漠然と形を見ていた
ものか ら意味を見出そ うと
していると考えられる。
・ 形 。イ メ
ジの選択
お気に入 り。
全体指導 の指 導 さらにそ
こから1つの作品
として選び出す作業に展開
していると考える。
構想の
?
?
あわせて。
全体指導 の指導
也者のお気に入 りと組み合
わせる活動への展開で,見
つけ出すからさらに作り出
すへと感性がぐらりと動き
出すと考えられる。
構想の
?
?
すべて使 つて 1つ。 全体指導 の指 導
個々のパーツには各々がイ
メージしたものが既に存在
していて,他者のパーツと
組み合わせを考える上でそ
のイメージの主張,受止め
とい う交流が存在 している
考えられる。
品交 流 の場
ええ感 じ。意味わから
ん 。
児童の反応
組み合わせていく過程で 自
分の感性 と他者の感性 との
不一致が生まれ,その共同
的作業により共有的な価値
観,人とつながっているよ
うに思 う。アピールポイン
トにつながる。
品交流の場
グループで発表す る。 の設定
グループ発表,感想の発表
を通 して「好き」「一致 (ま
たは不一致)」「共有的価値」
とい うような感性の働きを
再度体験 している場面。
賞の場面
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?。?
?
ぅ
?
?
ょ
?
?
?
?
?
????，ァ?
どこに入 つた らいいか
な?
体指導 の指導
童の反応
陰を描 く行為 (作業)を単
純に楽 しむ中に,色や形 ,
塗る場所をどんどん足 して
い行 く流れの 中で感性 が
徐々に働きだす。
陰には具体的なものが何 も
描かれていない状態から入
り回の場所を見出 してい く
部分。画用紙の中に 「入つ
ていく」 とい うことから,
その画用紙の中に世界がで
きてい く。漠然 としていた
ものか ら,具体的なイメー
ジの構築へ と進んでいくと
考えられる。
色・形・ イメ
ージの選択
色・形・ イメ
ージの選択
不思議。喜びました。
全体指導 の指 導
物語を構築 してい く上での
キー ワー ドの明示。「不思
議」→鏡,魔女 「喜ぶ」→
お菓子の家,クッキーの森
等のイ メー ジが膨 らみ だ
す。←感性の働き
想 。構想の
面
不思議。楽 しい。 ドキ ド
キ。
全体指導 の指 導
キーワー ドによつてイメー
ジが確立されると手が動き
出す:この一連の流れか ら
次への展開があふれ出して
いくと, 日から物語を語 り
始める子どもの姿が想像で
きる。
構想の
?
?
どん どんつ くってみ よ
つ。
全体指導 の指導
イメージづくり,絵を描 く,
物語をつくる…のすべてが
「足 していく」作業つま り
絵に表すことが最終手段で
はない展開に常に子 どもの
感性が次の場面へ とつない
でいくことに働いていくと
考えられる。
構想の
?
?
お気に入 りを 1つ選ぶ。 場の設定
お気 に入 りを 1つ選ぶ とき
に感覚やひ らめきを働かせ
ている。
色・形・ イメ
ージの選択
くじらみたい。へつこん
でいるところがいい。
見童の反応 イ
メージが広がって何かの
形に見えている。
色 。形・ イメ作 品交 流 の
―ジの選択  場面
こつちにしたほ うがえ
え感 じやん 脚になる
やん。
児童の反応 受け取る感
じから (感性 を
動かせて)判断 している。
色・形・ イメ作 品交 流 の
―ジの選択  場面
こっちの手。 児童の反応 脚
・手 と一つのイメージに
近づけている。
色・形・ イメ作 品 交 流 の
―ジの選択  場面
テーマ・アピールポイン
トを考える。 場
の設定
テーマ・アピールポイン ト
を考えるときに自分がもつ
ている感覚を働かせて受け
る印象を言葉に置き換えて
いる。
色・形 。イメ作 品交 流 の
―ジの選択  場面
ようかいにみ える き
つね,きつね じゃ,「よ
うかい脚一本の眼の中
にいるキツネ」。
児童の反応 見た感
じからイメージを膨
らませている。 ジ髯窪択
メ鑑賞の場面
髭の空いてい る ところ
の形 が面 白い 浮 き出
てい る ところがす ごい
よ うかいってい うネー
ミングが良い。踊るつて
い うのが面白い。収納式
ってい う発想 がほかの
班にはなかつた。す ごく
立体的なところが良い。
児童の反応
自分の感性がひかれたとこ
ろを具体的にポイン トを絞
って答えている。
賞の場面
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ここに青。ここは何色に
しよう?
月と夢。後,海の中のキ
ラキラ 月 夢の入 り
口 海の中と空の世界。
ここがきれい。
童の反応
童の反応
童の反応
自分の思いや描こうとして
いるイメージに合 う色を色
彩感覚を働かせて考えてい
る。
満こうとしている世界の中
に表 したいものを感覚的に
とらえてイメージ化 してい
る。
作品の部分を見て感 じたこ
とを言葉で表 している。
色・形 。イ
ージの選択
濫賞の場面
・ 形 。イ
ジの選択
見た瞬間イ メー ジでき
た 丸いから,シャボン
玉の世界 ビー玉 にも
見える。水玉の世界。
児童の反応
見た印象を,インスピレー
ションで感覚的にとらえて
いる。
発想・構想の
場面
青 の 中 に 入 つ た ら ?
緑の中は ? 児童
の反応 色
からイメージを広げて想
Fb●力を働かせている。
想 。構想の
面
ドラゴンが寝転んでい
るみたい。 児
童の反応
ドラゴンの動きがイメージ
の中で生きている。
構想の
?
?
一緒 に ドラゴンが入 つ
てきた。大きいシャボン
玉になって一緒 に話 し
た。お菓子の家が出てき
た。シャボン玉がぶつか
って,お菓子の家に入つ
ていく。鏡があって,未
来の世界に入れる。クッ
キーの森。全部のシャボ
ン玉がぶつかって,一つ
の大 きなシャボ ン玉に
なる。
児童の反応
像が広がって,自分もそ
世界の中に入 り込んで感
を働かせて考えている。
賞の場面
魔女。お魚みたいな人
間。 児
童の反応
自分がもつているイメージ
やひ らめきから発想 してい
る。
賞の場面
お城 で人が来た ら開 く
恐竜の頭 とその骨。秘密
の本が描いてある。秘密
の扉がついていて,中に
お化け屋敷がある。秘密
のタイムカプセル。開け
た らア イ テ ム が 出 る
はしご。テン ト。梯子を
長 くしてつなげた。こつ
ちの扉 を開けた ら公 園
につながつていて,滑り
台 を滑 った らプールが
ある。
児童の反応
具体的に作業 しながら, 自
分の中で更にイメージが広
が り,思いを広げながらお
話をつくっていつている。
発想 。構想の
場面
パスで描いて もいい ?
こ つ ち に も ドラ ゴ ン
ここに貼ることにする。
ス ペ ー ス が い い 感 じ
こっちは線路になつた。
児童の反応
全体のバランスを考えた り
細部を考えた りと自分の中
の思いが,さらに深化 しそ
の子のもつている感性が出
ている。
構 想 の
?
?
最初は,不思議な樹があ
って扉があって,開いた
らお化け屋敷がある。次
の扉は,針や落とし穴。
最後は公園になってる。
アイスク リー ムや 滑 り
台があって宝物がある。
児童の反応
もつている感覚を通 して発
想やお話がつながつていつ
ている。
発想 。構想の
場面
ドラゴンがここにきて ,
その上に僕が乗って,滑
り台 を二人で滑 った ら
上から虹が見えた。
児童の反応 思
いが広がって豊かな発想
が見られる。
想 。構想の
面
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白井先生がいて夜 にな
った らここで ドラゴン
が寝る。先生はここで寝
る。先生が寝るところは
閉まつて毛布 みたいに
なる。
魚みたいな人間。 ドラゴ
ンと僕 が梯子 に上 って
ドアを開ける。シャボン
玉を通 つて滑 り台 を滑
った らでつかい城 に入
れ るcこの ドアは大人
用,この ドアは子供用 ,
この ドアは ドラゴン用
これは何? 鏡。 ここは
屋根。
こっちに した方が ええ
感 じやん。
脚 にな るやん。 こつち
手。
丸いか ら,シャボン玉の
世界。ビー玉に も見 える
水玉の世界。
シャボ ン玉がぶつかっ
て,お菓子の家に入つて
いく。鏡があって,未来
の世界に入れる。全部の
シャボ ン玉がぶつ かっ
て。一つの大きなシャボ
ン玉になる。
お城 で人が来 た ら扉 が
開く。恐竜の頭 と,そ
骨。秘密の木が描いて
る。秘密の扉が付いてし
て,中にお化け屋敷があ
る。秘密のカプセル。あ
けたらアイテムが出る。
ドラゴンがここにきて ,
その上に僕が乗つて,滑
り台 を二人で滑 った ら
上 か 界ヽ′えた
ドラゴンや先生が寝るとこ
ろについて,よリイメージ
具ゞ体的にな り思いが入つ
ている。
みたいな人間,梯子, ド
,シャボン玉,滑り台な
どを使 つて想像力 を発
し,自分がもつている感覚
を通 してお話が作 られてい
つている。
童の反応
児童の反応
?
? 構想の
想・ 構想の
面
・形・ イメ
ジの選択
・ 形・ イ メ
ジの選択
皇5x蓬√メ鑑賞の場面
発想 。構想の
場面
想 。構想の
面
その他
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
??
?
ー
?
?
?
?
?
?
?
童の反応
童の反応
児童の反応
より良くしようと選択 して
いる。
像力を働かせている。色
ミな く自の世界だつた こと
感性を働かせやすい。
いものからシャボン玉 ,
ビー玉,水玉,それぞれ発
の違いが面白い。認め ら
ている安心感。
一人ひ とりが感性 を働
て自分なりのス トー リーを
考えようとしている。
童の思いが一気にあふれ
。話 しながらも感性が働
l,次の展開を思いついて
るヽよ うな様子。子 ども同
の考 えがつ なが つてい
自分が入 り込みやすい雰囲
。 自分を物語の中に登場
させている。
表 H.選択場面の集計
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図 17.聞き取 り調査の結果
この調査からは,教師が実際の授業で子どもがどのような場面で 「感性を働かせな
がら」活動 していると感 じているのか第 1節の調査を裏付ける結果が得 られた。
例えば,授業展開に関した「切 り取つた形から好きなものを3つ選ぶ」場面を選択
した理由として,「自分にしかわからない形の良さを多数の中から吟味している」「『好
き』をキーワー ドに子 どもが漠然と形を見ていたものから意味を見出そ うとしている
と考えられる」とい う回答が得られた。また,「選んだ形の中から,お気に入 りを 1
つ選ぶ」場面では,「さらに1つに絞ることで,細かな理由が明確になり,選んだ 1
つが自分の中で特別な形になるから」 「さらにそこから1つの作品として選び出す作
業に展開していると考える」とい う回答が得 られた。
教師の指導言である「今度どんどんつながるかもね」に対 しては,「次回どんな風
にしようか,この続きはこんな風になどイメージを膨らませていく」 とい う回答だっ
た。 「どんどんつくつてみよう」とい う指導言では,「イメージづくり,絵を描 く,
物語をつくる…のすべてが『足していく』作業つまり絵に表すことが最終手段ではな
い展開に常に子 どもの感性が次の場面へとつないでいくことに働いていくと考えられ
る」とい う回答が得られた。これ らのことから,教師の指導言や授業展開によつて子
どもの発想や構想が促 される場面で 「感性」が働いていると感 じていることが示 され
た。
また,鑑賞の場面 「他の班の作品を見た感想を発表する」では,「『 なるほど』・
『意外だ』・『そ うい うことか !』 と他のグループでの発想や工夫に驚 くことがあるか
ら」 「グループ発表,感想の発表を通 して『好き』・『 一致 (または不一致)』・『共
有的価値』 とい うような感性の働きを再度体験 している場面」という回答だった。こ
こからは,友だちの作品を見たり感 じたことを話し合ったりする際にも,「感性」が
働くと判断 していることがわかつた。
さらに,「色からイメージを広げて想像力を働かせている」。「見た印象を,イン
スピレーションで感覚的にとらえている」などの回答から,発想 。構想の具体的な中
身として,色・形・イメージの選択の場面で感性が働 くと考えられていることなども明
らかになつた。
以上のことから,第1節で得られた美術教育や図画工作科の学習において,教師が
「感性が働いている」と感 じている「色や形・イメージを選択・判断する際」 。「友
だちの作品を見ている際や,作品についての交流の機会」・ 「作品製作時の発想や構
想の際」 。「新 しい素材や表現方法に触れる経験や体験をする際」 。「美 しいもの 。
良い物 。本物に触れる際」とい う捉え方のなかでも,特に「色・形・イメージの選択」。
「作品交流」。「鑑賞活動」の場面で「感性」が働くと感 じているとこの調査からは判
断できる。
では次に,それ らの場面においてどのような具体的な方策が用いられれば,子ども
が 「感性」を働かせながら活動する授業ができるのかを考察する。ここでは,教師が
「感性」が働 くと多く感 じている「色・形・イメージの選択」。「作品交流」。「鑑賞活
動」の3場面に重点を置いて検討する。
第4節 「感性が働 くJ授業展開の要件
授業展開のなかで,子どもが「感性を働かせながら」活動できる有効な手立てを具体
的な場面で考えていく。第3節で教師が「感性が働く」と感 じている「色・形。イメージ
の選択」。「作品交流」。「鑑賞活動」の3場面を確認したが,これらの場面において第
2節で挙げたような「価値判断」。「ひらめき」。「気づき」などの発話内容が生まれる
手立てを検討していく。
形・色・イメージの選択場面では,イメージを膨らませるような題材名の提示や絵の
具の色を試すための画用紙を用意することなどが考えられる。また,ワー クシー トを工
夫することでアイデアを膨らませることができる。
作品交流の場面では,製作途中の作品を展示したり,友だちの作品についてコメントで
きるようなカー ドを準備 したりすることが考えられる。また,前時の作品を写真で確認
できるようなワークシニ トが準備できれば,本時の最後に違いを比べながら交流が図れ
る。
鑑賞の場面では,毎回授業の中で途中作品を鑑賞する機会を設けたり,鑑賞して感 じ
たことがすぐ書き込めるような鑑賞カー ドを準備 したりすることなどが思い浮かぶ。鑑
賞した感想を相手に伝えられるようなワークシー トも有効だろう。
そういった具体的な手立てをそれぞれの場面でまとめたものが表 12になる。
このような手立てを学習の中に設定できれば,子どもが 「感性を働かせながら」活動
することができるのではないだろうか。
表 12.具体的な手立て
場 面 具体 的 な手 立て
色・形・イ メー ジの選 択場 面
イ メー ジを膨 らませ る よ うな題材名 の提示
絵 具 の色 を試 す た めの ワー クシー ト
イ メー ジを描 き とめ る ワー クシー ト
複 数 のアイデ ア スケ ッチ がで きる ワー クシー トの工夫
作 品 をイ メー ジ しやす い よ うな教 師 の言葉 か け
複 数 の作 品 を同時 に制 作す る活動
作 品 交 流 の 場 面
制作途 中の作 品 の展示
友 だ ちの活 動 が把握 しや す い座席 配 置 の工夫
前 時 と本 時 の作 品 を比べ てみ る こ とがで きる機 会
作 品につ いて意 見 が書 き込 め るワー クシー ト
友 だ ち同士で作 品につ いて相 談 で きる機 会
鑑 賞の場面
様 々なパ ター ンの作品例の提示
題材 に関係す る作品の展示・鑑賞の機会
授業の終わ り毎 に途 中作品を鑑賞す る場の設 定
鑑賞 を活性化 させ るためのメ ッセー ジカー ド
グループでの鑑賞の機会
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第4節 授業展開の構想
次に,前項で示した具体的な手立てを取り入れた授業モデルを提案する。
取り上げる学習としては,3年生「たまごの中から」である。これは,平面では,日本
文教出版 (平成 23年度版)教科書の「ふしぎなたまご」(1。2年下)や立体では,東京書
籍 (平成 17年度版)教科書の「ぱつくり開いたら」(4年)など,しばしば低・中学年で
用いられる教材である。今回取り上げる「たまごの中から」は,はりこの技法でつくつ
たたまごの中から生まれてくるものを立体に表す題材である。たまごの中がブラックボ
ックスになり,子どもの想像力を刺激する。この学習には,題材の中に「感性」を働かせ
るという要素も含まれていると考え,モデルとして取り上げた。
一般的に「たまごの中から」という題材の展開は,イメージを膨らませて製作し,最
後に鑑賞する流れになる。例えば,広島大学附属東雲小学校の研究紀要に掲載された学
習の流れ20)は次の図 18になるが,基本的には上記の流れと同じになつている。
第一次(3) 第二次14} 第二次11)
図 18.学習の流れ
また,学習展開21)は,次にあげる図19になる。
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
たまごの外側づく
り(張り子)
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
自分なりの不思議
なたまごの構想
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学習活動 教師の働きかけ
。めあてを確認し,制作
の見通しをもつ。
.不思議なたまごの製作
をする。
.活動を振り返り、次時
への見通しをもつ。
後片付けをする。
1.製作の見通しが持てるように時間配分や用具、製
作場所について説明する。
2.意欲的に製作できるように次の点に留意する。
・新しい発想やよい工夫があれば、その場で取り上げ
て、他の子どもに紹介する。
・自分の思いにあわせて、素材や用具を選んだり、新
しい表現をみたりすることを励ます。
。材料集めについて賞賛する。
3.本時の活動を振り返り、次時への見通しを持つこと
ができるように、本時の感想や次時にしてみたいこと
について発表の場をつくる。
次の点について、記述するよう伝える。
・製作について
よかったところ
がんばったところ
難しかつたところ
協力して片づけることへの言葉かけに努める。
図19.学習展開
この流れに,導入場面で作品交流を図り発想や構想を促す機会を設定したり,終末場
面で鑑賞活動を取り入れたりして,「感性を働かせながら」活動できる学習展開を構想 し
図20に示した。
また,作品交流を図りやすくしたり,前時と本時の作品を比べてながら鑑賞活動させ
たりするために,次のようなワークシー ト (図21)が有効ではないかと考えた。
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教師の働きかけ
1.めあてを確認し,制作
の見通しをもつ。
2.不思議なたまごの製作
をする。
3.相互鑑賞する。
3.活動を振り返り、次時
への見通しをもつ。
4.後片付けをする。
ワー クシー トを使つて前時までの作品の進み具
合を相互に交流しながら、本時の活動のめあて
を確認する。
2.意欲的に製作できるように次の点に留意する。
・新しい発想やよい工夫があれば、その場で取り上げ
て、他の子どもに紹介する。
・自分の思いにあわせて、素材や用具を選んだり、新
しい表現をみたりすることを励ます。
・材料集めについて賞賛する。
・相互鑑賞するな力で、友だちの作品の工夫や
良さに気づき共感できるよう助言する。
・友だちに自分の思いなどをより伝えられるよ
うにメッセージカー ドを用意する。
3.本時の活動を振り返り、次時への見通しを持つこと
ができるように、本時の感想や次時にしてみたいこと
について発表の場をつくる。
次の点について、記述するよう伝える。
・製作について
よかったところ
がんばったところ
難しかったところ
4.協力して片づけることへの言葉かけに努める。
図 20。 手立てを加えた学習展開
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年  細 名前
eなっのα臓漁肇 月 日)
係 らへのメ"セ
ージのかe'た
Cパッと見てかんしたことをかく。
「いろがきれい」「かたちがおもしろい」
0ようすを何かにたとえてかく。
「.…のような、」「.みたい」
0つくつたひとの気まもらをそうぞうしてかく。「楽しそう」rOOさんらしい|
…
図 21.ワークシー ト
次に,この授業モデルに沿つて授業を行い子どもが「感性を働かせながら」効果的に
活動できたかどうかを検証する。
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第3章 「感性を働かせながら」活動できる授業の検証
第3章では,前章のモデルに沿つて授業を行い,子どもが「感性を働かせながら」
効果的に活動できたかどうかを検証する。さらには,「感性」が働いたことを把握す
るための具体的な方法を提案 していく。
第 1節 比較授業の学習展開
教師が「感性が働 く」と感 じている「色・形。イメージの選択」。「作品交流」。「鑑賞
活動」の3場面で 「価値判断」「ひらめき」「気づき」などの発話内容が生まれる手立
てを講 じることで,子どもが「感性を働かせながら」活動する機会が増えることを前章
の授業モデルに沿つて比較授業を行い検証する。実施する学習は,「たまごのなかから
(3年)」 である。大きな学習の流れは,前章図 18で示したが,具体的な学習の流れ
は次のようになる。
(1)題材名   たまごの中から
(2)題材目標
○不思議な卵をつくることに興味をもち,中身を想像しながらつくりだす喜びを味
わい,製作を楽 しもうとすることができる。(関心。意欲・態度)
○卵やその中身についての発想を広げながら,それ らを活かす材料やつくり方を自
分らしく工夫してつくることができる。(発想 。構想の能力)
○はりこの技法を理解 し,卵やその中身にあつた材料を選んだ り特長を生かした り
して楽しく表現することができる。(創造的な技能)
○友だちの発想 に気づいた り思いを汲み とつた りしなが ら,作品を相互鑑賞す
ることができる。 (鑑賞の能力)
(3)学習の流れ  (全8h)
学習計画 主な学習 目標 準備物
① はりこでたまごをつくる。
(2h)
○はりこの技法を理解 し,出来上
が りを想像 しなが ら楽 しく活
動することができる。
<教師>
風船・和紙・
水の り
<児童>
筆・雑 巾 。新
聞紙
② たまごに飾りつけをする。
(2h)
○なかから生まれてくるものを
想像 しながら,自分らしいアイ
デアでたまごに飾 りつけがで
きる。
<教師>
色和紙・水の
り
<児童>
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筆 。はさみ
③ たまごのなかから生まれて
くるものをつくる。 (2h)
○ 自分がつ くつた卵のイメージ
に合わせて,なかから生まれて
くるものを構想・製作できる。
<教師>
芯材 。粘土
<児童>
絵具
④ 作品を仕上げ,鑑賞する。(2
h)
○ 材料の素材感からの見立て
や形・色などを生かした発想
で,卵や中から生まれてくるも
のを自分らしく表現すること
ができる。
○ 友達の作品の良さや工夫を
見つけて伝えることができる。
<教師>
ワー クシー
ト
<児童>
作品
(4)具体的な学習の展開
① 対照群の展開
対照群で行う授業は,「感性」を働かせながら活動させることを意識 したような手立
てを講じていない展開となる。一般的な「たまごの中から」という題材の展開として前
章で取り上げた広島大学附属東雲小学校の研究発表会で公開された授業と同様の流れ
となる。
照群① 「はりこでたまごをつくる」
本時のめあて
○ はりこの技法を理解 し,出来上がりを想像しながら楽 しく活動することができ
る。
本時の流れ
照群②「たまごに飾りつけをする」
本時のめあて
児童の活動 教師の支援。指導と評価
本時の課題 をつかむ。
卵の形をつ くる。
は りこの技法
本時の活動を振 り返る。
題材名や材料か ら活動 を予想 させ,取り組みに興
味 。関心を持たせ る。
貼 り残 しがないよ う手順 を確認 しなが ら,和紙 を
貼る作業を進めさせ る。
本時を振 り返 らせ ると共に,次時の活動を知 らせ ,
意欲につなげさせ る。
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○ なかから生まれてくるものを想像 しながら,自分らしいアイデアでたまごに飾
りつけができる。
本時の流れ
照群③「たまごから生まれてくるものをつくる」
本時のめあて
○ 自分がつくった卵のイメージに合わせて,なかから生まれてくるものを構想・
製作できる。
本時の流れ
照群④「作品を仕上げ,鑑賞する」
本時のめあて
○ 材料の素材感 からの見立てや形・色などを生か した発想で,卵や 中か ら生まれ
てくるものを自分 らしく表現す ることができる。
児童の活動 教師の支援・指導と評価
本時の課題をつかむ。
たまごに模様をつける。
本時の活動 を振 り返 る。
。 前時を振 り返 り,本時の活動のめあてを確認する。
。 たまごの模様のアイデアが考えられるようなワー
クシー トを準備する。
。 準備 した材料などからイメージを膨 らませて製作
できるよう助言する。
・ 本時を振 り返らせると共に,次時の活動を知らせ ,
意欲につなげさせる。
児童の活動 教師の支援・指導と評価
本時の課題 をつかむ。
なかから生まれて
ものをつくる。
る
本時の活動 を振 り返る。
前時を振 り返 り,本時の活動のめあてを確認する。
必要に応 じて,材料などの使用方法や用具の扱い
方を指導する。
友だちの表現方法や材料の使用方法を参考にした
り,そこからイメージを広げたりして自分の表現に
生かせるようにさせる。
本時を振 り返 らせ ると共に,次時の活動を知 らせ ,
意欲につなげさせ る。
○ 作品を鑑賞 し,友だちの表現の良さや工夫に気付いたり自分なりの言葉で伝え
合つたりする中で,友だちや 自分の表現の良さを実感することができる。
本時の流れ
②実験群の展開
実験群で行 う授業は,導入段階で材料との出会わせ方を工夫したり,子ども同士の
アイデア交流の機会を増やしたり鑑賞の機会を多く取り入れるような「感性を働かせ
ながら」活動できるような手立てを展開の中に入れている。それらの手立ては,「本時
の流れ」の中に斜体太字で表記した。
験群① 「はりこでたまごをつくる」
本時のめあて
○ はりこの技法を理解 し,出来上がりを想像しながら楽 しく活動することができ
る。
本時の流れ
児童の活動 教師の支援。指導と評価
本時の課題をつかむ。
たまごを割 り,飾りつけ
をする。
作品鑑賞会をする。
相互鑑賞する。
本時の活動を振 り返 る。
前時を振 り返 り,本時の活動のめあてを確認する。
たまごの割方や飾 りつけのアイデアが考えられ る
ようなワークシー トを準備する。
準備 した材料などからイメージを広げて製作でき
るよう助言する。
友だちの作品の工夫や良さに気づき共感できるよ
う助言する。
メッセージカー ドを用意 し,文字や文章でも友達
の作品の工夫や良さを伝えられるようにする。
とめとする。本時を含め学習全体を振 り返らせ ,
児童の活動 教師の支援。指導と評価
1 本時の課題 を
つかむ。
2 卵 の形 をつ く
る。
・は りこの技法
題材名や材料か ら活動を予想 させ,取り組みに興味 。関心
を持たせ る。
和紙 の″徴カミ分か るよ ラだ′たまご
～
示 ι′β さの
″狡 をナろなど″会わせ方 を工夫 ナろ。
貼 り残 しがない よ う手順を確認 しなが ら,和紙を貼 る作業
を進めさせ る。
本時を振 り返 らせ ると共に,次時の活動を知 らせ,意欲 に
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つなげさせる。
3 本時 の活 動 を
振 り返る。
験群②「たまごに飾りつけをする」
本時のめあて
○ なかから生まれてくるものを想像 しながら, 自分らしいアイデアでたまごに飾
りつけができる。
本時の流れ
験群③「たまごから生まれてくるものをつくる」
本時のめあて
○ 自分がつ くつた卵のイメージに合わせて,なかから生まれてくるものを構
想・製作できる。
本時の流れ
児童の活動 教師の支援・指導と評価
本時の課題 をつかむ。
たまごに模様をつける。
相互鑑賞 ナろ。
本時の活動を振 り返る。
フークシーハを夕つて前時までの作品 のごみ渠今
を″互だ交流 ιなが ら′本
―
めあてを確認
ナる。
たまごの模様のアイデアが考えられるようなワー
クシー トを準備する。
準備 した材料などからイメージを膨 らませて製作
できるよう助言する。
アイデアが交流 できる夕を設定 ιフイメージを″
らませて製作できるよラだナろ。
相互鑑賞 ナろなかo友だ らの若″の工夫 や長さ
だ気づき共感 できるよ夕勁言ナろ。
友だ らだ′分のぷク崚 どをまクタえられ るまラだ
メンセ~ジカ~バを用意 する。
本時を振 り返 らせ ると共に,次時の活動 を知 らせ ,
意欲につなげさせ る。
児童の活動 教師の支援。指導と評価
1 本時の課題 をつかむ。 ・ ノークシー トを″つて前時までの作品の進み県今
を軽‐ だ交流 ιなが ら,本静 笏 効 診 めあてを確認
ナる。
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D表現方法や材料の使用方法を参考にした
,ヽらイメージを広げたりして自分の表現に
にうにさせる。
/が交流 できる易を設定 ιタイメージを膨
詔作できるよラだナろ。
解 筍%なか0友だ らの作湯の工夫や貫
2 なかか ら生まれて くる |。 必要に応 じて,材料などの使用方法や用具の扱い
ものをつくる。     1 方を指導する。
さだ気づき共感 できるよう功訪 。
・ 友だ らだ′分のノ
『
いなどをまクタえられるよ夕だ
メンを~ジカ~ドを用意ヂろ。
4 本時の活動 を振 り返る。 |。 本時を振 り返 らせ ると共に,次時の活動を知 らせ ,
意欲につなげさせ る。
験群④「作品を仕上げ,鑑賞する」
本時のめあて
○ 材料の素材感からの見立てや形 。色などを生かした発想で,卵や中から生まれ
てくるものを自分らしく表現することができる。
○ 作品を鑑賞 し,友だちの表現の良さや工夫に気付いた り自分なりの言葉で伝え
合つたりする中で,友だちや自分の表現の良さを実感することができる。
本時の流れ
児童の活動 教師の支援。指導と評価
本時の課題 をつかむ。
たまごを割 り,飾りつけ
をする。
作品鑑賞会をする。
☆相互鑑賞する。
ノークシー トを″つて前時までの年品 の進み県今
を相互だ交流 ιなが ら′木物 活動のめあでを確認
ナる。
たまごの割方や飾 りつけのアイデアが考えられ る
ようなワークシー トを準備する。
準備 した材料などからイメージを広げて製作でき
るよう助言する。
アイデアが交流 できる場を設定 ι′イメージを〃
らませて製作できるよ夕だナろ。
友だちの作品の工夫や良さに気づき共感できるよ
う助言する。
メッセージカー ドを用意 し,文字や文章でも友達
の作品の工夫や良さを伝えられるようにする。
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本時を振 り返らせると共に,次時の活動を知らせ ,
意欲につなげさせる。
3 本時の活動を振 り返る。
それぞれの学習の流れの中で取 り入れた手立てを比較 したものが次の表 13になる。
表 13。 学習の流れ
対照群 実験群
?
?
?
導入
↓
製作
↓
まとめ
導入
↓
製作
↓
まとめ
・素材 との出会いの場
の工夫
?
?
?
導入
↓
製作
↓
まとめ
導入
↓
アイデア交流
↓
製作
↓
鑑賞
↓
まとめ
。前時の作品が比較で
きるワークシー ト
・たまごの模様のアイ
デアの交流
作品の鑑賞
?
?
?
導入
↓
製作
↓
まとめ
導入
↓
作品交流
↓
製作
↓
鑑賞
↓
まとめ
。前時の作品が比較で
きるワークシー ト
。うまれてくるいきも
ののアイデアの交流
作品の鑑賞
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?
?
?
導入
↓
製作
↓
鑑賞
↓
まとめ
作品の鑑賞
導入
↓
作品交流
↓
製作
↓
鑑賞
↓
まとめ
。前時の作品が比較で
きるワークシー ト
・たまごの割 り方や飾
り方のアイデアの交
流
・作品の鑑賞
第2節 比較授業の実施と記録
比較授業は,2013年9月から 10月に渡 り筆者の勤務校で実施 した。具体的な日程
は表 14になる。
比較授業の記録は, ビデオカメラ1台による映像 と音声の記録 を1グループに焦点
を当てて撮った。授業後に,ビデオ記録を トランスク リプ トのための記号22)から必要
な表記だけを使い記録起 しをしている。 トランスク リプ トのための記号は,G.ジェ
ファソン (Gail Jefferson:1938-2008)によつて,おもにヨー ロッパ語の会話分析の
ために開発 された転写のためのシステムを, 日本語の会話分析のために西阪が整理 し
たものを参考に した。なお,発話者はTが教師,Cl～C4が抽 出グループの児童 ,
C5が教師の発話に対 して関わ りのある発言をしたものを取 り上げている。C5につ
いては,同一児童でない場合 もある。 タイムスケールは,授業開始時点か らの経過時
間を表 している。
トランスクリプ トに用いる記号一覧
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表 14.比較授業 日程
対照群 実験群
?
?
? 9月10日1・2校時 9月10日3・4校時
?
?
? 9月17日1・2校時 9月17日3・4校時
?
?
? 9月24日1・2校時 9月25日3。4校時
?
?
? 10月15日1。2校時 10月1日3・4校時
[オー ヴァーラップの開始位置
]オーヴァーラップの終了位置
(数字)丸括弧内の数値は,その位置にその秒数の間隙があることを示す。
()丸括弧内.のドットは,その位置にごくわずかの感知可能な間隙 (おおむね
0.1秒前後)があることを示す。
?疑問符は,直前部分が上昇調の抑揚(rising intonation)で発話 されている
ことを示す。
↑↓ 上向きと下向きの矢印は,直後の部分で急激な抑揚の上昇や下降があること
を示す。
hh 小文字のhは呼気音を示す。呼気音の相対的長 さはhの数で示す。この記号
は「ため息」「笑い」などいくつかの種類の異なるふるまいを示す。
(……)まったく聞き取れない発話は,丸括弧の中に点線で示す。発話の長 さを示す
ときには,点線の長さによつて示す。
((文字))転記者によるさまざまな種類の注釈・説明は,すべて二重丸括弧で囲つて
示す。
それぞれの記録については,資料として末尾に添付する。
第3節 比較授業の分析
前節で示 した記録をもとに山岡の発話機能分類23)ゃ海保が示 した発話内行為
24)を
参考にして,次の22項目を設定し分類を行つた。(表15)
表 15.発話分類項 目
項 目 発話の例
?
?
①説明
前にあるものを使つてください
紙を 3回貼 ります。
②質問
今 日はまず卵をつくります。
黄色だけで終わり?
③確認
始めのところに今 日のめあてと書いてありますね
テーブルの上牛乳パックだけになりましたか?
④発問
何でできていると思 う?
何が出てきたらいいかは,また考えてね。
⑤促し
つくるのはこんなやつ。たまごからなにかでてくる
他の色はしないの?
⑥助言
困つたら誰かに助けてもらつてください
どんな形がいろいろか考えて。
⑦賞賛
きれいにできていますね。
いい感 じやん。
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うわぁ,固い。
③感嘆
うすつ。
世界にひ とつだけのたまごにする。
⑨閃き
重ねてもいいかも。
かえよかな,でもな。
⑩判断
丸とかめつちゃ難 しそ う。
三角つなげた ら星になるで。
⑪助言
絵,描けばいいねん。
むつちゃきれいやん。
⑫共感
星みたいな感 じがいいな。
めっちゃできた。
⑬自賛
完成。よつしや完成 した。
星なんかつくれるか?
⑭疑問 これどういうこと?
?
? ちいちゃくない?⑮相談
もつ と,こんな感 じ?
⑬意見
ほら,気球。
ピンクになつてるやん。
先生くくれました。
①主張
くくるのはできるけど。
あれ,もつてきて。
⑬依頼
ちぎるからもつとつてな。
⑩確認
とつてきたよ。
ノリつけるんやんな?
しましまみたいな。
④感想
ぐちゃぐちゃや。
俺,恐竜っぱくしたいな。
④願望
もつと赤 くしたいねんけど。
もつたいないからな。
②同意
ほんまや。
これらの項目で,感性が働く際に関わりがあると思われる項目を教師④⑤⑥⑦,児
童③⑨⑩⑪⑫⑬とし,対照群の授業から抽出したものが次の表 16になり,実験群の授
業から抽出したものが表 17になる。
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表 16.対照群の授業で,感性が働いていると思われる場面
場 面 発話記録
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
00:03:23 T こういう学習をします。プリントにもそう書いてありますね。
今日は,こういうのが [出来上がります。③⑤
00:03:35 Cl [うわあ。③
00:03:36 C2  でか。 ⑨
00:03:38 T こ うい うのが出来上 が りで,たま ごのなかか ら何 が 出て くる
かな。④⑤
00:03:45 Cl なにあれ?⑭
00:03:46 T これはかばさんが出てきます。⑤
00:03:49 Cl うわあ, うまい。③
00:03:51 T こんなのをつくつていくんだけど,⑤
00:03:56 Cl え―,できる?④
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
00:10:16 T 誰か早くできた人に助けてもらつてください。せつかくふく
らましたのになぜか縮んでいくやつが [時々 あるので。①
00:10:33 Cl [穴が開いてる。⑩
00:10:35 T そう穴が開いてることがあるので,あればいいに来てくださ
い。なんか質問ある?できる?じや―,ふくらましてください。
①
00:10:52  (00:13)
00:11:05 C2 すごいすごい。③
00:11:08 C3 はや。③
00:11:10 Cl おおきい。③
00:11:12 C3 おおきすぎるわ。⑫
00:11:34 T 難しい人は手伝つてもらつてね。⑥
00:11:36 Cl このぐらい?⑭
00:11:37 C5 先生くくれました。①
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
00:12:33 C5 どうやつてやるん?⑮
00:12:35  (00:33)
00:13:08  C3  わ―い, くくれた。 ⑬
00:13:1l Cl 大きい。めつちゃ大きい。自分の顔より大きい。③
00:13:18  (00:10)
00:13:28 C3 まだできてない?⑩
00:13:30 C4 こんなかんじ?⑮
00:13:52 T 遊んでて割れたら新しいのはないよ。①
00:13:55  (00:27)
00:14:22 C3 見て,気球気球。ほら。③
00:14:27  (00:11)
00:14:38 C3 なんか抜けていきよるで。④
00:14:42   (00:12)
00:14:54 C3 ほら,気球。⑩
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
00:26:30 C3 これ貼つたらちぎるとき手につくな。⑩
00:26:35  (00:28)
00:28:03 T どんどん貼っていつてください。①
00:28:03  無音
00:28:03 C2 机にいつぱいついた。④
00:28:1l C3 先にちぎつといた ら,後は貼 るだけになる先にちぎつ とこ。
⑨
00:28:13 Cl こんなびりびりでいいんかな?⑭
00:28:15 C3 テーブルにいつぱいついた。⑩
00:28:20 T 後で拭くから気にしない。⑤
00:28:24  (00:23)
00:28:47 C3 ほんまにこんなんでいいんかな?⑭
00:28:49   (00:08)
00:28:57 C3 だいぶ貼れてきた。⑩
00:29:00 C4 いい塀蒸じ。⑬
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
00:31:09
00:31:12
00:31:21
00:31:24
00:31:28
00:31:31
00:31:57
00:31:59
00:32:01
00:32:28
C3 こつちのほうが重くなつてきた。④
(00:09)
C3 上が重くて転がつてくる。⑮
C  こつち下にしたら転がらへん。⑨
C3 重ねて一気にちぎつたらいい。⑨
(00:26)
C3 めつちゃ固い,これ。⑩
C4 先にちぎつてしまおう。⑨
(00:27)
Cl どうせ重ねてわからへんなるからな。⑮
49
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
00:33:06 C3 タコ焼きみたい。③
00:33:10 C4 うまくちぎらな。①
00:33:13  (00:12)
00:33:25 C3 こんなに垂れとるけどほんまにいいの?⑭
00:33:29   (00:02)
00:33:31 T できるだけ牛乳パ ックの上で作業 してね。机でこすつた ら和
紙が剥がれるよ。①
00:33:39 C3 こすつたら和紙が取れるねんて。①
00:33:41  (00:25)
00:34:06 C3 この作 業,以外 に楽 しい。手 がべ ち ゃべ ちゃに な るけ ど。④
00:34:12  (00:07)
00:34:19 Cl 手がやばいけどな。②
00:34:21 C3 めっちゃ,できてきた。①
00:34:23  (00:34)
00:34:57 C3 めっちゃいい感じ。だけどこれ…。これがどうやつたらたま
ごになるんかなつてかんじ。⑬⑭
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
C2 結構進んだ。⑬
(00:11)
C3 下にこばれたやつも使えるな。⑨
Cl もったいないからな。②
C3 これも使えるやんな。⑮
C4 もつたいない。②
C3 なくなつたら,また垂らしたら。⑬
00:36:07
00:36:09
00:36:20
00:36:22
00:36:25
00:36:28
00:36:31
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
00:39:49 C3 めっちゃ小 さいので隙間貼れ ばいい な。
00:39:53   (00:32)
00:40:25 C3 多分,めっちゃいい感じ。⑬
⑩
50
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
00:46:55 C3 持っとくからちぎつて。⑬
00:46:57 C4 ば―つと,いつぱい。⑩
00:46:59 C5 これちぎれてない。31つ張つて。⑬
00:47:01  (01:46)
00:48:48 C2 隙間があるな。⑩
00:48:50 Cl 後ここだけ。白がなくなってきた。とつてくるからもつとつ
て。⑮
00:48:52  (00:35)
00:49:27 C2 つけてから破つたほうが破りやすいかな。⑩
00:49:31  (00:05)
00:49:36 Cl ちょつと頂戴。⑬
00:49:39   (00:10)
00:49:49 C2 員占れ てないか ら,こつちか ら貼 つて。⑬
00:49:53 Cl 俺のほうが貼れてない。⑩
00:49:55  (00:55)
00:50:50 C3 1回目終わつた:終わつた終わつたやつたやつた。⑬
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
00:52:10 C3 そつちはそつちでやつて。次からは別々にしよ。⑮
00:52:16  (00:53)
00:53:07 C3 良いこと考えた。両手でやろう。⑨
00:53:09 (00:51)((ほかの子供たちも,両手で和紙を貼り始める。))
00:54:00 Cl 下に,並べて置いといたらいい。⑩
00:54:02 C3 あんなに風船柔らかかつたのに,めっちゃ固くなつとる。③
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
00:62:54
00:62:55
C3 バレーボールみたい?③
Cl サッカーボール。③
51
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
00:68:53
00:68:55
00:69:11
00:69:12
00:69:21
00:69:22
00:70::12
00:70:14
00:70:24
00:70:25
00:70:26
00:70:40
C  ちぎるからもつとつてな。
(00116)
C3 早くちぎるから待ってな。
(00:09)
Cl めつちゃ重い。⑩
(00:50)
Cl はい,あげる。⑪
(00:10)
C3 黄色,いる?⑪
Cl いらん。⑩
(00:13)
C3 ならべるで。⑮
⑬
⑬
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
00:03:37
00:05:32
00:05:33
00:05:34
00:07:07
00:07:09
(01:55)((途中の作品を取りに行く))
Cl 固まってる。⑩
C2 ほんまや。②
(01:33)((とつてきた自分の作品を見ながら))
C3 ひつついてるで。③
C4 とれへんやん。③
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
00:13:08 (01:40)((テーブルの上にちぎつた和紙を広げながら,和紙を
貼る作業が続く))
00:14:48 C3 真ん中においてよ。④
00:14:49 (02:02)
00:16:50 C3 いいこと考えた。ノリを先にぬっとこ。⑨
00:16:52 (00:13)
00:17:03 C4 ここ,ぺこぺこや。④
52
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
00:21:25 C2 ((風船のなくなったC3のなかをのぞきながら))中,めつ
ちゃきれい。③
00:21:27 (01:33)
00:23:00 Cl すげ―,3重になつた。③
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
00:54:31 T 紙が届いたらやつていきましょう。時間がないから届いたら
やっていきましょう。やりながら考えていいからね。⑤
00:54:41 Cl 色,決めといたほうが良いで。①
00:54:43(01:32)((紙が届くのを待つている))
00:56:15 T 紙が届いたらやり始めてください。③
00:56:20 Cl 一応,ピンクも。一人一枚やんな。一応ピンクもつとつとこ。
赤?⑮
00:56:27 (00:01)
00:56:28 Cl 全部,全部やで,全部取らな。①
00:56:32 (00:38)
0057:10 C2 俺,恐竜っぱくしたいな。④
00:57:12 (00:08)
00:57:20 Cl 緑にしよう。⑩
53
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
00:59:55 T 貼るときにたまごを回しながらよく見て,全体に貼つてくだ
さい。(.)こつちだけしか貼つてないということがないように
してね。⑥
00:60:04 (00:21)
00:60:25 C1 2重にしよう。⑩
00:60:27 (00:02)
00:60:38 Cl あれ,もつてきて。⑬
00:60:40 (00:27)
00:61:07 Cl じゃ,俺描いてみ よ う。 (.)めっちゃむず いで,恐竜。①
00:61:14 (00:14)
00:61:28 Cl 無理や,無理。⑩
00:61:30 C2 何,描こう?⑮
00:61:31 (00:06)
00:61:37 Cl ギザギザにするわ。⑩
00:61:39 (00:03)
00:61:42 T 切つてどんどん貼つていってく [ださい。①
00:61:44 Cl [ギザギザにしよう。⑩
00:61:45 T あと15分しかないよ。③
00:61:46 Cl じゃ,俺ギザギザにする。⑩
00:61:47 T どんどんやつていつてね。⑤
00:61:48 (00:07)
00:61:55 Cl 俺も,あれだけほしい。(.)ほか,ギザギザにしよう。⑩
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
00:63:12 Cl ((切れた模様を見ながら))むつちゃできた。⑬
00:63:14 (00:09)
00:63:23 Cl これでいいよな?⑮
00:63:24 (00:04)
00:63:28 C2 む つちゃ出来 とる。⑫
00:63:29 Cl hh寛果々 。´(D
00:63:30(01:35)((模様を切り終わり,貼りつけ始める))
00:65:05 Cl ノリつけるんやんな?⑩
00:65:07 C2 筆で塗るねん。①
00:65:08 (00:18)
00:65:24 Cl 上からも塗る?⑮
54
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
00:68:10 C3 それ何の形?⑭
00:68:12 Cl 蝶々みたいなもん。適当に切つた。⑩
00:68:14 (00:09)
00:68:23 C3 それ, どうやつた?⑮
00:68:25 C4 星をここに貼つてちよつとだけ筆で押さえて,後は上からち
ょんちょんて押さえるとうまくいく。①
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
00:01:13 C5 粘土でなんかつくるんや。⑨
00:01:15 C3 針金とかでなんかつくる?⑨
00:01:17 (00:05)
00:01:22 T これがひとつ目。(.)もう一つが。①
00:01:28 (00:08)
00:01:36 T たまご仕上げます。でも,切るんじゃなくて。⑤
00:01:39 (00:02)
00:01:41 C5 風船を割る?⑨
00:01:42(00:03)((板書「ニスを塗つてたまごを仕上げる」されるのを見
ている))
00:01:45 C3 あ―,ニス塗るの。⑩
00:01:47 T ニスを塗って仕上げます。①
00:01:49 C5 ニスつて,何?⑭
00:01:51 Cl つるつとするやつや。⑩
55
00
00
00
00
00
00:07
00:07
00:07
7  100:07
デ 100:07
ア
構 100:08
努  100:08
④
?
?
?
?
6:52 T 今から, 5分時間を取るので考えてください。できたら絵で
描いて下さい。色鉛筆とかある人は色も考えて。④
7:07 C4 そんなん,図鑑見なわからん。①
07:10 (00:14)
7:24 Cl これつて,絵で描くん?⑮
7:26 T そう,絵で描いて下さい。①
00:07:28 (00:13)
00:07
41 C3 ぶたつてどんなん?⑮
43 Cl ドラゴンにする。⑩
45 T 絵で描いてよ。 ドラゴンの絵。⑥
49 (00:04)
53 T どんなドラゴンにするかドラゴンの絵を描く。③
55 (00:06)
01 Cl 竜にするわ,竜,竜。恐竜 じゃなくて。竜にす る。⑩
06 C2 ドラゴン?⑩
08 (00:03)場  l oo:o8
面 |。:。8:1l Cl ドラゴン,もつと簡単にした らええやん。おった らいいなつ
て感 じで。①
00:08:13(03:28)((アイデアをプリントに書き込んでいる))
00:11:41 T あと1分で考える時間は終わり。③
00:11:44 C2 やばいやん。④
00:11:46 (00:36)
00:12:22 C2 僕さ,竜。竜ができた。⑬
56
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
00:24:05 T 中にアル ミホイルで先に芯をつくるから, どんな形にするの
か決めたら,大体でいいのでつくります。③
00:24:13 C2 どういう形?⑭
00:24:15 Cl 俺,こオし。①
00:24:16 (00:26)
00:24:42 C5 何,これ ?⑭
00:24:44 Cl 俺,竜やからこんな形でいいねん。⑩
00:24:47 C5 足 りんかった。④
00:24:50 T 足 りんかったら付け足して。いくらでもアル ミホイル付け足
せるから。⑥
00:24:55(00:13)((アル ミホイルを丸めて形をつくつていく))
00:25:08 Cl 足と体。 ⑩
00:25:09 (00:04)
00:25:13 Cl 足りひんな,付け足そか。⑩
00:25:14 (00:22)
00:25:36 Cl 首とかやらんの?⑭
00:25:38 (00:09)
00:25:47 Cl できた。できた,できた。⑬
00:25:48 (00:08)
00:25:56 Cl できた,恐竜。⑬
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
00:27:42 T これに粘土を巻き付けていつて,ちゃんとした形にしていく。
これは,大体。⑥
00:27:44 (01:05)
00:28:49 Cl 色,つくつていこう。⑩
00:28:50(00:07)((Clは緑,C2は赤を粘土に混ぜる))
00:28:57 Cl 緑,恐竜にやつたらこの色合う。⑩
00:28:59 (00:51)
00:29:50 T 粘上で くるんで行 くんだけど, どこが何色にす るか決めると
思います。(00:13)一番多 く使 うところか らつ くつていきま し
ょう。⑥
00:30:34 C5 体や。 ⑩
00:30:36 T 体が一番たくさんいると思うので,体からつくつていつてく
ださい。⑥
00:30:41 (00:24)
00:31:05 Cl ウサギの体の中に入れる芯を先につくるねんで。①
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
④
00:37:06
00:37:07
00:37:08
00:37:11
00:37:13
00:37:15
00:37:16
00:37:39
00:37:41
00:37:43
00:37:48
00:37:50
00:37:58
C2 赤にならへん。⑮
Cl ピンクになってるやん。⑩
( 0:03)
Cl 茶色,足したら。①
C2 茶色,足したらなる?⑮
Cl 知らん。⑩
(00:23)
C2 黒,混ぜてみよ。⑩
C4 何の色つくろうとしとん?⑭
(00:05)
C2 もつ と赤 くしたいねんけ ど。
(0 :08)
C2 けど,赤色がないねん。⑬
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
00:42:25
00:42:27
00:42:34
00:42:37
00:43:18
00:43:19
00:43:52
00:43:53
00:43:55
00:43:57
00:43:58
00:44:00
00:44:02
00:44:04
00:44:07
00:44:44
C2 ワニに見えてきた。⑩
(00:07)
Cl ドラ ゴンや で,先に足 つ くろ。 ⑩
(00:41)
C2 これでいいわ。この色。⑬
00:33)
C2 志が潰れ てい く。⑬
(00:02)
C2 どんどん,変わっていく。⑬
Cl 手,やばくない?⑮
C2 ちっこいやん。①
Cl ちょつとだけいる。⑩
( 0:02)
Cl 後,こんなけでいい。 こんだけで。
( 0:37)
Cl黒,つくつとこ。⑩
⑩
58
00:50
00:50
00:50
00:50
00:51
00:51
00:51
00:51
00:51
00:51
④
00:52
譜  100:52
群  l oo:52
③ 100:52
群  100:52
活  10053:
融looB
26 Cl 何するんやったけ?⑭
28 (00:30)
8 Cl
9 (00
05 Cl
06 (00
10 Cl
12 (00
19 Cl
22 (00
16 C2
18 (00
ペガサスやん。①
06)
2個やったら?⑪
04)((C2が,羽をつけているのを指 さしながら))
俺,上に した。⑩
07)
一気に肌色やったのが黒になった。④
54)
よし,羽完成。⑬
22)
40 Cl よし,できたぞ。何だこれ。⑬
43 C5 できたか。後,角だけや。⑫
45 (00:43)
28 Cl 足,何色にするん?⑮
30 (00:03)
誓1餓サ田91零緑でいいわ。⑩
00:53:34 (00:07)
00:53:41 T できた人は,前に持ってきてくださいね。①
00:53:43 (00:07)
00:53:50 T 終わつた人は,粘土片付けてね。①
00:53:52 (00:03)
00:53:55 T 粘土片付けたら,一。①
00:53:58 (00:18)
0054:16 Cl めっちゃいい色になつたで。⑩⑬
00:54:18 00:08)
00:54:26 C2 黄黄緑,黄黄緑。③
59
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
00:64:10 C2 ((飛び出した目をつくり))これ, どう?⑮
00:64:1l Cl hhh出すぎh ③
00:64:12 (00:55)
00:65:07 C2 めっちゃ変にできた。びつくりすぎるぐらい出てる。③
00:65:12 T できましたか。③
00:65:13 Cl 後,ちょつと。①
00:65:14 T できたら前に持っていつて。③
00:65:16 C2 日,勇唯しい。⑩
00:65:18 T いい感 じやん。目が飛び出たらだめなの?⑦
00:65:22 (00:14)
00:65:36 C2 この恐竜,怖。⑬
00:65:38 (00:04)
00:65:42 Cl めっちゃ怖い。⑫
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
00:20:38 C3 ((C4に対して))そこ,ハサミ,ブスつてな,刺すねん。
①
00:20:40  (00:26)
00:21:06 C3 見て,ギザギザ。⑮
00:21:07  (00:07)
00121:14 C4 中の風船,見て。⑮
00:21:16 C3 どれ?hhh。切つたん?③
00:21:19  (00:30)
00:21:49 C2 ハサミ, 悪いんかな?⑭
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
00:24:30T穴,ふさいだ?⑤
00:24:32   (00:06)
00:24:38 C2 なんか, 日立つな。⑨
00:24:40 (01:27)((Clが,ハサミを借りてくる))
00:26:07 C2 切れた。中に,風船引つ付いてる。①
00:26:10   (00:02)
00:26:12 C3 こう, 切る。①
00:26:13  (00:45)
00:26:58 T 切れた人 は,もう一つや ることあつた よね。 忘れず にや つて
ね。③
00:27:02  (00:01)
00:27:03 C3 うわ,できた。③
60
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
00:33:41
00:33:43
00:33:48
00:33:51
00:34:29
00:34:31
00:36:54
00:36:55
00:36:55
00:37:23
00:37:24
00:38:05
00:38:06
C2 これ,こうはまるかな?⑨
(00:05)
C2 こうかな?絶対はまるやんな。⑩
(00:38)
C2 帽子になるで。hhh⑨
(02:23)((周りを見ながら,悩んでいる))
C3 カメ?⑭
C2 違う。①
(00:28)
C2 目が取れた。⑮
(00:41)
Cl 何つくるん?カメ?⑭
C3 そう。 ②
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
①
00:39:08
00:39:10
00:40:46
00:40:47
00:40:48
00:40:51
Cl 中に入れ るのや らな。
( 1:36)
C2 ハサミで切る?⑮
Cl そうやな。の
(00:03)
Cl ばあっと,切つたら。
⑩
61
00:47
00:47
00:47
00:47
00:47
00:47
00:47
04 C3 中にノ リ塗 って,貼つた ら?⑪
05  (00:10)
15 Cl どんな風にするん?⑮
1   (00:16)
33 C3 中について,取れへんねん。⑮
35 T 貸して。⑤
36  (03:14?
?
?
?
?
?
00
00
00
00
希  100
活  100
認 l oo
場 100
面
50:50 C3 これでも,いいかな?⑮
50:52   (00:05)無音
50:57 C3 なんか,でぶい,これ。⑩
50:59   (00:08)
51:07 C4 ((包装紙にノリを塗りながら))これで,いい?⑮
51:08 C3 うん。②
51:09   (00:02)
51:1l Cl なあ,なあ。あんな風にしとるで。⑮
00:51:13  (00:05)
00:51:18 Cl  hhho ③
00:51:19 C2  hhho ③
00:51:19  (00:05)
00:51:24 C3 貼られへんって,言つてるで。⑩
00:51:29  (00:14)
00:51:43 C3 スッポンに見えてきた。⑨
62
00:67:33 T 今から残 りの時間で,他の人がどんなのをつくつたか見に行
きますね。見に行ってきて自分が思つたことを,プリントの一
番最後のところのひとことメッセージつて書いてあるところ
に書きます。書くのは ((ホフイ トボー ドを降しながら))書く
のは,いいところを見つけるのなので。⑥
00:68:04 C5 誰の?⑭
00:68:06 T そこのスペースに,何人分書けるかわからないけど,③
⑬ 100:68:10(00:02)
00:68:12 T((板書しながら))誰の,(.)何が良かつたとか。 (・)他に何か
対
熊 |     ある?③
苫100:68:42C5超,よかつた。900:68:43 T かつこよかつた。 ③
響1餓634C5気に入つた。⑨
罰|♀?:?1:2°,?あ 100:68:52 T 他にない?②
た |:::::::: :: 越Fl∫きた゛⑨
面 |。0:68:57(00:03)
00:69:00 C5 いいEE夫。⑨
00:69:02 (00:05)
00:69:07 T 多分,他にもあると思 うけど,誰の, どんな ところが,こう
だったか書いて下さい。⑥
00:69:14 C5 面白かつたやつて。⑩
00:69:16 T 面白かつたでもいいです。③
00:69:18 C5 すごくうまい。 ⑩
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36 (00
37 C5
39 (01
譜  100:72:02  Cl
00:70:33 C5
00:70:35 C5
00:70
00:70
00:70
⑭
群  l oo:72
④ 100:72
響  100:72
活  100:72
詔  100:72
それ,何?カメ?((C3に対して))⑭
めっちゃ,きれい。((C4の作品に対して))③
01)
うわ,きれい。((C4の作品の周りに,数人集まり))③
23)
俺,閉める。①
06)
見してよ。⑬
46)
すげ。((C4の作品をのぞき込んで))③
20)
深海魚や。⑩
54)
きれ い に 中貼 つて るや ん。 ((C4作品 に対 して))⑦
48)
めっちゃ, リアルやねんで。⑫
03 (00
09 C5
10 (00
56 C5
5  ( 0
場 100:73:17 C5
面
00:73:18 (02:
00:76:12 T
00:76:1  (01:
00:78:02 C5
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表 17.実験群の授業で,感性が働いていると思われる場面
場 面 発話記録
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
00:01:45 T 今 日から卵の中からという学習をしていきます。つくるのは
こんなやつ。たまごからなにかでてくる。⑤
00:02:03 Cl うわあ③
00:02:05 C4 かば。 ⑩
00:02:08 T これはかばさん。先生が見本につくつたやつです。なにかい
きものがでてきます。何が出てきたらいいかは,また考えてね。
今日はまず卵をつくります。何でできていると思う?①④
00:02:27 C4  かみ。 ⑩
00:02:32 T 紙なんだけど,こんな紙。⑤
00:02:36 T こんな紙です。③
00:02:43 C5 うすつ。③
00:02:49 T ペラペラ。これは習字で使 うみたいな半紙みたいなやつ。半
紙よりはちょつと分厚いけど。こんな紙です。この紙をこんな
風にします。これを貼つたらこうなります。③⑤
00:03:03 C2 無理や。 ⑩
00:03:09 T この紙を風船膨らませて,風船に貼った。風船の形 してるで
しょ。⑤
00:03:30 C5 バレーができる。⑩
00:03:33 T これ,バレーができそうなぐらい固くなる。⑤
00:03:36 T こんなペラペラのやつが,そう固くなる。⑤
00:03:38 C2 固くなる。⑫
00:03:39 T 紙を3回貼ります。3回貼るとこんなに固くかちこちになり
ます。①
00:03:51 C5 ピンポン玉みたいに?⑨
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
00:11:34 Cl 全然膨らまへんで。無理無理。無理やつて。なんでそんなん
できるん。③⑭
00:11:59 C2 なんで?⑭
00:11:59 C3 全然進まん。④
00:12:14 C4 先生にやつてもらい。①
00:12:17 C3 見して。貸して。①
00:12:21 Cl 膨らまん。⑭
00:12:24 C2 むつちゃでつかくなつた。⑩
00:12:30 Cl 全然や。 ⑩
00:12:39 C3 ちいちゃくない?⑮
00:12:49 Cl どうやつてやるン。膨らまん。⑮
00:12:53 (01:41)((風船を膨らまそうとしている))
00:14:34 Cl どうやつてくくる?⑮
00:14:39 C2 くくるのはできるけど。①
00:14:47 Cl ちいちゃいつて。めつちゃ小さいつて。⑩
00:15:02  (00:16)
00:15:18 Cl なんで俺やつたら膨らまへんねん。⑭
00:15:29 Cl もういい。割れる。⑩
00:15:33 C3 くくつたるわ。①
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
00:24:58 C4 いれすぎ?⑮
00:25:05 C3 いれすぎではない。①
00:25:07  (00:26)
00:25:33 Cl 神業。③
00:25:36  (00:26)
00:26:02 C3 ちょつとそれ垂れ過ぎ!思いつ切り垂れとる。⑩
00:26:12 Cl おい,思いつ切り垂れとる。①
00:26:18 C3 そつちも垂れとる。④
00:26:21  (00:14)
00:26:35 Cl 俺 の使 っていいで。①
00:26:38  (00:08)
00:26:46 Cl 重ねてもいいねんで。①
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
00:28:19 C3 これつけとつて,そこからとって使えばいい。①
00:28:23 Cl それ,いいんちゃう。⑩
00:28:25 C3 いいやん,いいやん。 ②
00:28:28  (00:26)
00:28:54 C4 ぐちゃぐちやしたらちぎれる。⑩
00:29:00 C3 ほんまやちぎれる。つけるだけでいいやん。⑫
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
00:33:42 Cl 固なつてきた。⑩
00:33:45  (00:05)
00:33:50 Cl ここ触って。ここ。⑮
00:33:52 C2 はねへん。 ⑩
00:33:53  (00:16)
00:34:09 T 机の上でこすったらはがれていくよ。⑤
00:34:12  (00:21)
00:34:33 Cl 紙ないで。紙ちぎつて⑬
00:34:35 C3 わかつた。②
00:34:38   (00:11)
00:35:49 C3 何枚もくつついとつたほうがやりやすいで。①
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
00:37:39 T 出来上がった人がいますね。はい2回目の黄色。③
00:37:42 Cl はやつ。はやいな。③
00:37:45  (00:14)
00:37:59 Cl 小さいほうがやりやすいんと違う?⑮
00:38:05 C5 むつちゃでかいで,俺の。⑬
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
00:45:04 C3 ちぎつてよ。こうやつてちぎればいいやん。①
00:45:08  (00:30)
00:45:38 Cl これを,こうとつてはつたらいいねん。⑫
00:45:42  (00:05)
00:45:47 T もう黄色ですが,早いね。⑦
00:45:53 C2 え,はやつ。③
00:45:57 T もう2時間目始まってるよ。③
00:46:01 Cl l時間でこれ。⑩
00:46:03  (01:10)い口紙を貝占る作業が続く)
00:47:13 Cl 遅いな。俺もう黄色やで。⑬
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
00:48:37 Cl きたあ, ノリ。③
00:48:39   (00:26)
00:49:05 Cl 使いやすくなつた。しやぶしゃぶしゃぶしゃぶ。⑩
00:49:08  (01:12)
00:50:20 Cl 全体貼つたら動かへんなるで。全体貼つたら。①
00:50:23 C3 ほんまや。⑫
00:50:25 (02:35)((3回日の自セヽ和紙を貼る作業が続く))
00:53:00 C3 おわつた。⑩
00:53:01 C4 おわった。⑩
00:53:02  (00:41)
00:53:43 C2 めっちゃ,重くなった。⑩
00:53:47 C3 こつちのほうが重いで。⑬
00:53:52 C2 おもつ。③
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
00:58:18 C2 ずいぶん重くなってる。
00:58:21 Cl 重い重い。 ⑫
⑩
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
00:58:59
00:59:01
00:59:18
00:59:20
00:59:24
00:59:26
00:59137
C2 黄色 とってきたで。
(00:17)
Cl これ ぐらいでいい。
C2 俺のほ うが早い。⑬
Cl 白とつて くる。⑩
(00:11)
C3 はやいな。③
白,俺次白。⑩
①
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
00:60:40 Cl
00:60:42 C2
00:61:05 Cl
00:61:07 C3
⑬
これ何回貼るの?⑩
3回。⑩
重い重い。めつちゃ重いで。
あつ,そう。⑫
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
00:65:04 Cl いらん。白しかいらん。今,どこ何色?⑮
00:65:10 C5 黄色。 ①
00:65:1l Cl 俺,自色。⑬
00:65:13 C5 え,じや最後?③
00:65:15 Cl そう,最後の白。⑬
00:65:19 C2 重い。手がだるい。①
00:65:21 Cl 重いで,これ以外に。②
00:65:23  (00:07)
00:65:30 C2 重い。バレーボールみたい。③
00:65:33 Cl 俺の固くなってきた。⑭
00:65:36  (00:41)
00:66:17 Cl 固い。普通の7倍ぐらいになつたんちゃう。①
00:66:20 C3 私のは,10倍ぐらい。①
00:66:22   (00:26)
00:67:48 Cl もう白なくなつてきた。⑩
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
00:03:10 C3 かちこちのやつつくつてんな。⑩
00:03:12 C2 どれ?⑩
00:03:14 Cl わぁ,固い。③
00:03:15 (00:16)
00:03:31 C3 これさ,切つても大丈夫?⑮
00:03:36 C2 風船抜いたら小さくなるで。①
00:03:38 Cl バレーボールができる。前乾いてなかつたときはゴムのバレ
ーボールみたいやつたけど。今は,カチカチ。④③
00:03:49 T カチカチ?③
00:03:50 Cl サッカーボールみたい。あ―,プラスティック !③
00:03:52 C2 3号ボール?4号ボール?⑫
00:03:55 (00:59)
00:04:54 C5 俺のへ こんどるで。⑩
00:04:58 Cl くつついとるところとつたで。とつてもいいんやろ。どうせ
とるんやろ。⑮
00:05:05 C2 風船どうやつてとるの?⑭
00:05:10 Cl 風船とったら,全部抜ける。⑩
00:05:12 (00:07)
00:05:19 Cl 取れるで。こうやつたらいいねん。①
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
00:10:08 T 貼るのはこの間使ったノリ。これをたまごに塗って貼ってい
きます。①
00:10:16 C3 筆で塗る?⑭
00:10:17 T そう,筆で塗ります。色が 4つしかないです。ピンク,赤,
青,①
00:10:30 Cl 青や。 ⑩
00:10:32 T 黄色です。一人 1枚ずつあるので。一人, ピンク,赤,青,
黄色の4色で考えてください。①
00:10:47 Cl 筆,意味あるの?⑭
00:10:49 C3 塗るのに使 うんやん。⑩
70
00:10:52 T 今から, どんなのにするか考える時間を取ります。プリント
のめあての下のところに「どんなたまごにしようかな」という
ところがあると思うので,④
00:11:07 Cl カラフル。⑩
00:11:09 T どんな模様の形にしようか。鉛筆でそこに書いて下さい。④
00:11:13 Cl どんな模様?⑩
00:11:15 T どんな模様が良いかそこに考えてください。④
00:11:18 Cl じゃ,カラフルなたまご。⑩
⑮ loo:11:20 T 時間は少しだけ,今から3分。①
実 100:H:23 Cl カラフルなたまご。⑩
肇 100:11:25 T 3分間で考えます。どんな模様にするか考えて,考えた ら書い
② l      て下さい。①
ァ 100:11:36(00:07)
4 1oo:11:43 C5 絵で表してもいいんですか?⑭
ア
ァ l oo:11:45 T 絵でもいいし,言葉でもいいし。星の形 と言葉で書いてもい
構想 |      ャヽし,星の形を絵で描いてもいい。⑥
舅 |°°:11:54 Cl できた。カラフルなたまごつて書いた。これでいい?⑩
面 100:11:58 T カラフルなどんな模様?⑤
00:12:01 Cl カラフルな何にしよう?⑮
00:12:04 (00:06)
00:12:10 T たまごの形は書いてなくてもいい。いろいろでもいいか ら,
どんな形がいろいろか考えて。⑥
00:12:20 Cl カラフルな星。⑩
00:12:24 C4 星のカラフル?0
00:12:26 (00:23)
00:12:49 Cl カラフルな何にしたいか?カラフルな 。・・。⑩
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
00:14:00 T 考える時間は終わり。今からは人のを見に行っていいです。
どんなのを書いているか見に行つてください。見に行つてき
て,まだ考えられていなかった人は見てきたことを参考にして
考えてください。見てきてみたらやつぱり変えようと思つた人
は変えてもいいです。自由に見に行きます。④
00:14:40(00i46)((ほかのひとの考えたものを見て回る))
00:15:26 C4 これどういうこと?⑭
00:15:28 C3 しましまみたいな。⑩
00:15:30 (00:35)
00:16:05 C3 かえよかな,でもな。⑩
00:16:07 (00:04)
00:16:1l C3 かえる?⑮
00:16:12 C4 どうする?⑮
00:16:14 (00:07)
00:16:21 T 見に行つてきてみて,やつぱ り変 えよ うとい う人は変えてい
いですからね。⑥
00:16:27 (00:10)
00:16:37 T 変更す る人がいるみたいなので,少し待つので帰る人は今の
うちに変えてください。⑤
00:16:45 C2 カチカチや。⑩
00:16:47 (00:14)
00:17:01 C2 カラフルでいいわ。 ⑩
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
00:19:52 Cl 重ねて貼ってもいい?重ねて貼つたらさ…。無理か,でき
ん?好きな色ができない。あ,なる。⑮
00:20:04 (00:12)
00120:16 Cl 重ねてもいいかも。③
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
00:20:53 T 切るときにこのままだとぺらぺらで切 りにくいので,何回か
折つてハサミで自分の貼りたい模様の形に切つてください。⑤
00:21:21(00:11)((前でTが切る様子を見ている))
00:21:32 C5 丸とかめっちゃ難しそう。⑩
00:21:34 Cl 星とかも難しそうやな。⑩
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
00:24:42 C2 どうしようかな。⑩
00:24:45 Cl 小さすぎた。星,難しい。⑩
00:24:48 (00:22)
00:25:10 C3 破れ た。 ①
00:25:12 T 薄 いか ら うま く消 さない と破れ るよ。⑥
00:25:14 (00:20)
00:25:34 C2 星とかいろいろあるやろ。⑮
00:25:36 Cl 星だけやん。⑩
00:25:38 (00:45)
00:26:13 C3 三角と三角つなげたら星になるやんな。⑩
00:26:18 Cl 三角つなげたら星になるで。①
00:26:24 C3 なるやんな。⑫
00:26:26 C2 なるで。⑫
00:26:28 (01:04)
00:27:32 T くしゃくしやになつたやつはうまく切りないね。きれいに折
ってからやらないと。⑥
00:27:36 (00:35)
00:28:1l C2 めつちゃできた。⑬
00:28:13 (00:16)
00:28:29 T 黄色だけで終わ り?他の色は しないの?②
OG28:32 C3 今からやる。①
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
⑬
00:34:13
00:34:15
00:34:29
00:34:31
00:34:33
00:34:35
00:34:48
00:34:50
00:34:53
00:35:25
00:35:28
C2 こんな形になつた。①
(00:14)
C4 星できひん。⑮
C3 書いた?⑩
C4 書いてんけどな…。⑮
(00:13)
Cl ひ とりで使 えるか ら,ラッキー
C3 蝶々になつた。⑩
(00:32)
C3 何なん,蝶々 違うやん。⑭
Cl 何それ,何それ。⑭
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
C4 星なんかつくれるか?⑭
(00:21)
C4 いけるかどうかわからへん。⑭
(00:03)
C4 でかくしたらいけるかな?⑮
(01:42)
Cl 水玉模様。⑩
(00:24)
C2 星がつながつた。⑫
C3 切れたで。⑩
Cl つながつとるやん。⑫
C4 でかいつて。私のこんなにちつさい
C2 ちいつちや。それ小さいやん。⑩
00:35:45
00:35:47
00:36:08
00:36:11
00:36:1
00:36:16
00:37:58
00:38:
00138:24
00:38:28
00:38:30
00:38:33
00:38:37
⑩
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
00:41:02  C4  そ:ういうイに?⑭
00:41:05 C3 花と違うで。①
00:41:07 (00:05)
00:42:12 Cl 緑 で きた。ほ ら,緑できた。や り方わかつた。や り方教 えた
ろか。黄色 と青重ね るねん。⑬⑪
00:42:28 (00:52)
00:43:20 C3 花,できた。⑬
00:43:22 C4 むつちやきれいやん。③⑫
00:43:24 (00:07)
00:43:31 Cl オレンジできる方法わかった。⑩
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
⑮
00:62:29
00:62:31
00:62:33
00:62:35
00:62:37
00:62:40
00:63:00
00:63:02
C3 蝶々つてどんな蝶々よ?⑭
C2 こんな蝶々。⑩
C  こんなんでいい。⑮
C4 そんなん違う。⑩
C3 どんな蝶々や。⑩
(0 :20)
C4 あの,こんな形 のあるやん。
C3 どういう蝶々?⑭
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
⑫
00:69:10 C4 これ,きれいじゃない。⑩
00:69:13 C3 星みたいな感 じがいいな。
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
00:78:11(00:51)((ほかのテーブルの人の作品を見に行く))
00:79:02 C3 これすごいな。③
00:79:04 C4 リボンだらけですごい。⑫
00:79:06 (00:57)
00:80:03 T 自分の名前忘れずに書いてね。③
00:80:06  (00:18)
00:80:24 T 何人に書いてあげても構わないからね。⑤
00:80:27 (00:31)
00:80:58 C2 誰が書いてる?⑮
00:81:00 Cl そつちは?⑮
00:81:02 (01:10)
00:82:12 C2 これいいな。書いとこ。③⑩
00:82:14 Cl 最高じゃない。③
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
00:04:26 Cl 風船,かたまっとる。①
00:04:28 C2 ((C4の作品を指さしながら))それ,まだ出来てないやん。
⑪
00:04:30 (00:02)
00:04:32 Cl これ,切り取るん?⑭
00:04:33 (00:03)
00:04:36 Cl これつて,ハサミでちょつきんするんやんな。⑩
00:04:42 C5 この風船,固まつてない。⑩
00:04:44 (00:06)
00:04:38 (00:04)
00:04:50 C3 この風船,固まってない。⑩
00:04:52 (00:02)
00:04:54 C2 やっぱりそうや,これつて…。⑩
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
00:10:22 T 絵で描いてみて。どんな感じのがいいか絵で描いて。①
00:10:25 (00:09)
00:10:34 C2 チーターって,…ある?⑮
00:10:37 Cl なんて。ない,ない,ない。豹がら。①
00:10:40 (00:04)
00:10:44 C2 チーターやな。⑩
00:10:47 T 決まったら,描いてね。①
00:10:49 (00:05)
00:10:54 T ((プリン トに描いたアイデ ア を指 さ しなが ら))いじゃな
いですか。⑦
00:10:56 (00:12)
00:11:08 Cl できた,ライオン。⑬
00:11:10 (01:07)
00:12:17 Cl 絵,描けばいいねん。①
00:12:18 (00:16)
00:12:34 Cl ((自分のプリントを指しながら))これや,これ。⑬
00:12:36 (00:09)
00:12:45 Cl 終わつた。⑩
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
00:13:28 Cl 何やそれ,怖い。怖い。怖いというか怖すぎる。こんなライ
オン,凶暴すぎるわ。どんなんや。⑬
00:13:42 (00:03)
00:13:45 C4 何,そのライオン。⑭
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
00:13:56
00:14:21
00:15:22
00:15:25
T 言つてた時間になつたので,まだ考えれてない人もいると思
うんだけど,この間みたいに今から他の人がどんなのを考えた
か見に言つてきて,その後もうちょつとだけ考える時間を取り
ます。お友達の見に行つてください。①
(01:01)((他の人のアイデアを見て回る))
C5 ここさ,もうちょつと大きくしたら?何か猫に見える。①
C4 もつと,こんな感じ?⑮
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
00:20:10 Cl 白,使ったつて意味ない。⑮
00:20:1l T 粘土が白いから,赤をちょびつ [とだけだつたら,]ピンク色
になるんでしたね。青ちょっとだけだつたら水色になるんでし
たね。③
00:20:16 Cl [白に自混ぜたつて,白やん。]⑩
00:20:24 Cl 赤と青無いんやつた,俺。⑩
00:20:27 T 濃くしたかつたら,沢山絵具入れないとだめやね。⑥
00120:31 C5 藍色入れたら,青になるとか。⑩
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
00:23:07 Cl [緑と自で,エメラル ド。]⑨
00:23:18 C3 [緑, 使 う。]⑩
00:23:21 Cl [緑やつたら黄緑になる]⑩
00:23:33 Cl [((黄土色と緑の絵具をもつて))あ,ほんまや]③
00:24:12 Cl [ライオンって,この色?]⑮
00:24:13 C2  [そう。]⑫
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
00:34:56
00:34:59
00:35:02
00:35:12
00:35:14
00:35:16
00:35:23
00:35:26
00:35:28
00:35:31
00:35:33
00:35:35
Cl ライオンの色って,このぐらいかな?⑮
C5 そんな黄色いか。⑩
( 0:10)
C  そんな黄色いか。⑩
C5 そんなライオンおらん。⑩
(00:07)
C4 ライオン,そんな色じゃない。⑩
C3 ライオン,こんなんやで。⑫
(00:03)
C2 入れすぎじゃない?①
(00:02)
C2 やばい,これ。①
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
00:43:30 Cl 縮めた らいいか?⑩
00:43:31 (00:52)
00:44:23 Cl これぐらいやろ。⑩
00:44:24 (00:11)
00:44:35 Cl 毛は,野生の色やねん。動物は動物やけど,真似できるか ?
⑮
00:44:41 (00:21)
00:45:02 Cl 後,黒入れるだけ。⑩
00:45:05 (00:11)
00:45:16 C3 難 しいや ろ。⑨
00:45:18 Cl やつた ら価値 あるねん。やつた らできただけの価値がある。
④
00:45:24 (00:21)
00:45:45 C2 朱色 と茶色。⑩
00:45:46 C3 混ぜてから,もう茶色無い。⑮
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
00:47:1l Cl ワニさ,つくり方知っとんで。緑と茶色を混ぜる。(.)それ
でワニっぽい色になる。⑩⑪
00:47:21 (00:07)
00:47:28 C2 俺もしつとるで,緑と茶色や。⑫
00:47:30 (00:09)
00:47:39 C4 手は何色にする?⑮
00:47:40 C3 黒。 ⑩
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
00:51:20
00:51:21
00:51:24
00:51:26
00:51:27
00:52:07
00:52:08
00:52:15
00:52:17
00:52:21
00:52:23
00:52:25
00:52:32
T 足はどうするの?②
(00:03)
T ちょつと,飛び出す感じにするの?③
Cl そうやな。⑫
(00:40)
Cl 牙。⑭
( 0:07)
Cl 牙,つけたの。⑫
(00:04)
C5 犬やな,それ。⑩
C  ほんまや,ほんま。⑫
(00:07)
C3 牙つくつたら,まだわかる。①
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
00:52:37
00:52:38
00:52:39
00:52:44
00:52145
Cl かわいい。⑩
C3 かわいい。⑩
(00:05)
Cl 足か?⑭
C4 クマに見える?⑮
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
00:54:09 Cl 牙さ…・。 ⑮
00:54:10 (00:13)
00:54:23 Cl サーベルタイガー。⑨
00:54:24 (00:05)
00:54:29 C5 ライオン?それ。⑭
00:54:30 (00:02)
00:54:32 Cl ライオンじゃなくなる。⑩
00:54:35 T なんでよ,かっこいいやん。⑤
00:54:37 (00:09)
00:54:46 T 叢 の色 も う少 し濃い色 に した ら。⑤
00:54:49 (00:17)
00:55:06 Cl 猛 とつた ら,大や。⑩
00:55:08 (00:42)
00:55:50 Cl 孟の色,こんな感じ?⑮
00:55:52 T そう,そう。③
00:55:53 (00:34)
00:56:27 Cl でも,油断しとつたら…。①
00:56:29 (00:10)
00:56:39 Cl 重,こんな感 じ。俺の係の色,こんな感 じ。⑬
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
00:60:27
00:60:28
00:60:31
00:60:33
T 顔はどうするの?⑥
(00:03)
C2 かわいい。⑩
C  めっちゃ,かわいい ⑩
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
00:67:13 Cl できた,見て。⑬
00:67:14 (00:03)
00:67:17 Cl こんな感 じになった。⑩
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
00:71:36 C3 できた,足。⑩
00:71:38 (00:29)
00:72:07 C3 日,忘れとつた。ちょつと,黒頂戴。⑬
00:72:09 (01:14)
00:73:23 C3 そんなんなん?⑭
00:73:25 C4 ほんま,あれやん。 (・)この方がかわいい。⑨
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
⑨
00:02:46
00:02:47
00:03:25
00:03:27
00:03:29
C3 ニスのにおいする?⑮
(00:38)
C  中の風船,小さくなつてる。
Cl 見して,見して。③
C2 俺のなってない。⑩
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
00:09:30(00:14)((他の人の作品を見に行っている))
00:09:44 C3 めつちゃ,かわいいやん。⑩
00:09:45 (00:14)
00:09:59  Cl  何 ,それ ?③
00:10:00 (00:06)
00:10:06 T 持 つてい つた ら,見て も らえない よ。 自分 の これ つて,置い
とかないと。⑤
00:10:11 (00:32)
00:10:43 Cl うまいな, やつぱり。 ⑫
00:10:44 (00:28)
00:11:12 C2 恐竜らしい。⑫
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
00:26:03 Cl えつと,えつと,えつと。③
00:26:10 (00:03)
00:26:13 T 飾 り方 もどんな風に しようか,考えて下 さい。たまご, どん
なふ うに割 るか考えて下さい。⑥
00:26:20 (01:05)
00:27:25 Cl 言葉にしても,いいねんな。⑩
00:27:28 C2 言葉で,書いてもいいつて。⑫
00:27:31 Cl どうしたいか?どうしたいかが,まずない。⑩
00:27:36 (00:08)
00:27:44 Cl どうしたいかが,まずないねん。どんな風にする?⑩⑮
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
00:29:03 T 全然,相談とかしなくても大文夫?⑤
00:29:05 (00:05)
00:29:10 C4 これ, どうやつてやる?⑮
00:29:12 T 別に相談とかないけど,とりあえず見に行こうかなでもいい
よ。⑥
00:29:15 C4 あ―,そんな感 じか。⑫
00:29:17 C3 クマ とか に見 える。⑩
00:29:18 T どんなんにしてるか見にいつてもいいよ。⑤
00:29:19 (00:03)
00:29:22 Cl お前,何入れるの?⑮
00:29:24 (00:05)
00:29:29 C5 すごいな。⑫
00:29:30 (00:07)
00:29:37 C2 こんな風に,ジョッキんって切つたら?①
00:29:39 (00:20)
00:29:59 Cl 俺 は, こ う害1つて。 ⑩
00:30:01 (00:12)
00:30:13 C2 なんで,そんなんなん。なんか地味な感じがする。①
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
00:31:56 C3 それ, いいかも。
00:31:57 C4 それ,やる。⑩
⑨
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
00:40:05 Cl 誰かギザギザにする人,おる?こうい う感 じに した。⑩
00:40:10 (00:07)
00:40:17 Cl 俺,ギザギザ。⑩
00:40:18 (00:34)
00:40:52 Cl 割れた。⑩
00:40:53 (00:22)
00:41:15 Cl 入いらへん。⑩
00:41:17 (00:23)
00:41:30 Cl 最悪, とれた。もういいや,もういいや。⑩
00:41:34        (00:04)
00:41:41 Cl こうすんねん。①
00:41:42 (00:12)
00:41:54 Cl こういう風にする。 ⑩
00:41:56 (00:26)
00:42:22 C3 もう切れた?⑮
00:42:23 (00:29)
00:42:52 C4 まだまだ。⑩
00:42:53 (00:27)
00:43:20 C2 割れたけど,めっちゃ形が違う。⑩
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
00:44:18
00:44:20
00:44:26
00:44:28
00:45:06
00:45:07
00:45:10
00:45:13
00:45:14
00:45:21
00:45:22
00:47:03
C2 中身, どんなん入れ よ うかな。
(0 :06)
C2 中身, どんなん入れ よ うかな。
(00:38)
Cl 切り難い,これ。⑩
( 0:03)
C4 下に敷くんちゃう?⑩
C  こつちでいいんちゃう。①
(00:07)
C4 もう,できる。⑩
(00:41)
C  これ,どうなん?⑮
⑩
⑩
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
00:69:33 T プリントを出したら,今からみんなに見たもらうので,見て
もらう前に,みんなに見てほしいところを何か考えて書いてく
ださい。(.)どんなところを見てほしいかな?④
00:69:43 C5 たまごのことも?どつちのこと?⑭
00:69:48 T どつちのことでもいいですよ。こつちから見ると,たまごで
隠している人もいるんだけど,それでいい?そんなん風に見て
もらう?⑤⑥
00:70:012 C5 後で,開けてもらう。⑩
00:70:052 T 後で,開けてもらう。③
00:70:062 C5 開けた時に潰れたら,最悪や。④
00:70:082 T ちょつと半開きの方がいい人は,その半開き状態をつくつて
ね。⑤
00:70:132 C5 俺,閉めとく。⑩
00:70:152 Cl 完全に閉めとく。⑩
00:70:172 T どんなところ見てほしいか考えてね。④
00:70:202 C5 みんなに見てほしいところ,たまご。⑩
00:70:222 T 見せ方も考えてよ,こんな風に見てもらおうつていうのも考
える。④
00:70:262 Cl 俺, 尻尾。 ⑩
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
00:74
00:74
00:74
00:74
00:74
00:74
00:74
00:74
30
32
40
42
49
53
55
59
C5 これは,何なんでしょかね?⑭
(00:08)
C5 本人に,聞いてみよう。⑩
(00:07)
C5 これ つて,何?骨?お肉の骨 ?⑨
(00:02)
C5 お肉の骨つて,…。⑩
(00:07)
C5 食べてるものが,白い…。⑨00:75:06
また,上記の抽出したそれぞれの場面を項目の変化に沿つてまとめたものが次の表
18,19になる。
表 18.対照群の発話パターン
場 面 発話記録
① 対照群① 題材提示の場面 ⑤促し
→③感嘆→⑨閃き
⑤促し→③感嘆
② 対照群① 製作活動の場面 ③感嘆→⑫共感
③ 対照群① 製作活動の場面 ⑬自賛
③感嘆
④ 対照群① 製作活動の場面 ⑭疑問→⑬自賛
⑤ 対照群① 製作活動の場面 ⑩相談→⑨閃き
⑥ 対照群① 製作活動の場面 ③感嘆
⑬自賛
⑦ 対照群① 製作活動の場面 ⑨閃き
③ 対照群① 製作活動の場面 ⑩判断
⑬自賛
⑨ 対照群① 製作活動の場面 ⑬依頼→⑩判断
⑩ 対照群① 製作活動の場面 ⑮相談→⑨閃き→⑩判断
⑪ 対照群① 製作活動の場面 ③感嘆
⑫ 対照群① 製作活動の場面 ⑬依頼
→⑩判断
⑪助言→⑩判断
⑬ 対照群② 導入の場面 ③感嘆
⑭ 対照群② 製作活動の場面 ④願望→⑨閃き
⑮ 対照群② 製作活動の場面 ③感嘆
⑩ 対照群② 製作活動の場面 ⑤促し→⑪助言→⑩判断
⑭ 対照群② 製作活動の場面 ⑥助言
→⑩判断
⑮相談→⑩判断
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⑬ 対照群② 製作活動の場面 ⑮相談
→⑫共感
⑬自賛
⑩ 対照群② 製作活動の場面 ⑮相談→⑪助言
⑩ 対照群③ 導入の場面 ⑤促し→⑨閃き
④ 対照群③ アイデア構想の場面 ⑮相談
→⑩判断
⑩判断
② 対照群③ 製作活動の場面 ⑭疑問
→⑩判断
⑥助言→⑩判断
④ 対照群③ 製作活動の場面
⑥助言→⑩判断
⑥助言→⑩判断
⑥助言→①助言
② 対照群③ 製作活動の場面 ⑮相談→①助言→⑩判断
④ 対照群③ 製作活動の場面 ⑩判断
⑮相談→⑪助言→⑩判断
④ 対照群③ 製作活動の場面
⑭疑問→⑪助言→⑩判断
⑮相談→⑩判断
⑬自賛
③感嘆
④ 対照群③ 製作活動の場面 ⑮相談
→③感嘆
⑦賞賛→⑬自賛→⑫共感
④ 対照群④ 製作活動の場面 ⑮相談→③感嘆
⑩ 対照群④ 製作活動の場面 ⑤促し→⑨閃き
⑩ 対照群④ 製作活動の場面 ⑨閃き→⑩判断
① 対照群④ 製作活動の場面 ⑮相談→①助言
⑫ 対照群④ 製作活動の場面
⑮相談→⑩判断
⑮相談→③感嘆
⑩判断→⑨閃き
① 対照群④ 鑑賞活動の導入場面 ⑥助言
→⑨閃き
⑥助言→⑩判断
⑭ 対照群④ 鑑賞活動の場面
⑭疑問→③感嘆
③感嘆
⑩判断
⑦賞賛→⑫共感
表 19.実験群の発話パターン
場 面 発話記録
① 実験群① 導入の場面 ⑤促し
→③感嘆
⑤促し→⑩判断
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② 実験群① 製作活動の場面 ⑭疑問
→⑩判断
⑮相談→⑩判断
③ 実験群① 製作活動の場面 ⑮相談→⑪助言
④ 実験群① 製作活動の場面 ①助言→⑩判断
⑤ 実験群① 製作活動の場面 ⑮相談→⑩判断
⑥ 実験群① 製作活動の場面 ⑮相談→⑬自賛
⑦ 実験群① 製作活動の場面 ⑪助言→⑫共感
③ 実験群① 製作活動の場面 ⑪助言→⑫共感
⑨ 実験群① 製作活動の場面 ⑩判断→⑫共感
⑩ 実験群① 製作活動の場面 ⑩判断⑬自賛→③感嘆
⑪ 実験群① 製作活動の場面 ⑬自賛→⑫共感
⑫ 実験群① 製作活動の場面 ⑮相談→⑬自賛→③感嘆
⑬ 実験群② 活動準備の場面 ⑮相談
→⑪助言→③感嘆→⑫共感
⑮相談→⑩判断
⑭ 実験群② 導入の場面 ⑭疑問→⑩判断
⑮ 実験群② アイデア構想の場面 ④発問
→⑩判断
⑥助言→⑩判断
⑩ 実験群② アイデア交流の場面 ⑭疑問
→⑩判断
⑤促し→⑩判断
⑭ 実験群② アイデア構想の場面 ⑮相談→⑨閃き
⑬ 実験群② アイデア構想の場面 ⑤促し→⑩判断
⑩ 実験群② 製作活動の場面 ⑩判断
⑮相談→⑩判断→①助言→⑫共感
⑩ 実験群② 製作活動の場面 ⑮相談→⑩判断
④ 実験群② 製作活動の場面 ⑮相談
→⑩判断
⑫共感→⑩判断
② 実験群② 製作活動の場面
⑪助言→⑩判断
⑬自賛→⑫共感
⑬自賛→⑩判断
④ 実験群② 製作活動の場面 ⑭疑問
→⑩判断
⑮相談→⑩判断
② 実験群② 製作活動の場面 ⑩判断→⑫共感
⑮ 実験群② 鑑賞活動の場面 ③感嘆
→⑫共感
⑮相談→⑩判断→③感嘆
④ 実験群③ 活動準備の場面 ⑭疑問→⑩判断
② 実験群③ アイデア構想の場面 ⑮相談
→⑩判断
⑬自賛→⑪助言
④ 実験群③ アイデア構想の場面 ⑬自賛→⑭疑問
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⑩ 実験群③ アイデア交流の場面 ⑪助言→⑮相談
⑩ 実験群③ 製作活動の場面 ⑮相談
→⑩判断
⑥助言→⑩判断
① 実験群③ 製作活動の場面 ⑨閃き
→⑩判断
⑮相談→⑫共感
⑫ 実験群③ 製作活動の場面 ⑮相談→⑩判断→⑫共感→⑪助言
⑩ 実験群③ 製作活動の場面 ⑩判断→⑨閃き→⑩判断
⑭ 実験群③ 製作活動の場面 ⑩判断
→⑫共感
⑮相談→⑩判断
⑮ 実験群③ 製作活動の場面 ⑩判断→⑫共感→⑪助言
⑩ 実験群③ 製作活動の場面 ⑩判断→⑭疑問→⑮相談
① 実験群③ 製作活動の場面 ⑭疑問
→⑩判断
⑤促し→⑩判断
⑬ 実験群③ 製作活動の場面 ⑩判断
⑩ 実験群③ 製作活動の場面 ⑬自賛→⑩判断
⑩ 実験群③ 製作活動の場面 ⑩判断
⑭疑問→⑨閃き
⑪ 実験群④ 製作準備の場面 ⑨閃き→③感嘆→⑩判断
⑫ 実験群④ 鑑賞活動の場面 ⑩判断
→③感嘆
⑫共感
⑬ 実験群④ アイデア構想の場面 ⑫共感
⑩判断→⑮相談
⑭ 実験群④ アイデア交流の場面 ⑮相談
→⑫共感→⑩判断
⑮相談→⑫共感→⑪助言→⑩判断
⑮ 実験群④ アイデア構想の場面 ⑨閃き→⑩判断
⑩ 実験群④ 製作活動の場面
⑩判断
⑩判断→①助言
⑮相談→⑩判断
〇 実験群④ 製作活動の場面 ⑩判断
→⑪助言
⑩判断→⑮相談
⑬ 実験群④ 鑑賞活動の場面 ⑤促し→⑩判断
⑩ 実験群④ 鑑賞活動の場面 ⑩判断→⑨閃き
授業展開の「導入」。「展開」。「まとめ」の場面毎に、「感性を働かせながら」活動 し
ている場面を集約 して比較 したものが次の図22になる。「導入」や 「まとめ」で明ら
かな差がみられ、実験群の「導入」の場面に取 り入れた 「素材や技法の選択」。「作品
交流」での手立てや、「まとめ」の場面での「鑑賞活動」の手立てが効果的に働いた結
果と言えるだろう。発話の関係からみても,実験群において 「作品交流」や 「鑑賞活
動」「色・形・イメージの選択」「素材や技法の選択」といつた場面を活動の中に多く
??
?
?
?
?
?
?
?
?
取り入れ、手立てを講じた場合に「感性を働かせながら」子どもが活動していると判
断できる発話が多く確認できる。
■対照群 ■実験群
導入 展 開
15
まとめ
図。22 「感性を働かせながら」活動 している場面の集計
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例えば,「①実験群①導入の場面」では,はりこの素材となる和紙との出会わせ方を
工夫することで「判断」「感嘆」などの発話がみられる。
T こんな紙です。③確認
C5 うすつ。③感嘆
T ペラペラ。これは習字で使 うみたいな半紙みたいなやつ。半紙よ
りはちょつと分厚いけど。こんな紙です。この紙をこんな風にしま
す。これを貼つたらこうなります。③確認⑤促 し
C2 無理や。⑩判断
T この紙を風船膨らませて,風船に貼つた。風船の形してるでしょ。
⑤促 し
00:03:30 C5 バレー ができる。⑩判断
00:03:33 T これ,バレー ができそうなぐらい固くなる。⑤促し
また「⑭実験群②アイデア交流の場面」では,子ども達同士の「疑問」や 「相談」
から「判断」がされる場がつくられている。
00:15:26 C4 これどういうこと?⑭疑問
00:15:28 C3・しましまみたいな。④感想
00:15:30 (00:35)・
00:16:05 C3 かえよかな,でもな。⑩判断
00:16:07 (00:04)
00:16:1l C3 かえる?⑮相談
00:16:12 C4 どうする?⑮相談
00:02:36
00:02:43
00:02:49
00:03:03
00:03:09
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これらは対照群では取 り入れられてない手立てであり,教師が具体的な手立てを講
じることが「感性を働かせながら」子どもが活動することに有効に働いた結果 と言え
るだろう。
さらに,発話パターンを次のようにまとめることで,「感性を働かせながら」子 ども
が活動する際の傾向が見えてくる。そのパターンの傾向をまとめたものが次の表 20,
図23になる。
表 20。 発話パター ンの傾 向
発話パターン 回数 合計
④発問→⑩判断
対照群 0
1
実験群 1
⑤促し→③感嘆
対照群 1
2
実験群 1
⑤促し→③感嘆→⑨閃き
対照群
1
実験群 0
⑤促し→⑪助言→⑩判断
対照群
1
実験群 0
⑤促し→⑨閃き
対照群 2
2
実験群 0
⑤促し→⑩判断
対照群 0
4
実験群 4
⑥助言→⑨閃き
対照群
実験群 0
⑥助言→⑩判断
対照群 5
7
実験群 2
⑥助言→⑪助言
対照群
実験群 0
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⑦賞賛→⑫共感
対照群 1
1
実験群 0
⑦賞賛→⑬自賛→⑫共感
対照群 1
1
実験群 0
③感嘆
対照群 6
6
実験群 0
③感嘆→⑫共感
対照群 1
2
実験群 1
⑨閃き
対照群 1
1
実験群 0
⑨閃き→⑩判断
対照群 1
2
実験群 1
⑨閃き→③感嘆→⑩判断
対照群 0
1
実験群 1
⑩判断
対照群 4
9
実験群 5
⑩判断→③感嘆
対照群 0
1
実験群 1
⑩判断→⑨閃き
対照群 1
2
実験群 1
⑩判断→⑪助言
対照群 0
2
実験群 2
⑩判断→⑫共感
対照群 0
2
実験群 2
⑩判断→⑫共感→⑪助言
対照群 0
1
実験群
⑩判断→⑭疑問→⑮相談
対照群 0
1
実験群
⑩判断→⑨閃き→⑩判断
対照群 0
1
実験群
⑩判断→⑮相談
対照群 0
2
実験群 2
⑪助言→⑩判断
対照群
3
実験群 2
⑪助言→⑫共感
対照群 0
2
実験群 2
①助言→⑮相談
対照群 0
実験群
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⑫共感
対照群 0
2
実験群 2
⑫共感→⑩判断
対照群 0
実験群
⑬自賛
対照群 5
5
実験群 0
⑬自賛→③感嘆
対照群 0
実験群 1
⑬自賛→⑩判断
対照群 0
2
実験群 2
⑬自賛→⑪助言
対照群 0
実験群 1
⑬自賛→⑫共感
対照群 0
2
実験群 2
⑬自賛→⑭疑問
対照群 0
実験群 1
⑭疑問→③感嘆
対照群 1
実験群 0
⑭疑問→⑨閃き
対照群 0
1
実験群 1
⑭疑問→⑩判断
対照群 1
7
実験群 6
⑭疑問→⑬自賛
対照群 1
0
実験群 0
⑮相談→③感嘆
対照群 2
2
実験群 0
⑮相談→⑨閃き
対照群 1
1
実験群 1
⑮相談→⑨閃き→⑩判断
対照群
1
実験群 0
⑮相談→⑩判断
対照群 4
14
実験群 10
⑮相談→⑩判断→③感嘆
対照群 0
1
実験群
⑮相談→⑩判断→①助言→⑫共感
対照群 0
1
実験群
⑮相談→⑩判断→⑫共感→⑪助言
対照群 0
実験群
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⑮相談→⑪助言
対照群
，
?
2
実験群 1
⑮相談→⑪助言→③感嘆→⑫共感
対照群 0
実験群 1
⑮相談→⑪助言→⑩判断
対照群 3
3
実験群 0
⑮相談→⑫共感
対照群 1
2
実験群 1
⑮相談→⑫共感→⑩判断
対照群 0
1
実験群 1
⑮相談→⑫共感→⑪助言→⑩判断
対照群 0
1
実験群 1
⑮相談→⑬自賛
対照群 0
1
実験群 1
⑮相談→⑬自賛→③感嘆
対照群 0
0
実験群 1
⑬依頼→⑩判断
対照群 2
2
実験群 0
④願望→⑨閃き
対照群
1
実験群 0
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④発問→⑩判断
⑤促し→③感嘆
⑤促し→③感嘆→⑨閃き
⑤促し→①助言→⑩判断
⑤促し→⑨閃き
⑤促し→⑩判断
⑥助言→⑨閃き
⑥助言→⑩判断
⑥助言→①助言
⑦賞賛→⑫共感
⑦賞賛→⑬自賛→⑫共感
③感嘆
③感嘆→⑫共感
⑨閃き
⑨閃き→⑩判断
⑨閃き→③感嘆→⑩判断
⑩判断
⑩判断→③感嘆
⑩判断→⑨閃き
⑩判断→①助言
⑩判断→⑫共感
⑩判断→⑫共感→⑪助言
⑩判断→⑭疑問→⑮相談
⑩判断→⑨閃き→⑩判断
⑩判断→⑮相談
⑪助言→⑩判断
①助言→⑫共感
⑪助言→⑮相談
⑫共感
⑫共感→⑩判断
⑬自賛
⑬自賛→③感嘆
⑬自賛→⑩判断
⑬自賛→⑪助言
⑬自賛→⑫共感
⑬自賛→⑭疑問
⑭疑問→③感嘆
⑭疑問→⑨閃き
⑭疑問→⑩判断
⑭疑問→⑬自賛
⑮相談→③感嘆
⑮相談→⑨閃き
⑮相談→⑨閃き→⑩判断
⑮相談→⑩判断
⑮相談→⑩判断→⑧感嘆
⑮相談→⑩判断→⑪助言→⑫共感
⑮相談→⑩判断→⑫共感→①助言
⑮相談→①助言
⑮相談→①助言→③感嘆→⑫共感
⑮相談→①助言→⑩判断
⑮相談→⑫共感
⑮相談→⑫共感→⑩判断
⑮相談→⑫共感→①助言→⑩判断
⑮相談→⑬自賛
⑮相談→⑬自賛→③感嘆
⑬依頼→⑩判断
④願望→⑨閃き
図 23.発話パ ターンの傾 向
これらの発話パターンから考察していくと教師の④発問⑤促し⑥助言という内容
の発話があつた場合に,⑨閃き⑩判断と読み取れる児童の発話が多くあることが分か
る。
例えば「⑩実験群② アイデア構想の場面」での発話記録では,教師の④発問と読
み取れる発話に続いて児童の⑩判断と読み取れる発話がされている。
00:11:15 T どんな模様が良いかそこ(ワークシート)に考えてください。④発問
00:11118 Cl じゃ,カラフルなたまご。⑩判断
00:H:20 T 時間は少しだけ,今から3分。①説明
00:11:23 Cl カラフルなたまご。⑩判断
さらに「⑩実験群③製作活動の場面」では,教師の⑥助言と読み取れる発話に続い
て児童の⑩判断と読み取れる発話が続いている。
00:60:27 T 顔はどうするの?⑥助言
00:60:28 (00:03)
00:60:31 C2 かわいい。⑩判断
00:60:33 C3 めっちゃ,かわいい。⑩判断
また,教師の⑦賞賛の発話が児童の⑫共感や⑬自賛と読み取れる発話のきつかけと
なつていると考えられる場面も多くあり,次の「⑭対照群④鑑賞活動の場面」のよう
に教師の⑦賞賛と読み取れる発話に続いて児童の⑫共感と読み取れる発話が続いてい
る。
00:76:12 T きれいに中貼つてるやん。((C4作品に対して))⑦
00:76:14 (01:48)
00:78:02 C5 めつちゃ, リアルやねんで。⑫
一方,児童の場合⑮相談→⑩判断と読み取れる発話のパターンが最も多く,⑮相談
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と読み取れる児童の発話からいろいろなパターンヘ繋がっている。例えば,次の「④
対照群③製作活動の場面」での発話記録のような場合がそれに該当する。
00:53:28 Cl 足,何色にするん?⑮相談
00:53:30 (00:03)
00:53:33 Cl 黄緑でいいわ。⑩判断
00:54:16 Cl めつちゃいい色になつたで。⑩判断
また次の「②実験群②製作活動の場面」のように,⑭疑間と読み取れる発話から新
たな展開も多く生まれている。
00:35:45 C4 星なんかつくれるか?⑭
00:35:47 (00:21)
00:36:08 C4 いけるかどうかわからへん。⑭
00i36:11 (00:03)
00:36:14 C4 でか くした らいけるかな ?⑮
00:36:16 (01142)
00:37:58 Cl 水玉模様。⑩
00:38:00 (00:24)
00:38:24 C2 星がつながつた。⑫
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このことから考えると,児童の⑭疑問⑮相談と読み取れる発話があつた場合に,子
ども同士の交流が起因となり「感性を働かせながら」活動 しているということが言え
る。
これまでの調査や比較授業の考察などを通 して判明した 「感性を働かせながら」子
どもが活動 したことを計測するための基準として,次のような授業評価シー トを提案
して本章のまとめとする。
表21.授業評価シー ト
場面 項 目 評価
?
?
1資料や材料の効果的な提示や配置ができたか。
2児童の興味 。関心・意欲を喚起するような発間や支持ができたか
3前時の振り返りを基に,本時の目標が設定できるような学習カー ドが準備できたか
4色・形・イメージの選択ができるような発問や教材の提示ができたか。
5素材や技法の選択ができるような発問や教材の提示ができたか。
6アイデアの交流ができる場の設定ができたか。
?
?
1活動の前に,アイデアや意見の交流ができるような促 しや助言ができたか。
2意見の交流やアイデアの共感,新たな発見ができるような場の設定ができたか。
3製作途中の作品が相互交流できる場や時間の設定ができたか。
4製作途中の作品が相互交流できるような促 しや助言ができたか。
5色・形・イメージの選択ができるような促しや助言ができたか。
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6素材や技法の選択ができるような促しや助言ができたか。
7アイデアの交流ができるような促しや助言ができたか。
?
?
?
1作品の相互鑑賞ができる場の設定ができたか
2作品について,意見の交流ができるような促しや助言ができたか
3活動の振り返りや次時への意欲づけができるような学習カードの準備ができたか
4反だちの活動や作品に共感・賞賛ができるような鑑賞カードが準備できたか
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おわ りに
子 どもが 「感性 を働かせなが ら」活動す るためには どういつた授業の要件や構成が
必要 となるのか とい うことを明らかにするために,本研究では,まず第1章において学
生を対象に した調査を計量テキス ト分析 (テキス トマイニング)した結果などから「感
性」を捉えるためにキーワー ドが「感覚」。「感受性」。「選択」にあることを明らかにし
た。続いて,教師が美術教育や図画工作科の学習で必要だと感 じている「感性」について
調査 し,以下の項 目が明らかになつた。 「独創的な発想を生み出す力」。「色や形,イメ
ージを導き出すもとになるもの」 。「題材 。素材から何かを感 じ取る力」 。「自分の経験
や体験を結び付ける力」 。「感動を共有できる力」 。「作品を鑑賞するときに感 じる気持
ち」 。「美 しいものを美 しいと感 じる心」である。そして,これ らと先行研究や学習指導
要領での捉え方 とを比較 し,教師が 「感性」を適切に捉えていることを示 した。
また,第2章では図画工作科の授業でどんなときに「感性」が働いていると教師が感 じ
ているかを調査 し,子ども達が「感性を働かせながら」活動するための有効な方策を探つ
た。授業において教師が「感性を働かせながら」子どもが活動 していると感 じる場面の考
査では,以下の項 目が明らかになつた。「色や形 。イメージを選択・判断する際」。「友だ
ちの作品を見ている際や,作品についての交流の機会」。「作品製作時の発想や構想の際」・
「新 しい素材や表現方法に触れる経験や体験をする際」。「美 しいもの 。良い物 。本物に触
れる際」である。また,感性認識脳科学における「感性が働 く」とい うことが「価値判断」
「ひらめき」「気づき」といつた行動が起きる時と解釈できることから,教師が授業の中
で「感性」が働いていると直感 している場面を裏付けた。さらに,実際の授業場面で教師
が子 どもはどのような場面で「感性を働かせながら」活動 していると感 じているのかを知
るために調査を行つた。その調査からは,「色・形。イメージの選択場面」や 「作品交流」。
「鑑賞活動」などの場面で「感性」を働かせることを促すような活動を取 り入れることが
有効であるとい う結果が導き出された。それらの場面で考えられる具体的な手立てを示 し,
一般的な学習題材にそれ らを取 り入れた授業の展開モデルを提案 した。
そして,第3章では教師が「感性が働 く」 と感 じている「色・形。イメージの選択」。「作
品交流」。「鑑賞活動」の3場面で,第2章で明らかになつた手立てを取 り入れることで子
どもが「感性を働かせながら」活動する授業となるかどうかを比較するために,対照群 と実
験群を設定 し授業を行つた。実践 した授業を発話記録によつて分析 し,「感性を働かせな
がら」子 どもが効果的に活動できたかどうかを検証 した。さらには,「感性」が働いたこ
とを把握するための授業評価シー トを提案 した。
本研究を通 して得 られた成果 としては,①判断や気付き,閃きといつた子 どもの様
相が 「感性」が働いた結果 として表れ る,②教師の促 しや助言,発間によつて子 ども
の判断や気付 き,ひらめきな どを導 くことができる,③「作品交流」や 「鑑賞活動」
「色・形・イメージの選択」「素材や技法の選択」といつた授業場面で,素材 との出会
わせ方を工夫 した り,アイデアを交流できる場を設 けた り、意見交流が しやすいワー
クシー トを準備す るな どの手立てを講 じることによ り感性が働 く機会を増加 させ るこ
とができるといつた点を明 らかに した。
今後,もつと多 くの場面で様々な手立てを講 じることができるようになれば子 ども
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達が「感性 を働かせなが ら」活動できるようになるだろ う。教師が意識的に 「感性」に
着 日して授業の要件や構成を再考 。改善 していくことによって,子ども達に自らの「感性
を働かせながら」つくり出す喜びを味わわせる図画工作科の授業の創出が可能 となると考
える。この研究が教育現場での実践の貢献できる内容になるよう,更なる追求を進めてい
きたい。
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9月10日 3年2組 授業記録
00:00:00 C5 姿勢を正して,今から図工の学習を始めます。⑩
00:00:10 T 忘れ物してきたひと立ます。③
00:00:13   (00:46) ((忘れ物調べが締tく))
00:00:59 T 牛乳パックは急に用意するよう頼んだので,ここにあるものを使ってください。①
00:01:24 T 今日は新しい勉強始めるといいましたが,2時間急いでやらないと作業が終わりません。
この間3組の人は何とか全員時間のなかで終わつたんだけど,2組の人も頑張つてくだ
さい。①⑤
00:02:00 T プリントを一枚配ります。筆箱ない人いたけど鉛筆だしてね。①
00:02:18 T プリントまわつてきたら名前を書いて下さい。③
00:02:22   (00:10)
0002:32 T 名前書いてね。③
00:02:34   (00:09)
00:02:43 T 書けた ら隣の人に確認 してもらちて ください。③
00:02:47   (00:18)
00103:05 T まだの人?じゃ,顔を上げてください。③
00:03:1l T みんなで今日やる学習の名前を読んでください。①
00:03:20 C5 (全員で)たまごのなかから。⑩
00:03:23 T こういう学習をします。プリントにもそう書いてありますね。今日は, こういうのが
[出来上がります。③⑤
00:03135 Cl [うわあ。 ③
00:03:36 C2 でか。⑨
00:03:38 T こういうのが出来上がりで,たまごのなかから何が出てくるかな。④⑤
00:03:45 Cl なにあれ?⑭
00:03:46 T これはかばさんが出てきます。⑤
00:03:49 Cl うわぁ, うまい。③
00:03:51 T こんなのをつくつていくんだけど,⑤
00:03:56 Cl え―,できる?④
00:03:56 T 今日は最初の2時間でこのたまごをつくつていきます。①
00:04:05 Cl むずかしい?⑩
00:04:10 T ここにやり方が書いてあるんだけど,詳しくは後で説明しますが,(.)和紙つていうの
にノリをつけて風船に貼つて [いきます。①
00:04:20 Cl  
『
口紙, 和紙。⑩
00:04:20 T 和紙]つて,習字の半紙みたいなやつ。 こうやって貼つていきます。一回だつた ら弱
いので,3回貼ります。①
00:04:48 T 一回日は,真っ自のやつ。2回目は黄色。3回目はまた白。3回貼ります。①
00:05:01 C3 大変そう。④
0005:04 C5 し→き→ [し⑩
00:05:07 C2 [しきしお。⑩
00:05:10 T プリントに今日のめあてを書きます。プリントに今日のめあてというところがありま
すよね。今日の日付は,何月何日ですか?①③
00:05:16 C5 (全員で)9月10日。⑩
00:05:20 T 今日のめあては,和紙を3回貼る。和紙つて漢字知つてる?①
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00:05:43 C3 和紙の和つて習つてない?⑩
00:05:47 T これにプラスしてください。何を足すか。④
00:05:52 C4 風船ふくらます?⑭
00:06:02 T きれいに貼る。これが今日のめあてです。めあてのところに書いて下さい。①
00:06:13 C2 きれいに3回貝占る。⑩
00:06:17 T 書けましたか。筆箱が出ていると思うので牛平Lパックに名前を書いて下さい。牛乳パ
ックに名前ペンで名前を書きます。もう書いている人はいいですよ。①
00:06:52 C4 どこに書いたらいい?⑮
00:06:54 C3 どこ?⑩
0006:58T 裏でいいよ。①
00:07:00 C3 裏か。⑩
00:07:01 T 名前を書いて下さい。①
00:07:08 T 書けた人は机の上を牛乳パックだけにします。プリントや鉛筆筆箱はテーブルの下。
牛乳パックだけにしてください。 どこが早いかな?①
00:07:32 (00:25)(名前を書いて,テー ブルの上を片づけている)
00:07:58 T どこが早いでしょうか?できていない人がいたら言つてあげて。⑤
00:08:06 C3 筆箱しまいよ。⑩
00:08:12 T 牛乳パックだけにしますよ。①
00:08:14   (00:21)
00:08:35 T もうやろうという準備ができている人とそうでない人がいますね。①
00:08:42   (00:05)
00:08147 T 風船を配ります。代表の人人数分取りに来て。①
00:08:55 Cl 行つてくる。①
00:08:57 (00:21)((風船が届くのを待つている))
00:09:18 C2 ふくらましていいかな?⑮
00:09:21 T ふくらますのちょつと待つて。①
00:09:23   (00:07)
00:09:30 C5 まだふくらましたらあかん。⑩
00:09:33 Cl なんで?⑭
00:09:34 T 風船届きましたか。今からふくらましてもらうんだけど,あんまり大きくふくらます
と割れます。①
00:09:44 C5 割れる。バーン。⑩
00:09:46 T 小さすぎると小さいたまごになるので,自分の顔くらいにふくらまします。①
00:09:53 C5 え―,まじかよ。④
0009:55 Cl 割れるか?⑭
0009:57 C3 割れたらいややな。④
00:10:02 T ふくらましたらしばまないようにちゃんとくくつてください。①
00:10:09 C3 くくれるかな?⑭
00:10:1l T くくれない人は誰かに助けてもらつてください。⑥
00:10:14 C4 たぶんくくれる。①
00:10:16 T 誰か早くできた人に助けてもらつてください。せつかくふくらましたのになぜか縮ん
でいくやつが [時々 あるので。①
00:10:33 Cl [穴が開いてる。⑩
00:10:35 T そう穴が開いてることがあるので,あればいいに来てください。なんか質問ある?で
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きる?じゃ―,ふくらましてください。①
00:10:52   (00:13)
00:11:05 C2 すごいすごい。③
00:11:08 C3 はや。③
00:11:10 Cl おおきい。③
00:11:12 C3 おおきすぎるわ。⑫
00:11:34 T 難しい人は手伝つてもらつてね。⑥
00:11:36 Cl このぐらい?⑭
00:11:37 C5 先生くくれました。①
00:11:38 T くくれたら,困つている人助けたげて。⑤
00:11:42 C5 ふくらまへん。⑬
00:11:46 T ふらまない人手伝つてもらいよ。①
0011:49 C2 余裕,余裕。④
00:11:51  (00:16)
00:12:07 C2 ふくらまへん。⑬
00:12:09 Cl  無理やわ。 ⑬
0012:1l C2 失敗した。⑩
00:12:33 C5  どうやつてやるん?⑮
00:12:35   (00:33)
00:13:08 C3 わ―い, くくれた。⑬
00:13:1l Cl 大きい。めつちゃ大きい。自分の顔より大きい。③
00:13118   (00:10)
00:13:28 C3 まだできてない?⑩
00:13:30 C4 こんなかんじ?⑮
00:13:52 T 遊んでて割れたら新しいのはないよ。①
00:13:55   (00:27)
00:14:22 C3 見て,気球気球。ほら。③
00:14:27 (00:11)
00:14:38 C3 なんか抜けていきよるで。④
00:14:42   (00:12)
00:14:54 C3 ほら, 気球。⑩
00:14:55   (00:12)
00:15:07 T 後できていないのは?②
00:15:10   (00:23)
00:15:33 C3 この風船 白い粉がつい とる。④
00:15:34   (00:26)
00:16:00 C3 たまご飛ばしとるみたい。④
00:16:03   (00:44)
00:16:47 T 和紙 を貝占つていきます。順番 とい う話をしま したが, 白い和紙にノリをたつぷ りつけ
て隙間が無いように貼つていきます。次に貼るときには少し重ねて貼つていきます。①
00:17:20 C3 隙間があつたらどうなるの?⑭
00:17:32 T 隙間があつたらそこから勝手に卵が割れます。①
00:17:39 C5 どういう意味?⑭
00:17:41 T 切らなくても引つ付いていないところから開いてしまします。①
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00:18:00 C5 勝手に?⑭
00:18:05 T どうやつて切るかは今度やるので,今日はこの 3回貼るのをがんばってください。白
い和紙がちょつと大きいので半分にちぎつてください。⑤
00:18:19 C3 ちぎる?⑭
00:18:21 T 半分に,簡単にちぎれますからね。①
00:18:25 C5 きれいじゃなくてもいい?⑮
00:18:28 T 適当でいいです。大きいままだと大きいので半分にちぎつてください。①
00:18:33 C3 大きいまま貼つたらあかんの?⑭
00:18:38 T 和紙を取りに来てもらう人と,ノリを取りに来てもらう人が決まったら取りに来て。
①
00:18:49   (00:54)
00:19:43 Cl 割れたらしらんで。⑩
00:19:45   (00:10)
0019:55 Cl 全部白やで。⑩
0019:58 C3 真ん中に…。⑬
00:20:00   (00:40)
00:20:40 T 黄色の和紙も持つて行つてね。①
00:20:43   (00:57)
00:21:40 T 準備を確認 しますよ。ノリは届いていますか。白い和紙と黄色い和紙は届いています
か。①
00:21:55 C3 黄色とってない。⑩
00:21:57 C2 ほら, とるんやったやん。⑩
00:21:59 T とつていないところは取りに来てください。①
00:22:04   (00:38)
00:22:42 T 貼る順番は大丈夫ですね。③
00:22:46 Cl 白,黄色,自。⑩
00:22:48 T 白,黄色,自ね。白を全部貼ったら,次に黄色。黄色が晴れたらもう1回白。①
00:22:53 C5 黄色ができたら,また自。⑩
00:22:55 T 途中からやつたらだめですよ。一回全部白でやつてから黄色ね。①
00:23:02 C5 その3回ができたら終わり。⑩
00:23:06 T 3回できたら終わりね。上に重ねるだけじゃないよ。何か質問がある人?①
00:23:25 C5 つるつるとざらざらのほうかどつち?⑭
00:23:28 T どつちでもいいです。③
00:23:33 C5 先に白を貼らないとだめですか?⑭
00:23:36 T 必ず先に白を貼つてください。①
00:23:38 C5 ここつて貼るんですか。⑭
00:23:40 T いい質問が出ました。くくつたところはうまく貼れないからよけて貼るんだけど,大
きい穴にならないようにできるだけぎりぎりに貼つてください。③
00:24:1l C5 風船と紙のどつちにつけるんですか?⑭
00:24:23 T ノリは紙につけます。③
00:24:28 C5 これでいいの?⑭
00:24:30 T 紙にノリをつけて,べつたりとつけて隙間が開かないようにつけます。①
00:24:40 C5 え―,両面?①
00:24:42 T 紙にべつたりとつけて,隙間が開かないように。①
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00:24:51 C5 ついた。⑩
00:24153 C5 重なつていいん?⑮
00:24:57 C3 手についても大丈夫?⑭
00:25:01 C4 後で洗えばいい。⑩
00:25:03   (00:25)無音
00:25:28 T ではや り始 めま しょう。 半分にちぎつて,べっちゃっ とつ けて。①
00:25:35   (00:23)
00:25:58 C3 全体につけるの?⑭
00:26:02 T べったりと全体につけて。①
00:26:06   (00:04)
00:26:10 T 牛乳パックの上でやらないと,こすれて取れるよ。①
00:26:15 (00:15)
00:26:30 C3 これ貼ったらちぎるとき手につくな。⑩
00:26:35   (00:28)
00:28:03 T どんどん貼つていってください。①
00:28:03  無音
00:28:03 C2 机にいつぱいついた。④
00:28:1l C3 先にちぎつといたら,後は貼るだけになる先にちぎつとこ。⑨
00:28:13 Cl こんなびりびりでいいんかな?⑭
00:28:15 C3 テーブルにいつぱいついた。⑩
00:28:20 T 後で拭くから気にしない。⑤
00:28124   (00:23)
00:28:47 C3 ほんまにこんなんでいいんかな?⑭
00:28:49   (00:08)
00:28:57 C3 だいぶ貼れてきた。⑩
00:29:00 C4 いい感じ。 ⑬
00:29:03   (00:09)
0029:12 C3 垂れてくる。⑩
00:29:14   (00:06)
00:29:20 C3 めつちゃ垂れてくる。④
00:29:23   (00:34)
00:29:57 T 隙間が開かないように気を付けて。①
00:30:00 C3 いつぱい垂れてきた。⑩
00:30:03 T ちょつとぐらい垂れても気にしない。⑥
00:30:05   (00:02)
0030:17 C3 絶対倒れる。⑩
00:30:19 Cl 隙間が空いた。⑩
00:30:21 C3 ほんまにこんなんでちゃんと完成するんかな?⑭
00:30:24   (00:24)
00:30:48 C3 服についてしまった。④
00130:50 Cl 手がノリでくつついてきた。⑩
00:30:52   (00:16)
00:31:09 C3 こつちのほうが重くなつてきた。④
00:31:12   (00:09)
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00:31:21 C3 上が重くて転がつてくる。⑮
00:31:24 C4 こっち下にしたら転がらへん。⑨
0031:28 C3 重ねて一気にちぎつたらいい。⑨
00:31:31  (00:26)
00:31157 C3 めっちゃ固い,これ。⑩
00:31:59 C4 先にちぎつてしまおう。⑨
00:32:01  (00:27)
00:32:28 Cl どうせ重ねてわからへんなるからな。⑮
00:32:31 C3 これやつたら赤ちゃんでもできるちゃう。⑩
00:32:33 Cl 人にもつたいない言うんやったらちゃんとちぎつてよ。①
00:32:38   (00:28)
00:33:06 C3 タコ焼きみたい。③
00:33:10 C4 うまくちぎらな。①
00:33:13   (00:12)
00:33:25 C3 こんなに垂れ とるけどほんまにいいの?⑭
00:33:29   (00:02)
00:33:31 T できるだけ牛乳パックの上で作業してね。机でこすつたら和紙が剥がれるよ。①
00:33:39 C3 こすつたら和紙が取れるねんて。①
00:33:41  (00:25)
00:34:06 C3 この作業,以外に楽しい。手がべちやべちゃになるけど。⑩
00:34:12   (00:07)
00:34:19 Cl 手がやばいけどな。②
00:34:21 C3 めっちゃ,できてきた。①
00:34:23      (00:34)
00:34:57   C3 めっちゃいい感 じ。だけどこれ…。これがどうやつた らたまごになるんかなつて
かんじ。⑬⑭
00:35:10   (00:11)
00:35:21 C3 あ―, 2枚重なつてる。④
00:35:23   (00:13)
00:35:36 C3 なるべくきれいにしなあかんって言うとつたやんな。⑩
00:35:40   (00:27)
00:36:07  C2  結構進 んだ。 ⑬
00:36109   (00:11)
00:36:20 C3 下にこばれたやつも使えるな。⑨
00:36:22 Cl もつたいないからな。②
0036:25 C3 これも使えるやんな。⑮
00:36:28 C4 もつたいない。②
00:36:31 C3 なくなつたら,また垂らしたら。⑬
00:36:34   (00:35)
00:37:09 C3 髪の毛についた らやばいな。④
00:37:11  (00:19)
00:37:30 C3 紙なくなつてきたから誰かちぎつて。⑬
00:37:32 Cl ないの?もらつてくるわ。②
00:37:34   (00:34)
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00:38:08 Cl ちぎるから。①
00:38112 C3 もつといてよ。もつといてよ。ちぎるから。⑬
00:38:15   (00:15)
00:38:30 C3 半分やったらくちゃくちゃでいいやんな。⑮
00:38:32   (00:10)
00:38:42 Cl あ―,もうやばいつて。⑩
00:38:44   (01:05)
00:39:49 C3 めっちゃ小 さいので隙間貼ればいいな。⑩
00:39:53   (00:32)
00:40:25 C3 多分,めっちゃいい感 じ。⑬
00:40:28   (00:43)
00:41:1l C3 もうちょつとで一回日終わる。①
00:41:13   (00:29)
00:41:42 Cl これやばい,これ。紙ない。⑬
00:41:44   (00:13)
00:41:57 Cl はい, とってきた。②
00:41:59   (00:03)
00:42:02 Cl 切るで,こんなにいらんか。⑮
00:42:06   (00:21)
00:42:27 C3 この上でやったらいいやん。⑮
00:42:30 C4 どこでやってるん?⑭
00:42i32   (02:28) ((貝占り‐つける′乍勇篤が締tく))
00:45:00 T l回目が終わつた人が出ました。次から黄色を貼ります。みんなもがんばって。⑤
00:45:08   (01:47)
00:46:55 C3 持つとくからちぎつて。⑬
00:46:57 C4 ば―っと, いっぱい。⑩
00:46:59 C5 これちぎれてない。弓|つ張つて。⑬
00:47:01  (01:46)
00:48:48 C2 隙間があるな。⑩
00:48:50 Cl 後ここだけ。白がなくなつてきた。とつてくるからもつとつて。⑮
00:48:52   (00:35)
00:49:27 C2 つけてから破ったほうが破りやすいかな。⑩
00:49:31  (00:05)
00:49:36 Cl ちょつと頂戴。⑬
00:49:39   (00:10)
00:49:49 C2 貼れてないから,こつちから貼って。⑬
0049:53 Cl 俺のほうが貼れてない。⑩
00:49:55   (00:55)
00:50:50 C3 1回目終わった。終わつた終わつたやったやつた。⑬
00:51:00   (00:22)
00:51:22 T 次,黄色やって ください。①
00:51:24   (00:06)
00:51:30 T どん どん黄色をやつてる人が増えてきていますね。⑤
00:51:33   (00:36)
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00:52:10 C3 そつちはそつちでやつて。次からは別々にしよ。⑮
00:52:16   (00:53)
00:53:07 C3 良いこと考えた。両手でやろう。⑨
00:53:09 (00:51)((ほかの子供たちも,両手で和紙を貼り始める。))
00:54:00 Cl 下に,並べて置いといたらいい。⑩
00:54:02 C3 あんなに風船柔らかかつたのに,めっちゃ固くなつとる。③
00:54:17 T 次の時間には,かちこちになってますよ。お楽しみに。⑤
00:54:19   (00:34)
0054:53 C5 貼れました。①
00:54:55   (02:10)
00:57:05 T 黄色にいつて くだ さい。①
00:57:07   (00:10)
00:57:17 T できたら次黄色ね。黄色。黄色。①
00:57:19   (00:43)
00:58:02 Cl よし,全部広げられた。一気に貼るよ。①
00:58:05 Cl 牛茅Lパックのなかにめっちゃたまっとる。⑩
00:58:07   (00:36)
00:58:43 Cl 黄色足りるかな?⑮
00:58:45   (00:10)
00:58:55 C4 ちぎっとるのがない。⑬
00:58:57 C3 そこのやつかしてな。⑬
00:58:58   (00:03)
00:59:01 Cl しかも,白も剥がれてきた。①
00:59:03 C3 そこの黄色貸して。男子2人で取り過ぎ。⑬
00:59:05 (00:17)((テーブルの上にこばれたノリに和紙を浸しながら貼る作業が続く))
00:59:22 C3 見て,手。しわまで真っ白。⑩
00:59:24   (00:30)
00:59:54 C3 -気ににちぎつたら,こんな風になつた。①
00:59:56 (01:39)(((ちぎつた和紙をテーブルの上に広げて並べてノリに浸す。ある程度広げてか
ら一気に風船に貼っていく))
00:61:35 C3 牛乳パックにたまったやつでつけよう。めっちゃ楽ちんにできる。⑩
00:61:38   (00:51) ((貝占り‐つける′乍勇にが海たく))
00:62:29Tはい,3回目。③
00:62:31  (00:23)
00:62:54 C3 バレー ボールみたい?③
00:62:55 Cl サッカーボール。③
00:62:57   (00:16)
00:63:13 C3 黄色で終わりたい。④
00:63:13 T 白いたまごにしてください。①
00:63:18   (00:15)
00163:33 C4 黄色終わつた。①
00:63:35 T じゃ,最後の白やつて。⑤
00:63i37 (02:17)((ちぎりながら貼りつける作業が続く))
00:65:54 Cl 黄色終わつた。①
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00:65:55 T 終わつた?最後の白やつて。⑤
00:65:57 (00:28)((自の和紙を取つてきて,ちぎつて貼る作業が続く))
00166:25 C3 手が引つ付いて取れへんなってきた。とつて。⑬
00:66:28   (01:27)
00:67:55 C3 あ―,こばれた。牛乳パックのなかのノリ。⑮
00:67:57   (00:44)
00:68:41 C3 不口紙 とつてくる。もつとつて。⑬
00:68:42  (00:11)(い口紙を取 りに行 く))
00:68:53 C3 ちぎるからもつとつてな。⑬
00:68:55   (00:16)
00:69:1l C3 早くちぎるから待つてな。⑬
00:69:12   (00:09)
00169:21 Cl めっちゃ重い。⑩
00:69:22   (00:50)
00:70::12 Cl はい, あげる。①
00:70:14   (00:10)
00:70:24 C3 黄色,いる?①
00:70:25 Cl いらん。 ⑩
00:70:26   (00:13)
00:70:40 C3 ならべるで。⑮
00:70:41  (00:53)
00:71134 C3 めっちゃ汚いけどいい?⑮
00:71:36   (00:07)
00:71:43 Cl 次,自で。①
00:71:45   (00:14)
00:71:59 C3 べたべたすぎ。④
00:72:00   (00:03)
00:72:03 C3 今か らくつつけてい くぞ。④
00:72:04   (01:52)
00:73:56 Cl これみんなで使つて。白いつたら使つてよ。⑬
00:73:58   (00:08)
00:74:06 C4 ちぎつてないから…。⑬
00:74:09 C3 めつちゃちぎってんけど,いつぱい。①
00:74:11(00:02)((ちぎつた和紙を広げては貼りつけていく。ときどき,持ち上げて振つたりする。))
00:74:13 C3 ここにノリ集めるで。⑩
00:74:15   (00:07)
00:74:22 C4 終わった。①
00:74:24 (06:33)((終わっていない人を手伝つている))
00:80:57 Cl もうノリないやん。ないやん。⑩
00:81:00   (00:34)
00:81:34 T 途中だと思 うんだけど, 自分の席に戻 ります。①
00:81:38 C5 ぎりぎり終わつた。①
00:81:39 T やつてることをやめて自分の席に戻ります。やつてることをやめます。もう貼るのは
ストップ。①
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00:81:52   (00:17)
00:82:09 T 残念ながら3回目に行っている人とまだ2回目が終わつていない人がいると思います
が,時間が来ているので終わります。この後はやらずに,続きは今度の時間になります。
片づけの仕方を言います。きれいで使えそうな和紙は元の箱の中,使えないものはゴミ
箱へ入れてください。テーブルの上がノリでべたべたになっているので雑巾で拭きます。
濡れた雑巾で拭いて下さい。拭いて洗つてを3回ぐらいしないときれいにならないと思
います。風船と牛乳パックは邪魔になるので,牛乳パックのノリをボールに戻してから
牛乳パックの上に風船をのせて,倒れないところをうまく探して作品室に持っていきま
す。先に持って行つてから机の上を片付けます。①
00:84:05 C5 この後できないの?⑩
00:84:25 T 今日はしません。③
00:84:27   (00:16)
00:84:43 Cl 俺,やっとくわな。①
00:84:45   (00:47)
00:85:32 T 戻つてきたら,残つた和紙を片付けてテーブルの上拭いて下さい。①
00:85:35   (00:33)
00:86:08 C3 全員で拭 くの?⑮
00:86:10   (00:10)
00:86:20 C3 みんな,はい。ここに集めて。⑮
00:86:24   (03:20)
00:89:44 T 終わつたら座つて下さい。①
00:89i46   (00:28)
00190:14 T 挨拶して終わります。③
00:90:16 C5 これで,図工の学習を終わります。⑩
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00:00:00 T 忘れ物してきた人,立ます。③
00:00:03 (02:09) ((I事オし″勿言同′ミが締ヒく))
00102:12 T 筆を忘れたきた人がいましたが,ないと困るので同じテーブルの人で借りれるかな?
では,たまごのなかからの続きを始めます。この前,和紙を貼りましたね。2回日の途
中の人と,3回目の途中の人と終つた人がいましたね。今から作品を取りに行きますが,
牛乳パックのなかにノリがたまっているものがあるので,こぼさないように持ってきて
ください。自分のではなくても図工室まで持つてきて,その人に渡してあげて下さい。
何かこばれたら困るので,テー ブルの上は片付けておきましょう。2班ずつ取りに行き
ます。①
00:03:37(01:55)((途中の作品を取りに行く))
00:05:32 Cl 固まってる。④
0005:33 C2 ほんまや。②
00:05:34(01:33)((とつてきた自分の作品を見ながら))
00:07:07 C3 ひっついてるで。③
00:07:09 C4 とれへんやん。③
00:07:11 (00:19)
00:07:30 T 名前のないのが届いています。③
00107:32 (00:43)
0008:15 T 完成させますよ。③
00:08:17 C5 もう完成した。①
00:08:19 T 3回目まで終わっていない人がいるので,まずそれを完成させます。自分が3回目まで
終わつている人は,終わつていない人を手伝ってあげて下さい。やり方覚えていますね。
③⑤
00:08:41 C5 白,黄色,自。⑩
00:08:43 T 白,黄,自の順番でしたね。黄色まではみんなの終わりにしていますので最後の白を
貼つていきます。みんなが貼れたら次のことをやります。和紙を取りに来る人とノリを
取りに来る人を決めて取りに来てください。①
00:09:18 C3 ノリ, 私。 O
00:09:19 C4 じゃ,私和紙。①
00:09:21(00:3つ((準備物を取りに行く))
00:09:58 T 和紙をちぎつたら貼り始めてください。①
00:10:00 (00:30)((禾口紅ξとノリが月日く))
00:10:30 C3 少ない。⑮
00:10:32 Cl 手伝うから早くやろ。ちぎつて。⑬
00:10:34 (01:33)
00:12:07 T できたら終わっていない人,手伝ってあげて。⑤
00:12:10(00:50((風船のへっこんだ部分が気になっている様子))
00:13:04 C3 ここ,へっこんだ。④
00:13:06 T ちょつとはましになった?③
00:13:08 (01:40)((テーブルの上にちぎつた和紙を広げながら,和紙を貼る作業が続く))
00:14:48 C3 真ん中においてよ。④
00:14:49  (02:02)
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00:16:50 C3 いいこと考えた。ノリを先にぬっとこ。⑨
00:16:52  (00:13)
00:17:03 C4 ここ,ぺこぺこや。⑩
00:17:05 (00:00
00:17:13 C3 ここに並べていこう。⑮
00:17:15  (00:45)
00:18:30 T 自分のができたら,まだの人を手伝つてください。①
00:18:33(00:3の
00:20:07 C3 穴が開いてる。④
00:20:10 T 穴が開いてきたの?②
00:20:12(00:50((C3の作品をTが持つていく))
00:21:10 T 中は固まっているから,ぎゅつと押さなかつたら大文夫。⑥
00:21:14 C2 なんで,風船害Jれとるん?⑭
00:21:17 Cl 先生が開けた。①
00:21:18 T 風船から,空気が漏れてたからとつたの。③
00:21:22 C5 害1っ [た?⑭
00:21:23 Cl [害Jれたの。⑩
00:21:25 (00:04)
00:21:25 C2 ((風船 のな くなつた C3のなかをのぞきなが ら))中,めっちゃきれい。③
00:21:27 (01:33)
00:23:00 Cl すげ―,3重になつた。③
00:23:02 (00:28)
00:23:30 T みんなができないと次のことができないから手伝ってあげてね。⑤
00:23:33 (01:27)
00:24:50 Cl これ,ちぎつて並べて。⑬
00:24:52 (00:0つ
00:24:59(00:01)((へっこんでしまったC3の作品を教師に渡す))
00:25:00 C3 や り直しかと思つた。⑩
00:25:02 C4 最初からつて言われたらどうする?⑭
00:25:04 (00:1つ
00:25:21 T もう1回,中に風船ふくらましておいたよ。⑥
00125:23 (00:16)
00:25:39 Cl ((もどつてきたC3の作品を見て))直った?⑭
00:25:40 (00:18)
00:25:58 C4 柔らかくなってきた。⑩
00:26:00 Cl めつちゃ,柔らかい。②
00:26:02  (00:10)
00:26:12 Cl めっちゃ,柔らかい。hhh②
00:26:15 C4 柔らかいつて。②
00:26:18 T 押してへつこまさないようにやつて。⑤
00:26:20 (00:45)
00:27:05 T 終わつてない人がいたら,他の班の人でも手伝つてあげてね。⑤
00:27:09 (00:23)
00:27:32 C2 ノリ集めてどうするの?⑭
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00:27:34 Cl もどす。①
00:27:36 (00:23)
00:27:58 Cl ここにちぎつたやつを並べて…。⑮
00:28:00 (00:50)
00:28:50 C2 できた。①
00:28:52 (00:18)
0030:10 Cl 手を洗う。①
00:30:12 T 班の人が終わつたらテーブルの上を拭きます。もう,みんな終わつた班もありますよ。
まだのところは手伝つてあげてね。①⑤
00:30:16  (00:49)
00:31:05 T まだ使 える白い和紙は前に返 してくださいね。①
00:31:09 C3 和紙がない。⑬
00:31:11(03:21)((和紙を貼る作業が続く))
00:34:32 Cl わざとこぼすなよ,後は自分で拭いて。⑮
00:34:34 (01:04)
00:35:38 Cl 乾いてないとこ,柔らかい?⑮
00:35:40 C2 乾いてないから。⑩
00:35:42  (00:10
00136:00 C4 できた。①
00:36:01 (00:49)
00:36:50 C3 最悪,かぴかぴになつた。⑩
00:36152  (01:13)
00:38:05 T どんな模様にするか描いて待つてて。①
00:38:07 (00:42)
00:38:49 C5 なんでそんな白が日立ってるの?⑭
00:38:51 (01:49)
00:40:40 T 終わつた ら,テー ブルの上をきれいに拭きます。③
00:40:44 (00:16)
00:41:00 Cl いつまでも固まらんの?⑭
00:41:02  (01:26)
00:42:28 T 次のことをやりますよ。終わりましたか?③
00142:31 (00:2の
00:43:55 T たまごの仕上げをしますよ。模様をつけるところまで今日はやりますからね。③
00:44:04 (00:06)
00:44:10 C2 なんか柔らかい。全体的にやわらかい。④
00:44:13 (00:00
00:44:21 C2 風船がへつこんでるんじゃなくて,紙がへつこんでる。④
0044:25 T テーブルの中に残つているノリは,まだ使うからそのまま置いておいてね。③
00:44:30 (00:20)
00:44:50 T 返 したプ リン トで,どんなたまごにするか考えます。考えた人は鉛筆で 「どんなたま
ごにしようかな」のところに書き [ます。①
00:45:08 Cl[ハンバーグ?⑩
00145:09 C2 どんなたまご?⑮
00:45:1l Cl おしゃれなたまご?⑮
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00:45:13 C5 恐竜。 ①
00:45:15 (00:53)
00:46:08 T 今日のめあてを考えて書きます。模様を仕上げるとかね。⑤
00:46:14 Cl 今 日9月の何 日, 17?16?⑩
00:46:20 C2 今日つて,9月何日ですか?⑩
00:46:22 T  17日。 ③
00146:24 (00:15)
00:46:39 T どんな模様にするか考えますよ。①
00:46:45(02:36)((隣の人のプリントを時々覗き込みながら,模様のアイデアを考えている))
00:49:21 Cl どんなん貼るの?⑮
00:49:23 (00:12)
00:49:35 Cl 絵で描いてもいいんやな。⑮
00:49:37 T 自分の席にいない人は戻つてください。考える時間は終了。あとはやりながら考えま
す。残り30分しかないですが,模様を仕上げます。使うのはこんな紙。①③
00:50:07 C5 薄い。④
00:50:09 T 青,黄,赤,ピンクの4色しかありません。この4色で模様を考えてつくつていきま
す。ハサミで切つてください。薄いので,このまま切るとうまく切れないので,折つて
から切ります。①
00:51:07 Cl どういう意味?⑭
00:51:10 C5 同 じ模様ができる。⑩
0051:13 T 同じ模様がいっぱいできますね。これぐらい追つて切つていきます。①③
00:51:23 (00:02)
00:51:25 T 4色あるからね。例えばこんな形。⑤
00:51:27(00:16)((Tが見本に切る様子を見ている))
00:51:43 T こんな風に切ると同じ形が何枚かできますね。貼り方だけど…。⑤
00:51:59 C3 乾いてない。⑭
00:52100 T 乾いてない人はそのまま引つ付くんだけど,乾いているところを引っ付けるときは紙
にノリをつけるのではなくて,たまごのほうにノリをつけてください。①
00:52:12 (00:04)
00:52:16 C5 切つた形丁度にノリをつけないとだめ?⑭
00:52:22 T はみ出てても乾いたら透明になるから大丈夫。どんなたまごにするかはよく考えてく
ださい。中から出てくるものに合わせてもいいです。⑤
00:52:34 C3 そうなんや。②
00:52:36 T 恐竜出したいなという人はそういうたまごにしたらいいです。いや,中から出てくる
ものは関係なくかわいいのが良い人はそういうたまごにしてください。時間はあと 30
分です。①③
00:52:57 (00:08)
00:53:05 T 紙 を取 りに来てほ しいんだけど, どの色を取 りに来るかテーブルの人で決 めて取 りに
来てください。①
0053:16 Cl どの色取りに行く?⑮
00:53:25 C2 ピンクと赤と。えっと,黄色と…。⑩
0053:33 Cl 俺,水色がいいな。①
00:53:35 (00:00
00:53:43 Cl 何色が良い?⑮
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00:53:45 (00:09)
00:53:54 Cl 俺,水色。 ①
00:53:56(00:0つ
00:54:03 Cl とつてきていい?⑮
00:54:05 (00:26)
00:54:31 T 紙が届いた らやつていきま しょう。時間がないか ら届いた らやつていきま しょう。や
りながら考えていいからね。⑤
00:54:41 Cl 色,決めといたほうが良いで。①
00:54:43(01:32)((紙が届くのを待つている))
00:56:15 T 紙が届いたらやり始めてください。③
00:56:20 Cl 一応, ピンクも。一人一枚やんな。一応ピンクもつとつとこ。赤?⑮
00:56:27 (00:01)
00:56:28 Cl 全部,全部やで,全部取らな。①
00:56:32  (00:38)
00:57:10 C2 俺,恐竜っぼくしたいな。④
00:57:12 (00:OD
00:57:20 Cl 緑にしよう。⑩
00:57:22 (00:25)
00:57:47 C3 テーブル,びちやびちゃ。⑩
00:57:49 (00:11)
00:58:00 C3 紙,びちゃびちゃに濡れてる。⑩
00:58:02 T 新しいのに変えてきて。⑤
00:58:04 (00:3つ
0058:41 T どんどんやらないと,あまり時間がないですよ。③
00:58:43 C4 やろう。 ②
00:58:45 (00110)
00:58:55 C3 椅子持つてきたら。①
00:58:57 C2 持ってこんでいいやん。①
00:58:59 (00:1の
00:59:13 Cl 俺,緑にもしよう。緑にしよう。⑭
00:59:16  (00:39)
00:59:55 T 貼 るときにたまごを回 しながらよく見て,全体に貝占って くだ さい。(.)こっちだけ しか
貼ってないということがないようにしてね。⑥
00:60:04 (00:21)
00:60:25 C1 2重にしよう。⑩
00:60:27 (00:02)
0060:38 Cl あれ,もつてきて。⑬
00:60:40 (00:2つ
00:61:07 Cl じゃ,俺描いてみよう。(.)めっちゃむずいで,恐竜。⑭
00:61:14 (00:14)
0061:28 Cl 無理や,無理。⑩
0061:30 C2 何,描こう?⑮
00:61:31 (00:06)
00:61:37 Cl ギザギザにするわ。⑩
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00:61:39  (00:03)
00:61:42 T 切つてどんどん貼っていつてく [ださい。①
00:61:44 Cl [ギザギザにしよう。⑩
00:61:45T あと15分しかないよ。③
0061:46 Cl じや,俺ギザギザにする。⑩
0061:47 T どんどんやっていつてね。⑤
00:61:48 (00:07)
00:61:55 Cl 俺も,あれだけほしい。 (。)ほか,ギザギザにしよう。⑩
00:62:01 (00:20)
00:62:22 C3 なんでこっちに持ってきたん?⑩
00:62:25 Cl だつて,いるやん。①
00:62:26 C3 いるけど,このテーブル汚れてまうやん。⑬
00:62:29(00:41)((模様をはさみで切つている))
00:63:12 Cl ((切れた模様を見ながら))むつちゃできた。⑬
00:63:14 (00:09)
00:63:23 Cl これでいいよな?⑮
00:63:24 (00:04)
00:63:28 C2 むつちゃ出来とる。⑫
00:63:29 Cl hht棠々′。(D
00:63:30(01:35)((模様を切り終わり,貼りつけ始める))
00:65:05 Cl ノリつけるんやんな?⑩
00:65,07 C2 筆で塗るねん。①
00:65:08 (00:10
00:65:24 Cl 上からも塗る?⑮
00:65:25 T どんどん貼つていきましょうね。①
00:65:26 (00:00
00:65:34 T 全体に貼つてくださいね。端つこの方浮き上がってたら筆で押さえてね。⑥
00:65:37 (00:05)
00:65:42 T こんな風に浮き上がってたら,だめだからね。⑥
00:65:44 (00:11)
00:65:55 T たまご,ぐるぐる回しながら全体に貼っていつてね。⑥
00:65:58(02:12)((切つた模様をたまごに貼りつける作業が続く))
00:68:10  C3  それ何 の形 ?⑭
00:68:12 Cl 蝶々みたいなもん。適当に切つた。⑩
00:68:14 (00:09)
00:68:23 C3 それ, どうやつた?⑮
00:68:25 C4 星をここに貼ってちよつとだけ筆で押さえて,後は上からちょんちょんて押さえると
うまくいく。①
00:68:27 (00:10
00:68:46 T 作業の時間は,後5分ぐらいしかありませんよ。③
00:68:49 C2 え―,5分ぐらいやつて。⑩
00:68:51 (00:16)
00:69:07 T 今日で,模様は完成させますよ。③
00:60:09 (00:03)
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0069:12 C5 今日で完成させるの?⑭
00:69:14 T そう言いましたね。③
00:69:15 C2 できひん。①
00:69:16 (01:51)
00:71:07 T 全体に模様がつくようにしてくださいね。③
00:71:10 (00:13)
00:71:23 T 浮き上がっているところがあつたら,筆で上から押さえておいてね。⑥
00:71:27 (02:02)
00:73:29 T 回しながら全体に貼つていけていますか。(.)真資1やな。お しゃべ りするのも忘れてる?
⑥
00:73:39 (01:07)
00:74:46 C3 できた。赤も。⑬
00:74:48 (00:53)
00:75:41 C3 切るのがしんどいな。④
00:75:42 (00:11)
00:75:53 C4 きれいな丸ができた。⑬
00:75:55 (00:14)
00:76:09 T 一度止めてください。③
00:76:12  (00:2つ
00:76:39 T 残念ながら時間なので終わりますね。プリントを集めたいので,今日のめあてが書い
てあるかどうか確認して,書いてないところがないかチェックしてテーブルごとに集め
てください。集める人は書けてるかどうかチェックして集めてください。①③
00:77:23 (00:04)
00:77:27 T 今 日のめあての ところ書けてるか どうか確認 してね。③
00:77:37 (01:13)
00:78:50 Cl できたで,ほら。⑬
00:78:52(00:41)((プリントを記入し,確認してClが集める))
00:79:33 Cl 俺,やっぱ集める。①
00:79:35(01:01)((プリントに記入し終わるのを待つている))
00:80:36 Cl できた?⑮
00:80:37(00:30)((集まったプリントを提出し,次の指示を待つている))
00:81:07 T 片づけ方だけ確認します。配つた色のついている紙はもう使わないので, 自分で持っ
て帰つてください。テーブルの上をきちんと拭いて,ボー ルは前に返します。筆もきち
んと洗つてください。たまごは作品室に持っていきます。じゃ,片づけを始めます。①
③
00:82:18(01:23)((テーブルの上を片付ける))
00:83:41 T 挨拶して終わりにします。係りの人お願いします。③
00:83:43 C5 これで,図工の学習を終わります。⑩
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00:00:20 T 忘れ物した人立ちましょう。いない。それは優秀ですね。③⑦
00:00:30 (00:19)
00:00:49 T たまごのなかからの学習の続きをやつていくんだけど(.)今日はやることが2つです。
たまごのなかからはやるんですが,やることが2つです。一つは。①
00:01:04 C5 切る。⑩
00:01:05(00:00((板書している様子を見ている))
00:01:13 C5 粘土でなんかつくるんや。⑨
0001:15 C3 針金とかでなんかつくる?⑨
00:01:17 (00:05)
00:01:22 T これがひとつ目。(.)もう一つが。①
00:01:28 (00:00
00:01:36 T たまご仕上げます。でも,切るんじゃなくて。①
00:01:39  (00:02)
00:01:41 C5 風船を害1る?⑨
00:01:42(00:03)((板書 「ニスを塗ってたまごを仕上げる」されるのを見ている))
00:01:45 C3 あ―,ニス塗るの。⑩
00:01:47 T ニスを塗って仕上げます。①
00:01:49 C5 ニスって,何?⑭
00:01:51 Cl つるつとするやつや。⑩
00:01:52  (00:04)
00:01:56 T 模様ができている人は,ニスが濡れますが,まだ付け足さないといけなぃ人は先に模
様を仕上げます。①
00:02:04 (00:08)
00:02:12 T プリントを返します。①
00:02:14(00:12)((プリントが届くのを待っている))
00:02:26 T プリントが返つてきたら今日の日付のところに,めあてを書きます。①
00:02:32 (00:19)
00:02:51 Cl 俺,もう完成 したもん。①
00:02:53(00:4つ((プリントに今日のめあてを書き込んでいる))
00:03:40 C5 今日つて何日。⑩
00:03:43  C1  24。⑩
00:03:44  C2  23。⑩
00:03:46 T 4)日は24日。 ③
00:03:48 (00:50)
00:04:38 T 今日のめあてのところ,(。)今日は24日。③
00:04:44 (00:14)
00:04:58 T めあては, 2つ。今 日や ること2つを書きます。①
00:05:04 Cl たまごを仕上げる。⑩
00:05:05 T めあても2つ書きます。①
00:05:07 (00:13)
00:05:20 Cl たまごを仕上げる。ニスを塗る。⑩
00:05:23 (00:26)
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00:05:49 T 今から5分時間を取るので,①
0005:53 C5 これを完成させる。⑩
00:05:55 T 先に,中から生まれてくるものをつくるほうをやりたいと思うので,プリントの右の
一番上に,中から生まれてくるものどんなのがいいかなって考える時間を取るので,何
がいいか自分のたまご見ながら,中から何が生まれてきたらいいか考えてください。⑥
00:06:23 (00:07)
0006:30 T たまごに合わせてもいいし,合ってなくてもいいし。⑤
00:06:36 C3 合つてなくてもいいの?⑮
00:06:38 T 合ってなくてもいいよ。こんなんでてきたらいいなというのを考えてください。⑥
00:06:43 (00:09)
00:06:52 T 今から, 5分時間を取るので考えてください。できたら絵で描いて下さい。色鉛筆と
かある人は色も考えて。④
00:07:07 C4 そんなん,図鑑見なわからん。⑭
00:07:10 (00:14)
00:07:24 Cl これつて,絵で描くん?⑮
00:07:26 T そう,絵で描いて下さい。①
00:07:28 (00:13)
00:07:41 C3 ぶたつてどんなん?⑮
00:07:43 Cl ドラゴンにする。⑩
00:07:45 T 絵で描いてよ。 ドラゴンの絵。⑥
00:07:49 (00:04)
00:07:53 T どんな ドラゴンにするか ドラゴンの絵を描 く。③
00:07:55 (00:06)
00:08:01 Cl 竜にするわ,竜,竜。恐竜じゃなくて。竜にする。⑩
00:08:06 C2 ドラゴン?⑩
00:08:08 (00:03)
00:08:1l Cl ドラゴン, もつと簡単にしたらええやん。おったらいいなつて感じで。①
00:08:13(03:20((アイデアをプリントに書き込んでいる))
00:11:41 T あと1分で考える時間は終わり。③
0011:44 C2 やばいやん。④
00:11:46 (00:36)
00:12:22 C2 僕さ,竜。竜ができた。⑬
00:12124 (00:26)
0012:50 T 自分の席に戻ります。③
00:12:52  (00:20
00:13:20 T 戻 りま したか。テーブルの上の準備 をします。テーブルの上は絵具だけに します。た
まごも邪魔になるので,(0015)ファイルの置いてある棚の上に持っていきます。③①
00:14:05 (00:11)
00:14:16 T テーブルの上は絵具だけにします。③
00:14:18(01:30
00:15:56 T たまごどこに持っていくつて言いましたか?②
00:15:58 (00:17)
0016:15 T 中から出てくるものの作り方の説明をします。①
00:16:20 (00:22)
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0016:42 T 中から生まれてくるものをつくるのには,粘土を使っていきます。①
00:16:46 Cl 粘土?⑭
00:16:48 T 去年,使つてますよね。③
00:16:52  C5  何とかいうやつ。 ⑩
00:16:59 T ふじえつ子商店街やった?④
00:17:01 Cl そうそう。②
00:17:03 T その時に使った粘土と一緒ですね。この粘土は何色だったか覚えていますか?②
00:17:1l C5 ((多くの子どもが一斉に))白。⑩
00:17:12 T 色は, どうやつて付けるか覚えてる?②
00:17:14 C5 ((多くの子どもが発言))絵具。ちょつとつけて混ぜる。⑩
00:17:17 T そう,絵具を粘土に入れて混ぜて色をつくるんですね。粘土が白いから,青だったら
少し入れたら水色になるんでしたね。多く入れたら青になるんでしたね。⑥③
00:17:34 (00:05)
00:17:39 T ピンクつくりたかつたら…。②
00:17:41 C5 赤。 O
00:17:42 T 赤を少し入れたらピンクになるんでしたね。⑥
00:17:45 (00:03)
00:17:48 T 使い方は覚えていますね。③
00:17:50 (00:02)
00:17:52 T 粘土でつくるんだけど,なかなかうまくいかないので中に芯をいれます。①
00:18:01 Cl 芯?何,芯って?⑭
00:18:02 T 芯。(Э
00:18:03 C5 鉛筆の?⑭
00:18:04 T 鉛筆の芯じゃなくって…。①
00:18:06 Cl 針金の芯。①
00:18:08 T 針金もちょつと使うのが難しいので,アルミホイル。①③
00:18:12 C5 アルミかいな。⑩
00:18:14 C2 アルミホイル。⑩
00:18:17 T アルミホイルを出して,自分が作りたいと考えてるのが,例えば,((ウサギの絵を板
書する))⑤
00:18:37 Cl ウサギや。②
00:18:39 C5 クマ?⑩
00:18:41 C3 ウサギ。②
00:18:43 T うさぎさんをつくろ [うと①
0018:46 Cl [人形や,人形。⑩
00:18:47 C3 ウサギは,立たへんで。⑩
00:18:49 T ウサギさんをつくろうと考えている (.)としたら,この形は粘上でつくるから,アル
ミホイルでつくるのは,これの中に入る骨みたいなもの。こんな形のをアルミホイルで
つくる。もし,できそうなら,耳の形のところや手の形のところ,足のところとかがで
きていてもいいです。無理ならつくらなくてもいい。①
00:19:32 C4 難しすぎ。⑩
00:19:34 T こんな感じでいいです。((丸めたアルミホイルを見せる))⑤
00:19:37 (00:07)
00:19:44 C5 それ つて,中に何 も入 つてないの?⑭
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00:19:46 T 中はアルミホイル。こういうのを丸めていって,耳の形にしておこうという感じで丸
めていく。((実際に,アルミホイルを丸めながら))①
00:19:58 C5 簡単やん。⑩
00:20:00  (00:09)
00:20:09 T こんな風にしてなかに入れるものをつくる。①
00:20:11 (00:07)
00:20:18 T 粘土を取 りに来 る人 と,アル ミホイル を取 りに来 る人を決 めて取 りに来て くだ さい。
③
00:20:24 Cl 粘土,取りに行く。⑩
00:20:26(01:20((粘土とアルミホイルが届くのを待つている))
00:21:46 T 粘土とアルミホイルは届きましたか?③
00:21:48 (00:14)
00:22:02 T や り方で聞いておかないといけないことはありませんか?(.)質問はないですか。今
日,2つやらないといけないことも忘れていませんね。③
00:22:18 (00:14)
00:22:32 T 粘土でつ くって,たまごを仕上げます よ。形ができた人か らニス塗 りしますか らね。
①
00:22:40  (00:02)
00:22:42 T じゃ,始めましょう。③
00:22:44(01:11)((アル ミホイルを分けている))
00:23:55 T 中から生まれてくるものをどんなものにしましたか?②
00:23:58 Cl 恐竜。 ①
00:23:59 (00:06)
00:24:05 T 中にアル ミホイルで先に芯をつくるから, どんな形にするのか決めたら,大体でいい
のでつくります。③
00:24:13 C2 どういう形?⑭
0024:15 Cl 俺,これ。①
00:24:16 (00:26)
0024:42 C5 何,これ?⑭
00:24:44 Cl 俺,竜やからこんな形でいいねん。⑩
00:24:47 C5 足りんかった。④
00:24:50 T 足りんかったら付け足して。いくらでもアルミホイル付け足せるから。⑥
00:24:55(00:13)((アルミホイルを丸めて形をつくつていく))
00:25:08 Cl 足と体。 ⑩
00:25:09 (00:04)
00:25:13 Cl 足りひんな,付け足そか。⑩
00:25:14 (00:22)
00:25:36 Cl 首とかやらんの?⑭
00:25:38 (00:09)
00:25:47 Cl できた。できた,できた。⑬
00:25:48 (00:08)
00:25:56 Cl できた,恐竜。⑬
00:25:58 (00:10)
00:26:08 T アルミホイルで芯ができたら,[粘土でやり]始めてくださいね。①
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00:26:10 Cl [これにするん?]⑭
00:26:12 (00:02)
0026:14 Cl 何,見たん?⑭
00:26:15 (00:04)
00:26:19 Cl できた。足と体。恐竜。⑬
00:26:22(01:09)((Cl,C2が粘土の袋を開ける))
00:27:31 T できたら,粘土でやっていうてね。⑤
00:27:33 (00:09)
00:27:42 T これに粘土を巻き付けていつて,ちゃんとした形にしていく。これは,大体。⑥
00:27:44 (01:05)
00:28:49 Cl 色,つくっていこう。⑩
00:28:50 (00:07)((Clは緑, C2は赤を粘土に混ぜる))
00:28:57 Cl 緑,恐竜にやつたらこの色合う。⑩
00:28:59 (00:51)
00:29:50 T 粘上でくるんで行くんだけど,どこが何色にするか決めると思います。(00:13)一番
多く使 うところからつくつていきましょう。⑥
00:30:34 C5 体や。 ⑩
00130:36 T 体が一番たくさんいると思うので,体からつくつていつてください。⑥
00:30:41 (00:24)
00:31:05 Cl ウサギの体の中に入れる芯を先につくるねんで。①
00:31:09(01:04)((C4がアル ミホイルで芯をつくり始める))
00:32:13 C2 全然できひん。⑩
00:32:14(01:35)((Clがアルミホイルに粘土を巻きつける始める))
00:33:49 C5 生き物,何にするん?⑭
00:33:50 C4 ウサギ。①
00:33:51  C5  そうなん。 ⑩
00:33:52 (00:27)
00:34:19 C4 うまく形にならない。⑬
00:34:21 T アルミホイルをこんな風に丸めて。⑥
00:34:23 (00:06)
00:34:29 C5 茶色にしたいけど,全然ならない。⑬
00:34:33 T 絵具を多く入れないとできないよ。⑥
00:34:36 C5 茶色がもうない。⑬
00:34:38 Cl これ, 使い。②
00:34:40 (00:52)
00:35:32 T これ に粘 土 をつ けて,形をつ くつてい く。①
00:35:35 (01:36)
00:37:06 C2 赤にならへん。⑮
00:37:07 Cl ピンクになってるやん。⑩
00:37:08 (00:03)
00:37:1l Cl 茶色,足したら。①
00:37:13 C2 茶色,足したらなる?⑮
00:37115 Cl 知らん。⑩
00:37:16 (00:23)
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00:37:39 C2 黒,混ぜてみよ。⑩
00:37:41 C4 何の色つくろうとしとん?⑭
00:37:43 (00:05)
00:37:48 C2 もつと赤くしたいねんけど。④
00:37:50 (00:00
00:37:58 C2 けど,赤色がないねん。⑬
00:37:59(01:10((Clは粘土をアルミホイルに巻きつけている))
00:39:09 Cl まだ緑いる。地味にここだけ足りひん。①
00:39:12  (01:00)
00:40:12 C2 色ができひん。⑬
00:40:14 T 何色にしようとしてるの。②
00:40:15 Cl 赤。 赤。 ①
00:40:17 (00:07)
00:40:24 C2 赤入れたら,ピンクになつた。⑩ 。
00:40:26 T 赤が少ないとピンクになるつて,初めに言つたよ。赤をたくさん入れないと。⑥
00:40:32 (00:09)
00:40:41 T 他の色も混ぜた?②
00:40:43 Cl 黒とか混ぜとつたで。⑩
00:40:45 (00:07)
00:40:52 T これを赤に戻すのは難しいね。新しくつくった方が早いかな?⑥
00:40:56 (00:33)
0041:29 T これはこれできれいな色やけどな。⑤
00:41:31 (0054)
00:42:25 C2 ワニに見えてきた。⑩
00:42:27 (00:07)
00:42:34 Cl ドラゴンやで,先に足つくろ。⑩
00:42:37 (00:41)
00:43:18 C2 これでいいわ。この色。⑬
00:43:19 00:33)
00:43:52 C2 芯が潰れていく。⑬
00:43:53 (00:02)
00:43:55 C2 どんどん,変わつていく。⑬
00:43:57 Cl 手,やばくない?⑮
00:43:58 C2 ちっこいやん。①
00:44:00 Cl ちょつとだけレヽる。⑩
00:44:02 (00:02)
00:44:04 Cl 後,こんなけでいい。こんだけで。⑩
00:44:07 (00:37)
00:44:44 Cl 黒,つくつとこ。⑩
00:44:45 (01:24)+45:58
00:46:09 T だんだん出来上がってきたね。手が汚れてるか ら,その手で触 ると粘土が汚れ るよ。
洗っておいで。⑥
00:46:17(03126)((粘土で,いきもののかたちをつくり続けている))
00:49:43 C2 自の絵具,めっちゃ水つぽい。④
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00:49:45  (00:04)
00:49:49 C2 見てこれ,水やで。①
00:49:50  (00:10)
00:50:00 C2 自の絵具がめっちゃ手についた。⑩
00:50:02  (00:09)
00:50:1l Cl できた。⑬
00:50:12 (00:04)
00:50:16 C2 白,手に塗りつけた。④
00:50:18 (00:00
0050:26 Cl 何するんやったけ?⑭
00:50:28 (00:30)
00:50:58 Cl ペガサスやん。①
00:50:59  (00:06)
00:51:05 C1 2個やったら?⑪
00:51:06(00:00((C2が,羽をつけているのを指さしながら))
0051:10 Cl 俺,上にした。⑩
00:51:12 (00:07)
00:51:19 Cl 一気に肌色やったのが黒になつた。④
00:51:22  (00:54)
00:52:16 C2 よし,羽完成。⑬
00:52:18  (00:22)
00:52:40 Cl よし,できたぞ。何だこれ。⑬
00:52:43 C5 できたか。後,角だけや。⑫
00:52:45 (00:43)
00:53:28 Cl 足,何色にするん?⑮
00:53:30 (00:03)
00:53:33 Cl 黄緑でいいわ。⑩
00:53:34 (00:07)
00:53:41 T できた人は,前に持ってきてくださいね。①
00:53:43 (00:0つ
00:53:50 T 終わつた人は,粘土片付けてね。①
00:53:52 (00:03)
00:53:55 T 粘土片付けたら,…。①
00:53:58 (00:18)
00:54:16 Cl めっちゃいい色になったで。⑩⑬
00:54:18 00:00
00:54:26  C2  黄黄緑, 黄黄緑。 ③
00:54:29 (00:23)
00:54:52 C2 こんな小さいのに,めっちゃつけてしまった。④
00:54:54  (00:06)
00:55:00 C2 しか も, 黒色や し。①
00:55:01 (00:03)
00:55:04 C2 こんな小さいのができた。①
00:55:06  (00:11)
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00:55:17 C2 ((作品を教師に見せながら))こんなん [になつた。⑮
00:55:19 T [できてきたやん。いいやん。⑦
0055:22 C2 羽の模様。⑮
00:55:25 T 羽に模様があるん。日とかもあるやん。⑦
00:55:29 (00:40)
00:56:09 C2 たまごのなかから,たまごのなかから。⑫
00:56:13 Cl たまごのなかからたまごが出てきて,そのたまごのなかからたまごが出てきて,その
たまごのなかからたまごが出てきて,最後に,原石hhho ⑫
00:56:23 C2 原石hhho ⑫
00:56:24 (01:20
00:57:52 Cl だんだん時間がなくなつてきましたよ。⑤
00:57:54 C2 ほんまや,後20分や。⑩
00:57:56 T 終わつて,ニス塗り始めた人もいますよ。⑤
00:57:59(03:52)((粘土で細かい部分をつくつている))
00:61:51 T 出来上がつたら,前に持つてきてくださいね。③
00:61:53 (02:04)
00:63:57 Cl 横 にできた。①
00:63:59 (00:11)
00:64:10 C2 ((飛び出 した 目をつ くり))これ,どう?⑮
00:64:1l Cl hhh出す ぎhhh③
00:64:12 (00:55)
00:65:07 C2 めっちゃ変にできた。びつくりすぎるぐらい出てる。③
00:65:12 T できましたか。③
00:65:13 Cl 後,ちょつと。①
00:65:14 T できたら前に持つていつて。③
00:65:16 C2 日,難 しい。⑩
00:65:18 T いい感じやん。目が飛び出たらだめなの?⑦
00:65:22 (00:1の
0065:36 C2 この恐竜,怖。⑬
00:65:38 (00:00
00:65:42 Cl めつちゃ怖い。⑫
00:65:44 (02:19)
00:68:03 T 日はどうなった?②
00:68:04 (00:03)
00:68:07 T ちやんと牙までつくってるやん。⑦
00:68:09 (00:50
00:69:03 C2 できた。((作品をもつて,教室の前に提出に行く))⑬
00:69:21 (00:35)
00:69:39 Cl できた。((作品をもつて,教室の前に提出に行く))⑬
00:69:41 (01:04)
00:70:45 C2 袋に入らんくらい,粘土が残つた。⑩
00:70:47 (00:09)
00:70:56 C2 こんなに残つた。④
00:70158 (01:08)
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00:72:06 T 粘土が終わつた人は,ニスを塗ってください。③
00:72:08 (00:22)
00:72:30 T できたら,名前を紙に書いて前の籠に入れましょう。①
00:72:32  (00:34)
00:73:06 T まだできていない人は,ちょつと急いでね。⑤
00:73:08  (00:39)
00:73:47 Cl ((テーブルに戻つてきて))手,洗おう。①
00:73:48 (01:22)
0075:10 C2 間違えて,違う人の所に俺の絵具入れた。①
00:75:12 (00:20
00:75:40 C2 俺のんちゃう,俺のどれや?これか?⑭⑩
00:75:42 (00:40
00:76:30 T そろそろ終わらないといけない時間なんだけど,終わりましたか?③
00:76:34  (00:06)
00:76:40 T まだ,いきものつくっている人は?②
00:76:42 (00:38)
00:77:20 T 自分の席に戻ります。①
00:77:22 (00:00
00:77:30 T ニス塗り終わった人は,作品室に持つていつて。③
00:77:32  (00:20
00:77:56 T 戻つてきてない人がいますか。②
00:77:58 (00:20
00:78:18 T いきものがまだ出来ていない人もいるし,たまごにニスが塗れていない人がいますね。
遅れたままにしておくとどんどん遅れるので,できる時間を見つけてや りに来てくださ
い。今度の時間までに,たまごにニスを塗るのは終わらせて下さい。①③
00:79:32  (00:00
00:79:40 T 片付けのや り方を確認 します。テーブルの上のごみを片付けて,汚れた ところを雑巾
で拭いてください。プリン トをテーブルで集めます。片付けができたら,挨拶 します。
残りの粘土は,もつて帰ります。①③
00:80:00(00:30((袋に粘土を入れて,テー ブルの上を片付けている))
00:80:30 T 片付けできたら挨拶しますよ。プリント集めて下さい。①③
00:80:32 (00:42)
00:81:17 T テーブルの上は片付きま したか?プリン ト集められてない ところは集 めてね。③
00:81:20 (00:27)
00:81:47 T 後2班,プリントまだですよ。③
00:81:49 (00:30
00:82:27 T 挨拶するので,座ってください。係 りの人前に来て。挨拶 しますよ。③
00182:45 C5 図工の学習を終わります。⑩
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00:00:07 T どんな学習をしていたか覚えていますか?③
00:00:08 C5 たまごのなかから。⑩
00:00:09 T ここに書いてありますが,たまごのなかからの学習をしていましたね。どのあたりま
で進んでいたか覚えていますか?②
00:00:17 C5 ニス,塗った。⑩
00:00:18 Cl  資|り。 ⑩
00:00:21 C5 ニス ⑩´
0000:22 T ニス塗ったような気がする。③
00:00:24 C5 まだ,切つてない。⑩
00:00:25 T 中からうまれてくるものは,つくったつけ?②
00:00:30 C5 つくつた。⑩
00:00:31 (00:02)
00:00:33 T たまご,割るのはしたっけ?②
00:00:34 C5 まだ。⑩
00:00:36 T たまご,まだ割つてなかったっけ。今 日や らないといけないのは,たまごを割つて ,
中に入れるものをどんなふ うに入れるかす考えて,いきものを一緒に入れてどんな風に
飾るかというところをやつていきますね。③④
00:00:58 C5 段ボールカッターできるの?⑭
00:01:00 T プリントを返しますね。今日のめあての所を書きます。③
00:01109(00:23)((プリントが届くのを待つている))
0001:32 Cl どれ?⑭
00:01:33 C3 まだ,書いてない。休んどったから書いてない。①
00:01:37 (00:10)
00:01:47 C2 書いてないわ。①
oO:01:48 (00:08)
00:01:56 Cl なんで?⑭
00:01:58 C2 ほんまや,書いてないわ。②
00:02:00 (00:17)
00:02:17 C3 何が生まれて くるかも書いてない。今,書いていい?⑩
00:02:20 (00:02)
00:02:22  C5 今 日で, 終わ りですか?⑩
00:02:24 T 今 日で,終わ りますよ。⑩
00:02:26  C5  エー, 今 日で終わ り (´)
00:02:28   (00:04)
00:02:32 T プリント届きましたか?(。)届きましたか?③
00:02:39 (00:57)((欠席の確認をしている))
00:03:36 T 今日のめあての所を書きます。最後です,4回目の所。今日の日付を書いてください。
日付書いた?①③
00:03:45 C5 10月15日。⑩
00:03:46   (00:08)
00:03:54 T 今日のめあて,今日やることですが。③
00:03:56 (00:28)((板書をするのを見ている))
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00:04:24 C5 飾り方を考える。⑩
00:04:26   (00:04)
00:04:30 T 今 日は,たまごといきものをどんなふ うに飾るか考えてつくります。この飾 り方のな
かには,たまごをどんなふ うに割るのか,中身をどうするのか,いきものをどのあたり
に置くのか,たまごはどっち向きに置くのか,それも考えてください。①④
00:04:55   (00:13)
00:05:08 T 時間があつたらもう一つやります。もう一つは。((板書し始める))①
00:05:13   (00:16)
00:05:30 T もう一つは,みんなの作品の良いところを見つける。最後に時間があつたら,鑑賞を
します。⑤
00:05:37   (00:04)無音
0005:41 T ここまでやっていきたいと思います。書けましたか?③
00:05:44 C5 まだ。⑩
00:05:46T 書いてください。③
00:05:47   (00:08)
00:05:55 T 書けた人は,プリントの右側の所で, どんなふ うに飾ろうかなのところに,たまごど
んなふ うに割ろうか考えて下さい。ギザギザした割 り方にするのか,カクカクした割 り
方にするのか,ナミナミした割り方にするのか?④⑥
00:06:22 C5 もう,書いた。①
00:06:23   (00:06)
00:06:29 T どんな割り方にしますか?④
00:06:30 C5 ここ?⑩
00:06:31 T そこ。どんな風に飾ろうかなの所に考えて下さい。⑤
00:06:36   (00:35)
00:07:1l T 自分のたまごが, 日の前にないと考えにくい?②
00:07:15   (00:23)
00:07:38 T 考えてる時間の間に, 自分のたまごを取 りに行きますね。1・2班の人来てください。
①
00:07:45 (01:28)((作品を取りに行くのを,アイデアを考えながら待つている))
00:09:13 C2 どんなふうにするの?⑮
00:09:15 Cl こんな感じかな?⑩
00:09:17 C2 どれ?⑭
00:09:18   (01:17)
00:10:35 Cl ((取つてきた作品を見ながら))穴があいてる。そつちも破れとる?⑮
00:10:37 (00:26)((穴に指を突つ込んだり,息を吹き込んだりしている))
00:11:03 T 自分のたまごはあるかな?どんな風に切るかも考えられたか?③
00:11:1l Cl ギザギザ。⑩
00:11:12   (00:15)
00:11:27 T 作業ができるように,テー ブルの上を片付けます。いるのは,ハサ ミと中に入れ るもの。
プリントとかそれ以外のものは片付けます。①
00:11:41  (00:02)
00:11:43 Cl 中に,ニス入つとる。①
00:11:44   (00:04)
00:11:48 T ハサミと中に入れるものを,準備しましょう。①
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00:11:51  (00:07)
00:11:58 T たまごは,いります。①
00:11:59   (00:44)
0012:43 T どんな風にやつていくか確認しますね。③
00:12:45   (00:09)
00:12:54 T たまごを今から半分に割りますね。半分に割るのを,ハサミで切つていきますが,こ
のまま,これにハサミをこうやつても無理なので,最初の切 り始めの所をカッターナイ
フで切つてあげるので,切つてもらつたところから,ちょきちょきやつてください。中
に,まだ風船が残つていると思うので。①
0013:34 C5 割る。①
00:13:35 T 風船,先にちょつと空気ぬいといた方が切りやすいから,でらぱってる人は,ここを
切つておいてください。でつぱつてない人は,縮んでいるから,切るのは邪魔にならな
いと思うのでそれはしなくていいです。⑥
00:13:55   (00:03)
00:13:58 T ちょきちょき切 つて,半分に害1れた ら忘れずにしてほ しいことが,一つ。風船が出て
いた穴が開いていますね。ここ紙を貼つてふさいでください。①
00:14:18 C5 また,貼るん?⑭
00:14:19 C5 当たり前やん。⑩
00:14:21 T 穴あいたままやったら,ちょつとね。ふさいでください。中から貼つて,それで日立
たなければ外側から貼らなくていいです。中から貼ったけどまだ穴が目立つ人は,外か
らも貼つてください。⑤
00:14,39   (00:07)
00:14146 T ボン ドも,班に 1つずつ用意しているので取つていつてください。筆もありますから。
③
00:14:55   (00:04)
00:14:59 T 今から持つてきて,もらつて切つていくので,どこをどんなふ うに,ここ斜めに切つ
てみたいに言つてください。⑥
00:15:08   (00:27)
00:15:35 T じゃ,持つてきてください。⑤
00:15:37 (01:00)((切り込みを入れてもらいに行く))
00:16:37 T 切り目が入つた人は,ハサミで切つていつて。⑤
00:16:39   (00:41)
00:17:20 C3 ((切り込みにハサミを当てながら))入らへん。⑩
00:17:21  (00:19)
00:17:40 C2 ここ,ちょっきんってやるねんな。⑩
00:17:43   (00:04)
00:17:47 C2  とれへん。 ⑮
00:17:48 C2 赤いとこ,残つてる。⑩
00:17150   (00:58)
00:18:48 C2  堅。
00:18:50   (00:17)
00:19:07 ((4人全員 が,テー ブル に戻 つて くる))
00:19:07   (00:16)
00:19:23 C2 できるだけ,長く切つていこう。⑩
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00:19:24   (00:08)
00:19:32 C3 堅くて,切れない。⑩
00:19:34   (00:19)
00:19:53 Cl ハサミ,忘れた。⑮
00:19:55   (00:43)
00:20:38 C3 ((C4に対して))そこ,ハサミ,ブスつてな,刺すねん。①
00:20:40   (00126)
00:21:06 C3 見て,ギザギザ。⑮
00:21:07   (00:07)
00:21:14 C4 中の風船,見て。⑮
00:21:16 C3 どれ?hhh。切つたん?③
00:21:19   (00:30)
00:21:49 C2 ハサ ミ, 悪いんかな?⑭
00:21:50   (00:14)
00:22:04 C3 ((配られた和紙を見て))不口紙 ?⑭
00:22:05   (00:47)
00:22:52 C3 風船, とれへん: ⑭
00:22:54 T 後で,いいよ。((Clに対して))ハサミないの?③
00:22:55 Cl 忘れた。 ①
00:22:56   (00:13)
00:23:09 C3 ハサミ,借りてきたらいいのに。①
00:2311l T 借りておいで。⑤
00:23:13   (00:45)
00:23:58 Cl 終わつた ら,貸して。⑬
00:23:59   (00:04)
00:24:03 C2 むつちゃ,へつこむ。④
00:24:05   (00:16)
00:24:21 C2 もうちょつとで,切れる。①
00:24:23   (00:07)
00:24:30 T  穴, お、さい大]?()
00:24:32   (00:06)
00:24:38 C2 なんか, 日立つな。⑨
00:24:40 (01:27)((Clが,ハサミを借りてくる))
00:26:07 C2 切れた。中に,風船引つ付いてる。①
00:26:10   (00:02)
00:26:12 C3 こう,切る。①
00:26:13   (00:45)
00:26:58 T 切れ た人は,もう一つや ることあつた よね。忘れず にやつてね。③
00:27:02   (00:01)
00:27:03 C3 うわ,できた。③
00:27:04   (00:53)
00:27:57 C2 ノリ,こつちに塗るん?⑮
00:27:59   (00:28)
00:28:27 C2 和紙は固まってる。⑩
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00:28:28   (00:06)
00:28:34 C2 和紙は固まつてる。⑩
00:28:35   (00:20)
00:28:55 C4 ((たまごを頭にかぶりながら))入らへん。⑮
00:28:56   (00:14)
00:29:10 T ハサミ,借りてきた?③
00:29:11  (00:13)
00:29:24 T せつかくの模様が隠れてるよ。裏側から貼ったら,いいねんで。小さくちぎつて,模
様に重ならないように。⑥
00:29:38   (00:26)
0030:04 C3 ((中から出てきた風船を見せながら))これ,どうしたらいい?⑮
00:30:06   (00:17)
00:30:23 C2 ((半分に切つたたまごを頭にかぶりながら))こつちの方が入るかな?⑮
00:30:26   (00:06)
0030:32 T 座つてください。やつてること止めて。③
00:30:38   (00:16)
00:30:54 C2 中,貼るの忘れとつた。⑬
00:30:56 T ほとんどの人が,たまごが半分に割れたと思うので,中に入れるものをどんなふうに
入れるか考えてつくっていきます。いきものもあつた方がいいと思うので, 自分のいき
ものを取りに来てもらいます。自分のいきものと割れたたまごと揃ったら,中に入れる
もの入れてどんな風に飾るか考えて。①⑥
00:31:26   (00:12)
00:31:38 T 8・7班の人,いきものを取りに来てください。③
00:31:40 (00:27)((取りに行くのを待つている))
00:32:07 C2 イ予く‐で。 ⑬
00:32:08  (01:09)((いきものを取りに行く))
00:33:17 Cl こう,貼ったらいいん?⑮
00:33:19   (00:11)
00:33:30 T いきものが揃ったら,やつていつてね。①
00:33:33   (00:08)
00:33:41 C2 これ, こうはまるかな?⑨
00:33:43   (00:05)
00:38:48 C2 こうかな?絶対はまるやんな。⑩
00:33:51  (00:38)
00:34:29 C2 帽子になるで。 hhh⑨
00:34:31 (02:23)((周りを見ながら,悩んでいる))
00:36:54 C3 カメ?⑭
00:36:55  C2 違 う。①
00:36:55   (00:28)
00:37:23 C2 目が]致れた。⑮
00:37:24   (00:41)
00:38:05 Cl 何つ くるん ?カメ?⑭
00:38:06 C3 そう。の
00:38:07   (00:25)
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00:38:32 T 中,どうなった?②
00:38:33   (00:05)
00:38:38 T 中に入れるものは,どうするの?⑤
00:38:40   (00104)
00:38:44 T ここは,もうこれでいいの?⑥
00:38:46   (00:03)
00:38:49 T カメや言 うてるで。カメ,違うやんな。③
00:38:51 Cl そいつがつくるのが,カメ。①
00:38:53   (00:15)
00:39:08 Cl 中に入れ るのや らな。⑩
00:39:10   (01:36)
00:40:46 C2 ハサミで切る?⑮
00:40:47 Cl そうやな。②
00:40:48   (00:03)
00:40:51 Cl ばあっと,切つたら。①
00:40:52 (06:12)((中に入れるものを,切つている))
00:47:04 C3 中にノリ塗って:貼つたら?⑪
00:47:05   (00:10)
00:47:15 Cl どんな風にするん?⑮
00:47:17   (00:16)
00:47:33 C3 中について,取れへんねん。⑮
00:47:35 T 貸 して。⑤
00:47:36   (03:14)
00:50:50 C3 これでも,いいかな?⑮
00:50:52   (00:05)無音
00:50:57 C3 なんか,でぶい,これ。⑩
00:50159   (00:08)
00:51:07 C4 ((包装紙にノリを塗 りながら))これで,いい?⑮
00:51:08 C3 うん。②
00:51:09   (00:02)
00:51:1l Cl なあ,なあ。あんな風に しとるで。⑮
00151:13   (00:05)
00:51:18 Cl hhho ③
00:51:19 C2  hhho ③
00:51:19   (00:05)
00:51:24 C3 貼られへんって,言つてるで。⑩
00:51:29   (00:14)
00:51:43 C3 スッポンに見えてきた。⑨
00:51:45 T 甲羅の線をつけたら。細く粘土でつくつて模様にする。⑥
00:51:59 (03:36)((中に詰める作業が続く))
00:55:35 T あと,5分ぐらいで出来上がる?②
00:55:39 (01:38)((Clは,きょろきょろしている))
00:56:37 C3 体が,できたよ。⑬
00:56:39   (01:04)
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00:57:43 Cl どうしたん?⑭
00:57:45   (01:41)
00:59:26 Cl できたもん。⑬
00:59:27   (00:27)
00:59:54 Cl 閉めとこ。⑩
00:59:55   (02:00)
00:61:55 Cl ((C4のたまごのなかを見て))何,これ?⑭
00:61:56   (00:18)
00:62:14 T そろそろ,いいですか?②
00:62:16 (00:05)
00:62:21 C3 できてない。①
00:62:22 T できた人から,テー ブルの上を片付けていつてください。自分の作品だけ,テー ブル
の上に残して。他のものは片付けます。お椀に入つたノリとかもかえしてください。①
00:62:29 (00:14)
00:62:43 T 自分の作品だけ,テー ブルの上に置いておいて。③
00:62:46  (01:02)
00:63:48 T 片付いたかな?ノリの入つていたお椀返してないところ,返してください。③
00:63:56 (00:03)
00:63:59 Cl まだ,返してない。⑩
00:64:00 (00:12)
00:64:12 Cl まだ使う,それ?⑩
00:64113 C4 うん。の
00:64:14 (00:00
00:64:22 T テーブルの上,片付けていきますよ。①
00:64:25 (00:06)
00:64:31 C3 まだ,中入れてない。⑮
00:64:33 (00:19)
00:64:52 T 片付いた?②
00:64:53 C5 まだ,片付いてない。①
00:64:55 T まだのところ,早くしてください。③
00:64:58  (00:06)
00:65:04 T ノリの入つていた入れ物も,まだ帰つてきてないけど。②
00:65:08 (00:58)
00:66:06 T プ リン トと鉛筆をテーブルの上に,出して くだ さい。③
00:66:10 (00:04)
00:66:14 C3 できてない。まだ,できてない。どうしよう?⑮
00:66:18 (00:05)
00:66:23 T プ リン ト,出した?②
00:66:25 C5 出 した。②
00:66:26 (00:01)
00:66:27 T 2個や るつて言つていた,最後のほ うをや りますね。みんなの作品のいい ところを見つ
けるというのをやります。③
00:66:36 Cl 誰が,一番うまくできたか?⑩
00:66:38  (00:09)
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00:66:47 T プリント,出しましたか?②
0066:50 C5 まだです。①
00:66:51 T まだのところ,間もなくしますよ。まだの人早くしてください。③
00:66:58 (00:05)
00:67:03 T テーブルでできていない人がいたら,言つてあげて下さい。③
00:67:06 Cl((C3に対して))早よ,やりよ。⑬
00:67:07 (00:06)
00:67:13 T 鉛筆出てない人,鉛筆出しよつて言つてあげてね。⑤
00:67:17 (00:09)
00:67:26 T お隣の人,用意できてる?③
00:67:28 C3 できてない。①
00:67:30 T できてる?③
00:67:31 Cl できてない。①
00:67:33 T 今から残りの時間で,他の人がどんなのをつくつたか見に行きますね。見に行ってき
て自分が思つたことを,プリントの一番最後のところのひとことメッセージつて書いて
あるところに書きます。書くのは ((ホワイトボードを降しながら))書くのは,いいと
ころを見つけるのなので。⑥
0068:04 C5 誰の?⑭
00:68:06 T そこのスペースに,何人分書けるかわからないけど,③
00:68:10 (00:02)
00:68:12 T((板書しながら))誰の,(。)何が良かったとか。(.)他に何かある?③
00:68:42 C5 超,よかつた。⑨
00:68:43 T かつこよかった。③
00:68:44 C5 気に入つた。⑨
00:68:46 (00:06)
0068:52 T 他にない?②
00168:54 C5 びつくりした。⑨
00:68:56 C5 驚セヽた。 ⑨
00:68:57 (00:03)
00:69:00 C5 いいEE夫。 ⑨
00:69:02  (00:05)
00:69:07 T 多分,他にもあると思 うけど,誰の, どんな ところが,こうだつたか書いて下 さい。
⑥
00:69:14 C5 面白かつたやつて。⑩
00:69:16 T 面白かつたでもいいです。③
00:69:18 C5 すごくうまい。⑩
00:69:19 T すごくうまいでもいいです。③
00:69:21 (00:06)
00:69:27 T では,見に行きましょう。⑤
00:69:31 C5 たまご,ふた開けてよ。⑬
00:69:32 T はいどうぞ,見に行つてください。⑤
00:69:35 C5 たまご,ふた開けてよ。⑬
00:69:40   (00:13)
00:69:53 Cl 開けない。①
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00:69:54 C5 開けないと見れない。⑮
00:69:55   (00:02)
00:69:57 C2 閉めとく?⑮
00:69:58   (00117)
00:70:15 C2 hhh閉めとつて,ええんちゃう。①
00:70:18  (00:09)
00:70:27 C5 開けるで。⑬
00:70:28 (00:05)
00:70:33 C5 それ,何?カメ?((C3に対して))⑭
0070:35 C5 めつちゃ,きれい。((C4の作品に対して))③
00:70:36  (00:01)
00:70:37 C5 うわ,きれい。((C4の作品の周りに,数人集まり))③
00:70:39 (01:23)
0072:02 Cl 俺,閉める。①
00:72:03 (00:06)
00:72:09 C5 見してよ。⑬
00:72:10 (00:46)
00:72:56 C5 すげ。((C4の作品をのぞき込んで))③
00:72:57 (00:20
0073:17 C5 深海魚や。⑩
00:73:18  (02:54)
00:76:12 T きれいに中貼つてるやん。((C4作品に対して))⑦
00:76:14 (01:40
00:78:02 C5 めっちゃ,リアルやねんで。⑫
00:78:03 (00:01)
00:78:04 C5 来て,来て。((C4,呼ばれる))⑬
00:78:05 (00:42)
00:78:47 C4 ((戻つてきて,メッセージを記入))
00:78:47  (00:39)
00:79:26 T あと,2分で終わ ります。③
00:79:29  (00:04)
00:79:33 T ひとりぐらい見つけて,書けたかな?②
00:79:35 (00:10)
00:79:45 T まだ一人 も書いていない人は,ちょつ と慌てて書いてね。⑤
00:79:49  (00:13)無音
00:80:02 C3 書く人は,もう決まっとる。①
00:80:05 (01:02)
00:81:07 T ひとりぐらい書いたかな?③
00:81:09 C5 書いた。②
00:81:10 (00:03)
00:81:13 T そろそろ,見る時間終わりにするよ。③
00:81:15  (00:09)
00:81:24 T ひとりぐらい書いた?②
00:81:26 Cl 書いた。②
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00:81:27 T 書いてなかつたら,書いてよ。③
00:81:29 (01:21)
00:82:50 T((ビニール袋 を配 る))
00:82:50 (01:03)
00:83:53 T 書けましたか?③
00:83:55 (00:04)
00:83:59 T プ リン ト集 めたいだけど,書けたかな?②
00:84:02  (00:11)
00:84:13 T テーブルで,プリント集めてください。①
00:84:15  (00:06)
0084:21 T 代表の人,集めてください。①
00:84:23 (00:19)
00:84:42 C3 なかよしタイムに書いて,渡す。①
00:84:44 (00:26)
0085:10 T プ リン ト集 められてない ところ,集めてね。③
00:85:13 (00:06)
00:85:19 C4 書いてないよ。①
00:85:21 C3 後で, 書くから。①
00:85:22 (00:23)
00:85:45 T プリント集めてください。①
00:85:47 (00:32)
00:86:19 T ビニール袋を配 りました。一人 1枚とった?たまご入れてる人いるけど,何も言つて
ないよ。①
00:86:29 C2 入れちゃつた。①
00:86:31 T ビニール袋に,名前ペンで大きく名前を書きます。①
00:86:37 C5 名前ペン,忘れた。⑮
00:86:39 C5 貸したげるわ。⑩
00:86:40 T 名前ペンない人は,テー ブルの人に借りて。⑤
00:86:42 C5 3‐2つて書く?⑩
00:86:43 T 3‐2も書いて下さい。大きく書いて下さい。③
00:86:48  (00:2つ
00:87:15 T 書けた人か らその中に,たまごといきもの と,たまごの中に入れたもの とか上手に全
部入 るよ うに (。)入れた らいきもの壊れま したてならないように入れて くだ さい。③
00:87:38   (00:47)
00:88:25 T 入 りま したか?③
00:88:26  (00:02)
00:88:28 T 入つたら,持つところをくくつてください。①
00:88:31 (00:11)
00:88:42 T 入つたら,持つところをくくります。①
00:88:44  (00:09)
00:88:53 T ビニール袋に入つたら,それを集めますね。①
00:88:58 C5 持つて帰る。①
00:88:59 T 今日は,まだ持つて帰りません。いつ持つて帰るかは,またね。①
00:89:05 (00:49)
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0089:54 T 入れられましたか?では,集めますね。②
00:89:58  (00:12)
00:90:10 T l班から持つてきて,この籠の中に入れて。①
00:90:14 (00:34)
0090:48T 順番に持つてきて。①
00:90:50 (00:06)
00:90:56 T たまごを前に出した人から,帰れるように片づけて。①
00:91:02  (00:28)
00:91:30 T テーブルの上も,片付きましたか?②
00:91:33 (00:03)
00:92:20 T 出せましたか?挨拶して終わりにしますね。テーブルの周 りにごみが落ちてたら,今
のうちに拾ってください。落ちているごみを拾って,ごみ箱に入れてください。③①
00:92:32 (00:13)
0092:45 T 係 りの人前に出てきて,挨拶 しますよ。③
00:92:49 C5 座つてください。⑬
00:92:50 (00:54)
00:98:44 C5 図工の学習を終わります。⑩
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00:00:00 T 忘れ物してきた人は立ちます。何を忘れてきましたか。③
00:00:10(0040((忘れ物調べが続く))
00:00:50 T 筆がないと作業できません。忘れた人はどうします力Ъ考えてますか?⑥
00:00:55 (00:20)
00:01:15 T 誰かに借りるか,借りれなかつたら行ってくださいね。⑥
00:01:19 (00:20
00:01:43 T たまごのなかからの続きをやつていきます。この前の時間に和紙を 3回貼 りました。
それが固まっているので今からとりに行きます。②⑥
00:02:03 C5 はい。 ②
00:02:04 T 順番にとりに行きますが,下の牛平しパックにノリがたまっているものがあるのでひっ
くり返さないように気を手下さい。一度に行くと混雑するので,2班ずつ行きます。誰
のかわからないいけど渡 していくので,図工室に持つてきて名前を確認 してその人に渡
してください。2班ずつ来てください。①
00:02:48 (00:22)
0003:10 C3 かちこちのやつつくつてんな。⑩
0003:12 C2 どれ?⑩
00:03:14 Cl わあ,固い。③
00:03:15 (00:16)
00:03:31 C3 これ さ,切つても大丈夫 ?⑮
00:03:36 C2 風船抜いたら小さくなるで。①
00:03:38 Cl バレーボールができる。前乾いてなかつたときはゴムのバレー ボールみたいやつたけ
ど。今は,カチカチ。⑩③
00103:49 T カチカチ?③
00:03:50 Cl サッカーボールみたい。あ―,プラスティック!③
00:03152 C2 3号ボール?4号ボール?⑫
00:03:55  (00:59)
00:04:54 C5 俺のへこんどるで。④
00:04:58 Cl くつついとるところとったで。とつてもいいんやろ。どうせとるんやろ。⑮
00:05:05 C2 風船どうやつてとるの?⑭
00:05:10 Cl 風船とったら,全部抜ける。⑩
00:05:12 (00:07)
00:05:19 Cl 取れるで。こうやつたらいいねん。①
00:05:23 T 倒したら中のノリがこばれるよ。①
00:05:25 Cl こ旧載■ま週りし。 O
00:05:32 T 自分の届きましたか。牛亭Lパックをはずすんだけど。たいていの人がくつついている
と思うので上手に外さないと外せないので。①
00:05:40 Cl 簡単やで。 ⑩
0005:42 C2 やばいやばい。④
00:05:42 T 中のノリがこばれないように上手に外して。⑥
00:05:45 Cl こいつのやばいで。ボンドが固まっとる。⑩
00:05:49 C2 こっちも。②
00:05:51 (00:20)
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00:06:1l T うまく外せない人は言つてください。③
00:06:14  (00:14)
00:06:28 C3 固い。⑩
00:06:29 Cl めつちゃ固いで。⑩
00:06:31 (00:39)
00:07:10 T プリント配るので,名前を書いて下さい。①
00:07:12 (00:23)
00:07:35 C3 なんなんここ?めっちゃぺこぺこや。③
00:07:38 C4 とったら害1れるやん。⑮
00:07:41 C3 ここめっちゃ固いで。だからノリが固まったんや。下にあつたやつ。⑩
00:07:47 T 名前を書いて下さい。①
00:07:49 (00:30)
00:08:19 T プリントに名前を書きます。③
00:08:22 C4 名前書かな。⑩
00:08:24 (00:10)
00:08:34 T 名前書けましたか?③
00:08:36 C5 日付も書くんですか?⑩
00:08:38 T 日付も書いて下さい。9月の17日。③
00:08:45 C5 どこにかくの?⑮
00:08:46 Cl ここにあるやん,ほらほら。①
00:08:49 T 今日のめあてのところに日付を書きます。①
00:08:51 C4 9月17日。⑩
00:08:53  C2 木曜 日。 ⑩
00:08:55 (00:26)
00:09:21 T 今 日や ることを確認 していきますね。 この間たまごの形ができているので,今日はた
まごの模様をつ くります。 どんな模様にするかは 自分で考えない といけないんだけど。
①
00:09:42  Cl  自分次第。 ①
00:09:44 T たまご全体にうまく模様がつくようにしてください。使うのは,はさみでこんな薄い
紙を切つて貼つていきます。それで貼ります。①
00:10:05 C2 貼るつてどうやつて貼るの?⑭
00:10:08 T 貼るのはこの間使つたノリ。これをたまごに塗つて貼つていきます。①
00:10:16 C3 筆で塗る?⑭
00:10:17 T そう,筆で塗ります。色が4つしかないです。ピンク,赤,青,①
00:10:30 Cl 青や。 ⑩
00:10:32 T 黄色です。一人 1枚ずつあるので。一人,ピンク,赤,青,黄色の4色で考えてくだ
さい。①
0010:47 Cl 筆,意味あるの?⑭
00:10:49 C3 塗るのに使うんやん。⑩
00:10:52 T 今から, どんなのにするか考える時間を取ります。プリントのめあての下のところに
「どんなたまごにしようかな」というところがあると思うので,④
00:11:07 Cl カラフル。⑩
00:11:09 T どんな模様の形にしようか。鉛筆でそこに書いて下さい。④
00:11:13 Cl どんな模様?⑩
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00:11:15 T どんな模様が良いかそこに考えてください。④
00:11:18 Cl じや,カラフルなたまご。⑩
00:11:20 T 時間は少しだけ,今から3分。①
00:11:23 Cl カラフルなたまご。⑩
00:11:25 T 3分間で考えます。どんな模様にするか考えて,考えたら書いて下さい。①
00:11:36 (00:0つ
00:11:43 C5 絵で表してもいいんですか?⑭
00:11:45 T 絵でもいいし,言葉でもいいし。星の形と言葉で書いてもいいし,星の形を絵で描いて
もいい。⑥
00:11:54 Cl できた。カラフルなたまごって書いた。これでいい?⑩
00:11:58 T カラフルなどんな模様?⑤
00:12:01 Cl カラフルな何にしよう?⑮
00:12:04  (00:06)
00:12:10 T たまごの形は書いてなくてもいい。いろいろでもいいから, どんな形がいろいろか考
えて。⑥
00:12:20 Cl カラフルな星。⑩
00:12:24 C4 星のカラフル?②
00:12:26 (00:23)
00:12:49 Cl カラフルな何にしたいか?カラフルな 。|・。⑩
00:12:52 T あと2分です。③
00:12:54 C5 無理。 ①
00:12:56 T 予定やからや り始めてから変わってもいいので,今はどんなふ うにしようと思つてる
か書いて。⑤
00:13:02  (00:15)
00:13:17 Cl できた。⑬
00:13:19 C2 できた～。⑬
00:13:19 (00:22)
00:13:41 C2 世界にひとつだけのたまごにする。⑨
00:13:43(00:1つ
00:14:00 T 考える時間は終わり。今からは人のを見に行つていいです。どんなのを書いているか
見に行ってください。見に行つてきて,まだ考えられていなかつた人は見てきたことを
参考にして考えてください。見てきてみたらやつぱり変えようと思つた人は変えてもい
いです。自由に見に行きます。④
00:14:40(00:46)((ほかのひとの考えたものを見て回る))
00:15:26 C4 これどういうこと?⑭
00:15:28 C3 しましまみたいな。⑩
00:15:30 (00:35)
00:16:05 C3 かえよかな,でもな。⑩
00:16:07 (00:04)
00:16:1l C3 かえる?⑮
00:16:12 C4 どうする?⑮
00:16:14 (00:07)
00:16:21 T 見に行つてきてみて,やつぱり変えようという人は変えていいですからね。⑥
00:16:27 (00:10)
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00:16:37 T 変更する人がいるみたいなので,少し待つので帰る人は今のうちに変えてください。
⑤
00:16:45 C2 カチカチや。④
00:16:47 (00:14)
00:17:01 C2 カラフルでいいわ。⑩
0017:02 T 材料になる紙を配ります。一人1枚,4色ね。③
00:17:18 Cl じゃ,俺ひとりで取りに行く。①
00:17:20 T テーブルの人で上手に考えて取りに来てくださいね。①
00:17:23 (00:03)
00:17:28 T ピンク取りに来る人,赤取りに行く人とかいう風に決めてね。誰が何色取りに行くか
取りに来決めたらてください。①
00:17:42  (01:49) ((Clが,  1人で取りに行く))
00:19:31 Cl はい, とってきたよ。⑩
00:19:33 C2 ぐちゃぐちゃや。④
00:19:34 Cl めっちゃ多いから, しんどいねんぞ。⑩
00:19:40 (00:12)
00:19:52 Cl 重ねて貼ってもいい?重ねて貼った らさ…。無理か,できん?好きな色ができない。
あ,なる。⑮
00:20:04 (00:12)
00:20:16 Cl 重ねてもいいかも。⑨
00:20:18 T 材料は届きましたか。まだ,もらつてない人はいませんか。③
00:20121 (00:32)
00:20:53 T 切 るときにこのままだ とぺ らぺ らで切 りにくいので,何回か折つてハサ ミで 自分の貼
りたい模様の形に切つてください。⑤
00:21:21(00:11)((前でTが切る様子を見ている))
00:21:32 C5 丸とかめっちゃ難しそう。⑩
00:21:34 Cl 星とかも難しそうやな。⑩
00:21:37 (00:11)
00:21:48 T こんな形が出来上がります。重ねてあるから同じ形がいつぱい出来上がりますね。⑤
00:22:00 (00:05)
00:22:05 T こんな形を切 つて上手に貼つていつて ください。貼るときに,切つた紙 に筆でノ リを
つけるとくしゃくしゃになつてしますのでたまごのほうにつけてください。たまごのほ
うに筆でつけてください。テーブルの上にノリがこばれると紙が使えなくなるので,先
に形を切つてしまってからノリを配りますね。①
00:22:58  (00:13)
00:23:1l T では模様の形をはさみで切つていきましょう。③
00:23:16 (00:30)
00:23:46 T 先にどんな模様にするか決めて切つてください。⑥
00:23:49 (00:10)
00:23:59 T 鉛筆で下書きして切つてもいいです。⑥
00:24:02 (00:08)
00:24:10 T 先に形 を切つて しまいま しょう。⑤
00:24:12 (00:30)
00:24:42 C2 どうしようかな。⑩
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00:24:45 Cl 小さすぎた。星,難しい。⑩
00:24:48 (00:22)
00:25:10 C3 破れた。 ①
00:25:12 T 薄いからうまく消さないと破れるよ。⑥
00:25:14 (00:20)
00:25:34 C2 星とかいろいろあるやろ。⑮
00:25:36 Cl 星だけやん。①
00:25:38 (00:45)
00:26:13 C3 三角と三角つなげたら星になるやんな。⑩
00:26:18 Cl 三角つなげたら星になるで。①
00:26:24 C3 なるやんな。⑫
00:26:26 C2 なるで。⑫
00:26:28 (01:04)
00:27:32 T くしゃ くしゃになつたやつは うま く切 りないね。 きれいに折 つてか らや らない と。⑥
00:27:36 (00:35)
00:28:1l C2 めつちゃできた。⑬
00:28:13 (00:16)
00:28:29 T 黄色だけで終わり?他の色はしないの?②
0028:32 C3 今からやる。①
00:28:34(01:4つ((模様を切る作業が続く))
00:30:21 T ((C3が切つた模様も見な ら))きれいな模様になつてるね。⑦
00:30:23(01:39)((模様を切る作業が続く))
00:32:02 Cl 重ねてもいい?⑭
00:32:02 T 予定している模様が全部切れた人は,ノリを取りに来てくださいね。始めるときにテ
ーブルの上のものを片付けてね。模様ができたら,ノリを取りに来て貼つてね。③
00132:28 C3 黄色やめよ。⑩
00:32'30 T ほかのものを汚さないように片づけてから始めてね。⑥
00:32:33 (01:40)
00:34:13 C2 こんな形になった。①
00:34:15 (00:14)
00:34:29 C4 星できひん。⑮
00:34:31 C3 書いた?⑩
00:34:33 C4 書いてんけどな…。⑮
00:34:35 (00:13)
00:34:48 Cl ひとりで使えるから,ラッキー。⑬
0034:50 C3 蝶々になつた。⑩
00:34:53 (00:32)
0035:25 C3 何なん,蝶々 違うやん。⑭
00:35:28 Cl 何それ,何それ。⑭
00:35:30 (00:10)
00:35:40 T 予定している模様が切れたらノリを取つてきてください。③
00:35:43 (00:02)
00:35:45 C4 星なんかつくれるか?⑭
00:35:47 (00:21)
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00:36:08 C4 いけるかどうかわからへん。⑭
00:36:11 (00:03)
00:36:14 C4 でかくしたらいけるかな?⑮
00:36:16  (01:42)
00:37:58 Cl 水玉模様。 ⑩
00:38:00 (00:24)
00:38:24 C2 星がつながった。⑫
00:38:28 C3 切れたで。⑩
00:38:30 Cl つながつとるやん。⑫
00:38:33 C4 でかいつて。私のこんなにちつさい。⑩
0038:37 C2 ちいっちゃ。それ小さいやん。⑩
00:38:39  (00:09)
0038:48 C4 手伝つて。⑬
00:38:50 C3 無理や,自分のいつこも終わってない。①
00:38:52 (00:15)
00:39107 C2 みんな終わつてるやん。①
00:39:09 Cl そうやで,終わうとるで。②
00:39:11 (00:09)
00:39:20 T 貼り出した人は,たまごをくるくる回しながら全体を見て貼ってね。⑥
00:39:24(00:30
00:41:02 C4 そういう花?⑭
00:41:05 C3 花と違うで。①
00:41:07 (00:05)
00:42:12 Cl 緑できた。ほら,緑できた。や り方わかつた。や り方教えたろか。黄色 と青重ねるね
ん。⑬①
00:42:28 (00:52)
00:43120 C3 花,できた。⑬
00:43:22 C4 むつちゃきれいやん。③⑫
00:43:24 (00107)
00:43:31 Cl オレンジできる方法わかつた。⑩
00:43:33(02:0つ((切り取つた模様を貼りつけている))
00:45:40 T 浮き上がったところは手で押さえてもくしゃくしゃになるから,筆でうまくおさえな
がら貼っていく。⑥
00:45:43(03:52)((切り取つた模様を貼りつける作業が続く))
00:49:35 T きれいにできていますね。⑦
00:49:38 Cl 無理これ以上,足りひんねん。⑩
00:49:40 T 足りないの?③
00:49:44 C3 そこ,お茶碗。④
00:49:46 T お茶碗ってことないよ。きれいに貼れてる。⑦
00:49:50 C4 ここ, どうしよう?⑮
00:49:52Tどうしたい?⑤
00:49:54 (01:04)
00:50:58 T ぐるつと見て,貼れてないところがないかチェックして。⑥
00:51:01 (03:00
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00:54:09 Cl できた。⑬
00:54:10  (00:19)
00:54:29 Cl 先生,終わった。⑬
00:54:31 (00:06)
00:54:37 Cl おわつた人は,手を・・・。⑮
00:54:39 T 終わった人は手を洗って,テー ブルの上を片付けます。③
00:54:42 (00:50
00:55:55T 模様貼 り終わった人は,テー ブルの上をきれいに拭いて下さいね。③
00:56:00 (00:00
00:56:08 Cl 片づけ終わった人は?⑭
00:56:1l T 終わった人は,プリントのここでどんなものが生まれてきたらいいか考えます。①
00:56:20 (00:19)
0056:39 Cl 残りの紙は?⑭
00:56:41 T もう使わないので片付けて。①
00:56:43(00:3つ
00:57:20 C3 最悪星がバラバラになった。まとめて置いとつたのにどつかいつた。①
00:57:22 C4 私のもない?⑮
00:57:24 (00:14)
00:57:38 T 模様 を貝占るところまでは,今日終わ らせてくだ さい。 あと20分ぐらいあるか らね。
①
00:58:20 (00:50
00:59:10 T どんなものが生まれてきたらいいか絵で描いてね。④
00:59:12  (00:02)
00:59:14 T そろそろ貼り始めてくださいね。⑤
00:59:16 (00116)
00:59:32 C2 めっちゃ飛んだ。①
00:59:36 T 誰の模様?飛んでしまってるよ。③
00:59:39 C4 窓しめてよ。⑬
00:59:42 Cl これ乾いたら,割るの?⑭
00:59:46  (00:04)
00:59:50 T 終わつたらプ リン トのここで何が生まれてくるか考えてください。④
00:59:53 (00:2つ
00:60:20 T 片づけられたら,プリン トで何が生まれてきたらいいか考えます。④
00:60:24 Cl 自分が生まれてきてほしいものでええんやな。⑮
00:60:28 (00:17)
00:60:45 Cl ゴジラ?⑮
00:60:46  C2  恐達i?⑮
00:60:49 (00:15)
00:61:04 C2 たまごの絵も描くの?⑭
00:61:06 Cl たまごのなかの絵。⑩
00:61:08 (00:14)
00:61:22 C2 完成。よつしゃ完成した。⑬
00:61:24 (00:05)
00:62:29 C3 蝶々ってどんな蝶々よ?⑭
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00:62:31 C2 こんな蝶々。⑩
00:62:33 C3 こんなんでいい。⑮
00:62:35 C4 そんなん違う。⑩
00:62:37 C3 どんな蝶々や。⑩
00:62:40 (00:20)
00:63:00 C4 あの,こんな形のあるやん。⑮
00:63:02 C3 どういう蝶々?⑭
00:63:04 (00:46)
0063:50 Cl 何にしよう?いきものやろ。⑮
00:63:52 (00:19)
0064:1l C3筆,貸して。筆。⑬
00:64:13 (01:48)
00:66:01 C3 くしゃくしゃになつた。⑩
00:66108 C4 私の星もくしゃくしゃになった。②
00:66:10  (01:00)
00:67:10 Cl ((図鑑 を見なが ら))ライオ ンに しよ う。おつた,ライオ ン。⑩
00:67:13 (00:25)
00:67:38 T たまご描かなくてもいいよ。出てくるものだけ描いたらいいよ。⑥
00:67:40 Cl じゃ,ライオン。⑩
00:67:42 (01:20
00:69:10 C4 これ, きれいじゃない。⑩
00:69113 C3 星みたいな感じがいいな。⑫
00:69:16 (01:34)
00:70:50 C3 もう!硼utた。 ⑩
00:70:52  (00:30)
00:71:22 Cl ライオン,こんなんなん。⑮
00:71:25 (01:36)
00:72:58 T あと2分ぐらいで出来上がるようにしてください。③
00:73:03 C3 そんなん,無理やつて。①
00:73:06 Cl できた !⑩
00:73:08 (00:10
00:73:26 T まだ終わつていない人は,大急ぎでやってください。③
00:73:31 C3 大急ぎで間に合う?やばいつて。⑮
00:73:33 (00:19)
00:73:52 C3 もつと大きくすればよかつた。⑩
00:73:55 C4 星,破れた。①
00:73:59 C3 猛スピー ドでやれば,間に合う?⑮
00:74:01 C4 猛スピード出しても,無理やで。①
00:74:04 T まだ終わつてない人は,大急ぎでやってください。③
00:74:08 C4 大急ぎって言われてもな…。④
00:74:11 (00:24)
00:74:35 C3 やばい。この辺,貼ってない。⑩
00:74:38 C4 破れるで,そんな風にしたら。①
00:74:42  (00:0つ
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00:74:49 T 終わつていない人も一度やめて自分の席に戻ります。①
00:74:53(00:10
0075:03 T 次にやることを言います。①
0075:06 C3 やばい。ボンドつけすぎた⑩。
00:75:08 (00:11)
00:75:19 T テーブルの下にあるプリントを出して。③
00:75:22 C3 無理や。 ⑩
00:75:23 (00:19)
00:75:42 T テーブルの上が汚れている人は汚れていないところに出して。プ リン トには,この前
の時間の終わりに撮った作品の写真が載つていますね。今の自分の作品とはずいぶん変
わっていますね。今から,他の人の作品がどうなったかを見に行きます。ただ見に行つ
ただけじゃなくて,「ひとことメッセージ」を書きます。書き方が右の下のほうに書いて
ありますね。書き方をみんなで読んでください。①④
00:77:00 C5 ((全員で))パッと見て感じたことを書く。「色がきれい」「形がおもしろい」様子を
何かに例えて書く。「…・のような,」「…みたい」つくつた人の気持ちを想像して書く。「楽
しそう」「○○さんらしい」⑩
00:77:26 T というような感じでメッセージを書いてあげて下さい。書く場所はひとことメッセー
ジと書いてあるところです。自分のプリントに書くのではなくて,その人のプリントに
書いてあげて下さい。①④
00:77:42 C5 いつぱいの人に書いてあげるの?⑭
00:77:45 (00:11)
00:77:53 T 誰が書いたかわかるように,文章の最後には自分の名前を書きます。では,見に行つ
て書いてあげます。①
00:78:11(00:51)((ほかのテーブルの人の作品を見に行く))
00:79:02 C3 これすごいな。③
00:79:04 C4 リボンだらけですごい。⑫
00:79:06  (00:57)
00:80103 T 自分の名前忘れずに書いてね。③
00:80:06   (00:18)
00:80:24 T 何人に書いてあげても構わないからね。⑤
00:80:27 (00:31)
0080:58 C2 誰が書いてる?⑮
00:81:00 Cl そっちは?⑮
00:81:02  (01110)
0082:12 C2 これいいな。書いとこ。③⑩
0082:14 Cl 最高じゃない。③
00:82:16 (00:12)
0082:28 T 自分の席に戻ります。③
00:82:30  (00:30)
00:82:50 T お隣同士でプリン トを交換 します。 3人のところはうまく3人で交換 して。交換でき
たらその人にひとことメッセージを書いてあげて下さい。①④
00:83:16 Cl もう書いた。①
00:83:18 T お隣の人に書いてあげて下さい。③
00:83:20 (00:36)
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00:83:56 T 書けたら,たテーブルで集めます。③
00:83:59 Cl 読んでみてこれ。最後の人が集めてよ。⑬
00:84:06  (00:56)
00:85:02 T 書き終わつたら,プリン ト集めてくださいね。③
00:85:05  (00:46)
00:85:51 Cl 俺が集める。①
00:85:53(00:2つ
00:86:20 T 片づけの仕方を確認します。ボールは前に返して,筆はきちんと洗う。紙が残つてい
る人は持って帰るかファイルにしまってください。いらないものはゴミ箱に捨ててくだ
さい。片付いたら挨拶して終わりにします。①③
0087:13(02:46)((片付けの作業が続く))
0089:59 T 片付いたら座ります。③
00:90:01 (00:49)
00:90:50 T じゃ,係りの人前に出てきて。では,挨拶をして終わりにします。③
00:91:16 C5 これで,図工の学習を終わります。⑩
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0000:37 T 忘れ物してきた人,立ちます。③
00:00:39 (00:49)((忘れ物調べが続く))
0001:28 T 続きをやりますね。何の勉強していたか覚えていますか?③
00:01:33 C5 ((複数で))たまごのなかから。⑩
00:01135 T たまごのなかからでしたね。この前出来上がっているたまごを作品室に取りに行きま
すね。この間と一緒で,順番に取りに来てもらつて渡していくので,その人に渡してあ
げて下さいね。1。2班の人来てください。③①
00:02:02(00:58)((作品を取りに行くのを待つている。届いた自分の作品を触つている))
00:03:00 C3 イテきよ。⑬
00:03:01(00:44)((作品を取りに行く))
0003:45 Cl 俺のは,すぐわかる。派手やから。⑩
00:03:48 (00:16)
00:04:04 Cl これ,貼るの少ない。ね,ね。貼れてない し。貼れてない人 どうす るん?貼れてない
人どうするん?⑮
00:04:14 T また,教えたげて。⑥
00:04:16 (00:00
00:04:20 C2 これ,割れ とるん じゃない?⑭
00:04:22 (00:04)
00:04:26 Cl 風船,かたまっとる。①
00:04:28 C2 ((C4の作品を指さしながら))それ,まだ出来てないやん。①
00:04:30 (00:02)
00:04:32 Cl これ,切り取るん?⑭
00:04:33 (00:03)
00:04:36 Cl これつて,ハサミでちょつきんするんやんな。⑩
0004:42 C5 この風船,固まってない。⑩
00:04:44  (00:06)
00:04:38 (00:04)
0004:50 C3 この風船,固まってない。⑩
00:04:52  (00:02)
00:04:54 C2 やっぱりそうや, これつて…・。 ⑩
00:04:57 (00:16)
00:05:13 T ((プリン トを配 りなが ら))鉛筆を出 して ください。③
00:05:15 (00:59)
00:06:14 T たまごとプリント届きましたか?③
00:06:18  (00:06)
00:06:24 T プリントに名前を書きてください。①
00:06:25  (00:09)
00:06:34 T 今日のめあての横に,今日の日付も書いてください。①
00:06:37 (00:03)
00:06:40 T 9月 25日。③
00:06:41 (00:09)
00:06:50 T 書けましたか?今日やることは2つ。たまごのなかからの一つ目が。((板書する))①
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③
00:07:05 (00:11)
00:07:16 Cl ((書かれた板書を見ながら))生まれてくるいきものをつくる。⑩
00:07:19 T 一つ目は,なかから生まれてくるいきものをつくるのが一つ目。もうひとつが。⑤
00:07:26 (00:03)
00:07:29 C2 僕は,ライオンつくる。⑩
00:07:31 T たまごの仕上げをします。仕上げっていっても切るんじゃなくて,今日の仕上げは((板
書する))ニスを塗ります。①
00:07:42 Cl ニスを塗る?⑩
00:07:44 T ニス,これね。③
00:07:46 C5 ニス, くさい。⑩
00:07:48 Cl 筆って?⑭
00:07:49 T 筆,ここにある。③
00:07:51 Cl ((プリントの自分の作品の写真を見ながら))この写真。③
00:07:52 T この2つをやりますからね。最初にこれをやつて,終わつた人からこつち。③
00:07:59 (00:05)
00:08:04 T プリントのめあての所に2つ書いてください。①
00:08:07 (00:19)
00:08:26 T この通 りじゃなくて,自分の言葉で書いてもいいよ。(.)2つやることが分かってれば
いい。⑤
00:08:35 (00:04)
00:08:39 T なかから生まれてくるいきものを, どんなのにするか考えていきます。この前の時間
に少し考えて人もいると思いますが,今日もう一回,今から時間を取るので考えて下さ
い。プリントのめあての下の所で考えられると思うので, どんな形にするか, どんない
きものにするか絵で描いて考えて下さい。自分のたまごをよく見ながら, このたまごの
なかからこんなんが生まれてきたらいいなというものを考えて下さい。たまごのなかか
ら出てくるもの。①④
00:09:19 C5 いきものやったら何でもいい?⑭
0009:21 T いきものやったら何でもいい。③
00:09:22 C5 じゃ,凶暴なのは?⑭
00:09:24 T 自分のたまごから,凶暴なものが出てきそうやつたら。それでもいい。③
00:09:29 Cl 俺,ライオン。⑩
00:09:32 T 今, イ可分。(Э
00:09:37 C5 12`か。 ⑩
00:09:40 T 15分まで,3分間考えます。①
00:09:44 C5 描いていい?⑮
0009:45 T 描いていいです。③
00:09:46  (00:22)
00:10:08 Cl 体もつくるの?⑭
00:10:10 T 体も考えて下さいね。③
00:10:13 (00:09)
00:10:22 T 絵で描いてみて。どんな感じのがいいか絵で描いて。①
00:10:25 (00:09)
00:10:34 C2 チーターつて,…ある?⑮
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00:10:37 Cl なんて。ない,ない,ない。豹がら。⑩
00:10:40 (00:04)
00:10:44 C2 チーターやな。⑩
00:10:47 T 決まったら,描いてね。①
00:10:49 (00:05)
00:10:54 T ((プリントに描いたアイデアを指さしながら))いじゃないですか。⑦
00:10:56  (00:12)
00:11:08 Cl できた,ライオン。⑬
00:11:10(01:0つ
0012:17 Cl 絵,描けばいいねん。①
00:12:18 (00:16)
0012:34 Cl ((自分のプリントを指しながら))これや,これ。⑬
00:12:36  (00:09)
00:12:45 Cl 終わつた。⑩
00:12:46  (00:03)
00:12:49 T いいね。ここ, うまいことできそう?⑦②
00:12:53 (00:05)
00:12:58 T どんなふうにやつたらいいか,考えてる?④
00:13:00 (00:07)
0013:07 T こんな風にするの?②
00:13:08 C4 漣肇う。 ⑩
00:13:09 T これじゃないの?②
00:13:10  (00:02)
0013:12 Cl 終わつた人は?⑭
0013:13 T ちょっと,待つててね。①
00:13:15 (00:13)
00:13'28 Cl 何やそれ,怖い。怖い。怖いとい う力V怖すぎる。こんなライオン,凶暴すぎるわ。ど
んなんや。⑬
00:13:42 (00:03)
00:13:45 C4 何,そのライオン。⑭
00:13:47 (00:09)
00:13:56 T 言つてた時間になったので,まだ考えれてない人もいると思 うんだけど,この間みた
いに今から他の人がどんなのを考えたか見に言つてきて,その後もうちょつとだけ考え
る時間を取ります。お友達の見に行つてください。①
00:14:21(01:01)((他の人のアイデアを見て回る))
00:15:22 C5 ここさ,もうちょつと大きくしたら?何か猫に見える。①
00:15:25 C4 もつと,こんな感じ?⑮
00:15:26 T 見てきていいこと思いついた人は, 自分のやつにつけ足してね。①
00:15:29 (00:33)
00:16:02 T 自分の席に戻つて,まだ考えられてなかつた人は考えつきましたか?②
00:16:10 (00:04)
00:16:14 T 考えられたかな。②
00:16:15  (00:15)
00:16:30 T 作業ができるようにテーブルの上を片付けます。プリン トや筆箱はテーブルの下に片
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付けて,たまごが転がつていつたら困るので,ファイルの置いてある棚の上にもつてい
きます。絵具だけテーブルの上に出してください。テーブルの上の準備をしてください。
絵具だけにします。①
00:16:57(00:10
00:17:07 T プリントとか筆箱とかテーブルの下に片付けて。①
00:17:10 (00:05)
00:17:15 T たまごは,ファイルの置いてある棚の所へ持っていって。①
00:17:18 (00:05)
00:17:23 Cl 粘土,粘土,スー パーヵルモ。③
00:17:25 (00:04)
00:17:29 T テーブルの上の準備できましたか?②
00:17:31 (00:10)
0017:41 T たまごも片付けておいてね。③
00:17:43 (00:30)
00:18:13 T まだ,たまごが残つている人がいます。気が付いてない人に言つてあげて。⑤
00:18:18(00:10
0018:28 Cl 黄土色,久しぶりに使う。③
00:18:30 (00:20)
00:18:50 T テーブルの上の準備はできていますか?(.)絵の具セットだけになりましたか?③
00:18:57 (00:10)
00:19:07 T 自分が考えたたまごのなかかたら生まれてくるものをつくつていきますね。(.)使うの
は,スー パーカルモ。去年この粘土は使ってるんだけど,覚えていますか?①③
00:19:28 C5 覚えてる。②
00:19:29 T 覚えてる?ふじえつこ商店街の時に使つたはずですね。どんな色だったか覚えていま
すか?この粘土。③②
00:19:42 C5 真っ白。⑩
00:19:44 T 真つ自でしたね。色をつけるのはどうやつたか覚えてる?③②
00:19:49 C5 広げて戻して,こねる。⑩
00:19:52 T そうですね。絵具を粘土のなかに入れて,こねるんでしたよね。③
00:19:59 C5 伸ばして。⑩
00:20:00 T 伸ばして,こう伸ばして,こうでしたね。そしたら色がつくんでしたよね。色の付け
方,大文夫ですね。③②
00:20:08 C5  はい。 ②
00:20:10 Cl 白,使つたつて意味ない。⑮
00:20:1l T 粘土が白いから,赤をちょびつ [とだけだつたら,]ピンク色になるんでしたね。青ち
ょっとだけだつたら水色になるんでしたね。③
00:20:16 Cl [白に白混ぜたつて,白やん。]⑩
00:20:24 Cl 赤と青無いんやった,俺。⑩
00:20:27 T 濃くしたかつたら,沢山絵具入れないとだめやね。⑥
00:20:31 C5 藍色入れたら,青になるとか。⑩
00:20:35 T どんなぐらい [の濃]さにしたいか考えて,絵具を入れて下さいね。⑥
00:20:37 Cl [出ないねん。かたまっとる]①
00:20:42  (00:05)
00:20:47 T 粘土を使 うんだけど,粘土だけだ と [じょうぶにな]らないので,中に芯を入れます。
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①
00:20:55 Cl [出えへんねん。]⑮
00:20:59 C5 芯?鉛筆の?⑩
00:21:02 T 鉛筆の芯じゃなくって,芯って,アルミホイルを使って。芯。③
00:21:08 Cl アルミホイルの芯。⑩
00:21:09 T こんなのをつくつて,中に入れる。例えば,考えたいきものが。①
00:21:18(00:32)((保健室で休んでいた児童が戻つてくる))
00:21:50 T ((板書しながら))考えたのがこんな (。)こんなうさぎさんを考えました。芯ってど
んなふうにつくるかつていうと,骨の代わりみたいなもの。でも骨みたいに細かくつく
らなくていいから,ここのなかにこんな感じで入るものをつくる。アルミホイルでつく
る。できそうだったら,耳の所,手の所,足の所という風につくつてください。できた
らでいいです。[こんな感じででいいです。]アルミホイルで芯をつくつてやつていきま
す。[ウサギ]だつ [たら,]体が [ ](。)こんな風に何色にしようかなって考えるよ
ね。ここはこの色にしようつて考えるよね。考えたら,いつぱい使う色からやつていつ
てください。ウサギさんだったら,[体がたくさん]いると思うからピンク色からつくつ
てください。多いのからやっていく。手が汚れたまま違う色をやり始めると,違う色が
つきますから手が汚れたら洗つてからやつて下さい。やり方はOKですか。①⑥
00:23:07 Cl [緑と自で,エメラル ド。]⑨
00:23:18  C3  [緑, 侵こう。]⑩
00:23:21 Cl [緑やつたら黄緑になる]⑩
00:23:33 Cl [((黄土色と緑の絵具をもつて))あ,ほんまや]③
00:24:12 Cl [ライオンつて,この色?]⑮
00:24:13 C2 [そう。]《)
00:24:40 (00:12)
00:24:52 T 今 日は,2つや ることがあ りま したね。いきものつ くってか らニスを塗 りますか ら。ニ
スは前に用意していますから,終わつた人から塗ってください。①
00:25:01 (00:00
00:25:09 T 粘土とアルミホイルを配るので,誰が取りに来るか決めて取りに来てください。①
00:25:16 Cl じゃ,おれ粘±。アルミホイルも。⑭
00:25:17 (00:21)
00:26:38 T 粘土 とアル ミホイルは届きましたか?③
00:26:41 (00:15)
00:26:56 T アル ミホイルは,がばつと引つ張 り出 して使つて下さい。①
00:27:01 C5 わあ,そんなに入つてないかも。⑩
00:27:06 T これでも,少ないかもしれません。少なかつたらつけ足して下さい。③
00:27:11 (00:0つ
00:27:18 T やり始めましょう。③
00:27:19 Cl よっしゃ。③
00:27:20(00:55)((アルミホイルを分ける))
002315 C3 これ,出そう。⑮
0028:17 Cl 転がして。⑬
00:28:19 (00:00
0028:23 C3 これ,反対にして。⑬
00:28:24 (00:03)
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0028:31 Cl こつちまで転がして。⑬
00:28:32  (00:02)
00:28:34 C3 振:い?⑮
00:28:35 (00:4つ
00:29:22 C3 これで,いい?⑮
00:29:24 (00:05)
00:29:29 T アルミホイルで形ができたら,粘土で色つくって,やつてください。①
00:29:34  (00:02)
00:29:36 C3 これでいい。だから,これでいいつて言つたやん。⑩
00:29:39  (00:03)
0029:42 C3 いいつて言つたやん。⑩
00:29:44 (00:04)
00:29:48 C3 そつち,いつて。⑬
00:29:50  (00:09)
00:29:59 T 切つて,自分の分とつて。⑤
00:30:01 (00:06)
00:30:07 T 丸めて。⑥
00:30:08 (00:04)
00:30:12 T 塊に丸める。⑥
00:30:13 (00:05)
00:30:18 T 自分のつくるやつのなかに入れる形で。⑥
00:30122 Cl 俺のこんな長い。①
00:30:24 (00:14)
00:30:38 C3 いくで。(D
00:30:39 (00:20
00:30:59 T ライオンやったん違 うの?ライオンの体と頭 とみたいな形にするねんで。これやつた
ら,蛇みたいになつてるで。②③
0031:1l Cl じゃ,蛇にする。⑩
00:31:13 T 変えなくていいよ。ライオンでいい。ライオンの。⑥
00:31:25 (00:02)
00:31:27 T ライオ ンの頭 と体みたいに。 こんな感 じかな。後は,粘土でつ くる。 これ,少し足 り
ないから,もうちょつとアルミホイルつけ足して。⑥
00:31:40 (00:05)
00:31:45 T 頭ができた ら,あと体。体。アル ミホイル頂戴。 これ もらつていいの?⑥②
00:31:55 (00:02)
00:31:57 T まだ,そこに入つてる?貸してよ。③
00:32:00  (00:28)
00:32:28 T こんな感じで。後は粘土でつくる。⑤
00:32:31 (00:08)
00:32:39 T 粘土でつくつていく。①
00:32:41 (00:12)
00:32:53 T アルミホイルはくつつかないから。くるんでつなげる。⑥
00:32:56  (00:1の
00:33:10 T 一回では破れるから2回ぐらい巻いて。⑥
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00:33:12 (00:02)
00:33:14 T 巻いてから,形にする。耳と顔と。⑥
00:33:20 (00:16)
00:33:36 T 粘土で形は最終的につくるから,大体でいいよ。⑥
00:33:39(00:17)((Clは,絵具を粘土に混ぜ始める))
00:34:56 Cl ライオンの色って,このぐらいかな?⑮
0034:59 C5 そんな黄色いか。⑩
00:35:02  (00:10)
0035:12 C2 そんな黄色いか。⑩
00:35:14 C5 そんなライオンおらん。⑩
00:35:16 (00:0つ
00:35:23 C4 ライオン,そんな色じゃない。⑩
00:35:26 C3 ライオン,こんなんやで。⑫
00:35:28 (00:03)
00:35:31 C2 入れすぎじゃない?①
00:35:33 (00:02)
00:35:35 C2 や|ゴセヽ, こオし。①
00:35:36(00:05)((C3とC4は,アル ミホイルを丸めている))
00:35:41 C3 足 りひん。ちょつと持っといて。⑬
00:35:44  (00:39)
00:36:23 Cl 何,つくりたい?①
00i36i25 C4 パンダ。②
00:36:26 (00:11)
00:36:37 C4 ちぎる?⑮
00:36:38 (00:23)
00:37:01 T 粘土で色つくって,巻いていって。③
00:37:03 (00:14)
00:37:17 Cl こんな感じかな?⑩
00:37:18 T そう,そう。⑦
00:37:19 (00:43)
0038:02 Cl これ,巨人やつたら,人一。④
00:38:05 (00:4つ
0039:52 T 最終的には,形は粘土でつくるから。⑥
00:39:55 (00:22)
00:40:17 T まだ少ないよ。もつと。絵具じゃなくて,粘±。⑥
00:40:23 C5 絵具がいるやん。⑩
00:40:25 T これで混ざる。粘土がもつといる。⑤
00:40:29 (00:10)
00:40:39 T これ ぐらいいる。⑥
00:40:40 (00:18)
00:40:58 T こつちに一緒にす る。そ うした ら,全部一緒の色になるけど。⑥
00:41:02 (00:25)
00:41:27 T いい色になってきたよ。⑦
00:41:29 (00:25)
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00:41:54 T これを広げて,巻いていく。⑥
00:41:56 (00:34)
00:43:30 Cl 縮めたらいいか?⑩
00:43:31 (00:52)
0044:23 Cl これぐらいやろ。⑩
00:44:24 (00:11)
00:44:35 Cl 毛は,野生の色やねん。動物は動物やけど,真似できるか?⑮
00:44:41 (00:21)
00145:02 Cl 後,黒入れるだけ。⑩
00:45:05 (00:11)
00:45:16 C3 難 しいやろ。⑨
00:45:18 Cl やつたら価値あるねん。やったらできただけの価値がある。②
00:45:24 (00:21)
00:45:45 C2 朱色 と茶色。⑩
00:45:46 C3 混ぜてから,もう茶色無い。⑮
00:45:50 (00:15)
0046:05 Cl もう俺,尻尾完成。⑬
00:46:07  (00:06)
00:46:13 Cl はい,尻尾。尻尾できた。①
00:46:16  (00:10
00:46:34 C3 手,長すぎたら,だらっとなる?⑭
00:46:36 (00:35)
00:47:1l Cl ワニ さ,つくり方知っとんで。緑 と茶色を混ぜ る。 (.)それでワニつぱい色になる。
⑩⑪
00:47:21 (00:0つ
00:47:28 C2 俺もしつとるで,緑と茶色や。⑫
00:47:30  (00:09)
00:47:39 C4 手は何色にす る?⑮
00:47:40 C3 黒。 ⑩
00:47:41 (00:11)
00:47:52 C3 手についてもいい?⑩
00:47:53 (00:41)
00:48:34 C4 足,どうする?⑮
00:48:36 C3 みんな,つくつてないやん。①
00:48:38 (00:05)
00:48:43 C4 つくっとる人もおるかもよ。⑭
00:48:45 (00:0つ
00:48:52 C4 仁礎針やろ?GD
00:48:53 (00:22)
00:49:15 Cl 目の色って,こんな感 じかな?⑮
00:49:17 T そうやね。⑦
00:49:18 Cl その下に,自。⑩
00:49:19  (00:02)
0049:21 T 白。③
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00:49:22 (00:03)
00:49:25 Cl 黒の所に,ちょつと白。⑨
00:49:27(01:36)((粘土で,形をつくる作業が続く))
00:51:03 Cl 黒が,余つた。⑮
00:51:05 T 黒が余つた?誰か使うかもしれないから置いておいて。③
00:51:07 (00:05)
00:51:12 T ライオ ン さん,いい感 じになつてきた。 ライオンさん,足ど うす るの ?⑦④
00:51:15 (00:05)
00:51:20 T 足はどうするの?②
00:51:21 (00103)
00:51:24 T ちょっと,飛び出す感じにするの?③
0051:26 Cl そうやな。⑫
00:51:27 (00:40
00:52:07 Cl 牙。 ①
00:52:08 (00:0つ
00:52:15 Cl 牙,つけたの。⑫
00:52:17 (00:04)
OG52:21 C5 犬やな,それ。⑩
00:52:23 C3 ほんまや,ほんま。⑫
00:52:25 (00:0つ
00:52:32 C3 牙つくつたら,まだわかる。①
00:52:34 (00:03)
00:52:37 Cl かわいい。⑩
00:52:38 C3 かわいい。 ⑩
00:52:39  (00:05)
00:52:44 Cl 足か?⑭
00:52:45 C4 クマに見える?⑮
00:52:46  (01:00)
00:53:46 C4 手がやばいねんけど,べちょべちょ。⑩
00:53:48 (00:21)
00:54:09 Cl 牙 さ…・。 ⑮
00:54:10 (00:13)
00:54:23 Cl サーベルタイガー。⑨
00:54124 (00:05)
00:54:29 C5 ライオン?それ。⑭
00:54:30 (00:02)
00:54:32 Cl ライオンじゃなくなる。⑩
00:54:35 T なんでよ,かつこいいやん。⑤
00:54:37 (00:09)
00:54:46 T 重の色 もう少 し濃い色に したら。⑤
00:54:49 (00:1つ
00:55:06 Cl 重 とつた ら,大や。⑩
00:55:08  (00:42)
0055:50 Cl 重の色,こんな感じ?⑮
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00:55:52 T そう,そう。③
00:55:53 (00:34)
00:56:27 Cl でも,油断しとつたら…。①
00:56:29  (00:10)
00:56:39 Cl 護,こんな感 じ。俺の重の色,こんな感 じ。⑬
00:56:43 (01:28)
00:58:1l T 重多 くして,大分 らしくなつてきた。 もつと多 くてもいいかな?⑦⑥
00:58:19 (01:59)
00:60:18 T できてきたね。足はどうしますか?⑦②
00:60:20 (00:07)
00:60:27 T 顔はどうするの?⑥
00:60:28 (00:03)
00:60:31 C2 かわいい。⑩
00:60:33 C3 めっちゃ,かわいい。⑩
00:60:35 (00:19)
0060:54 T 微妙に重の色が,同じに見える。②
00:60:57 (00:00
00:61:05 T ちょっとだけ,一。①
00:61:07 (00:26)
00:61:33 T 先だけ,こんな風にしたら。⑥
00:61:34(01:00
00:62:42 Cl できた,ライオン。できた。⑩
00:62:44  (00:06)
00:62:50 T 後ろの足は?③
00:62:52  (00:06)
00:62:58 T もつと,重多 くてもいいん じゃない?⑤
00:63:00 (00:19)
00:63:19 Cl できた,これ足にしようかな。⑩
00:63:21 (00:1の
00:63:35 T ニスを塗るところまでいけますか?③
00:63:37 (00:33)
00:64:10 C3 そろそろ,足つくらな。⑮
00:64:12 (00:13)
00:64:25 C4 誰か,この色追カロ。なくなってきた。⑬
00:64:27 (00:20
00:64:47 T 今日でつくつてしまいますよ。粘上が固まるからね。①
00:65:51 C3 なんて?⑩
00:65:53 C4 固まるねんて。⑩
00:65:55 C3 給食の時間までかかるわ。⑩
00:65:57 (00:17)
00:65:14 T い きものはつ くつて しまわない と,粘土が固まるか らね。絶対 に仕上げます よ。①
00:65:18 (00:12)
00:65:30 C3 つくらな,早く。②
0065:31 T 残り15分ぐらいしかないですよ。③
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0065:34 C3 残り15分では,無理やつて。①
00:65:36 (00:13)
0065:49 T 完成した人,持つてきてください。①
0065:51 C3 やばいつて。⑩
00:65:52 Cl 完成した人おるん?⑩
00:65:54 (00:1の
00:66:08 T できた人は,前に持つてきて。③
00:66:10 (00:05)
00:66:15 C3 恐竜?⑭
00:66:17 (00:56)
00:67:13 Cl できた,見て。⑬
00:67:14 (00:03)
00:67:17 Cl こんな感じになつた。⑩
00:67:19 (00:04)
00:67:23 T 後ろ脚, どうするの。くっつけないの?⑤
00:67:30 (00:16)
00:67:46 T 終わつた人は,言ってくださいね。③
00:67:48 (00:2つ
00:68:15 C3 もうちょつと。①
00:68:16 (00:10
00:68:34 Cl できた。できた。③
00:68136  (00:21)
00:68:57 T できた人は,ニス塗りもやつてくださいね。③
00:68:59  (00:40
00:69:43 C3 黒,ないで。⑮
00:69:45 C4 貸して。⑬
00:69:47 C3 みんなの黒,貸してもらおう。①
00:69:49 C4 貸して。⑬
00:69:51 (00:22)
00:70:13 T できた人は,ニスを塗つてくださいよ。③
00:70:15 (00:56)
00:71:1l C2 ライオン,どうつくつた?⑮
00:71:12 (00:0つ
00:71:19 T あと5分ぐらいしかないんだけど。③
00:71:21 (00:15)
00:71:36 C3 できた,足。⑩
00:71:38 (00:29)
00:72:07 C3 日,忘れ とつた。ちょつと,黒頂戴。⑬
00:72:09 (01:1の
00:73:23 C3 そんなんなん?⑭
0073:25 C4 ほんま,あれやん。(.)この方がかわいい。⑨
00:73:34 (00:07)
00:73:41 T 時間がだんだんな くなつてきたんだけ ど,できてきたかな?③
00:73:44 (00:36)
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00:74:20 C3 私の,変?⑮
00:74:22 (00:41)
00:75:03 T まだの人,ちょつと急いでくださいね。③
00:75:05 (00:13)
00:75:18 C3 終わつた。⑩
00:75:19 (00:10
00:75:37 Cl 終わつた。終わつた。⑩
00:75:39  (00:31)
00:76:10 C3 どんなんなつた?⑭
00:76:12 (00:4つ
0076:59 T まだの人,やつてしまわないと粘土が固まるからね。①
00:77:00  (01:59)
00:78:59 T まだ出来たいない人は,急いでください。③
00:79:02 (00:07)
00:79:09 T ニス塗ることころまで,やらなあかんねんで。①
00:79:12 (00:09)
00:79:21 T ニスは1分ぐらいで塗れるけど。③
00:79:23 (00:49)
00:80:12 T ニス塗る終わった人は,テー ブルの上を片付けて下さいね。③
00:80:15 (00:30
00:80:45 C3 できたら,どうするん?⑮
00:80:47 C4 ニス,塗った?⑪
00:80:48 (01:45)
0082:33 T 残りの粘土は,前の保存袋に入れて。①
00:82:35(00:19
00:82:53 T ニス塗り終わつた人は,テー ブルの上の汚れているところ片付けて下さい。①
00:82:57 (00:14)
00:83:1l T 自分の席 に座 つて くだ さい。ニス,塗ってい る人 も作品室に片付 けて きて くだ さい。①
00:83:20 (00:15)
00:83:35 T ニス塗り終わつた人は,作品室に片付けてくる。③
00:83:37 (01:44)
00:85:21 T アル ミホイル も,前に返 してくだ さい。③
00:85:23 (00:21)
00:85:44 T まだや っている人 も,やめて座 ってくだ さい。①
00:85:46  (01:29)
0087:15 T やつていることをやめて座ります。①
00:87:17 (00:23)
00:87:40 T テーブルの人,みんないますか?③
00:87:43 (00:04)
00:87:47 T プ リン トを先に集 めて下 さい。アル ミホイルを返 して [ない]ところは,誰か持 って
きて [ください。①
00:87:53 Cl  [はレヽ。][頂戴。]⑬
00:88:04 C2 なんで,俺?⑩
00:88:06 T プリントを集めるのと,アルミホイルを前に返すのをやつてください。①
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00:88:13 (00:30)
00:88:43 C4 名前書いた?⑩
00:88:45 (00:13)
00:88:58 C3 早く,書いて。⑬
00:88:59 Cl はい, はい。(D
00:89:00 (00:14)
00:89:14 T まだプ リン ト集 めていない ところ,早く集めてくれませんか。③
00:89:17 (00:40
00:90:05 C5 何それ,チー ター?⑭
00:90:07 (01:10
00:91:25 T まだ,いきものが出来上がっていない人が 4人かな。給食の後に来てできますか?で
きるだけ早く終わらせてきてやつてくださいね。残 りの粘土は,これに入れましたね。
持つて帰っていいです。元の粘土が入つていた袋は捨てましたね。絵具で机が汚れてい
るところはちゃんと拭いてから帰 ります。終わりのあいさつをします。係 りの人前に来
て。①③
00:93:01 Cl これで,図工の学習を終わります。⑩
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00:00:00 C5 今から図工の学習を始めます。⑩
00:00:10 T おはようございます。忘れ物してきた人,立って下さい。③
00:00:13 (00:52) ((I罫オし々勿言同′ミが締:く))
00:01:05 T この前,ニスを塗ったたまごが乾いているはずですから,今から作品室に取りに行き
ます。いつもと同じで自分のやつじゃないものでも持つてきて渡してあげて下さい。1・
2班から行きましょう。①
00:01:22(00:43)((作品が届くのを待っている。作品を取りに行く。))
0002:05 C5 -番最後になる。一番奥にあつた。④
00:02:08 (00:1の
0002:22 Cl 来た。③
00:02:23 (00:03)
00:02:26 C5 俺のめっちゃ奥の方やねんで。④
00:02:28  (00:10
00:02146 C3 ニスのにおいする?⑮
00:02:47 (00:30
00:03:25 C5 中の風船,小さくなってる。⑨
00:03:27 Cl 見して,見して。③
00:03:29 C2 俺のなってない。⑩
00:03:31 (00:2つ
00:03:58 T たまご届きましたか?③
00:03:59 C5 ない人がいる。⑩
00:04:00 T ない?③
00:04:01 (00:36)
00:04:37 T 他の人は帰つてきた?生まれて くるいきものを取 りに来てください。8班か らどうぞ。
①
00:04:50(00:56)((いきものを取りに行くのを待つている))
0005:46 Cl 剣,抜けるんや。④
00:05:48 (00:02)
00:05:50 C2 なんかの主みたいや。⑩
00:05:51  (00:46)
00106:37 C4 見して。⑬
00:06:39 C3 日,ないやん。 ④
00:06:40 (00:01)
00:06:41 C2 あるで。⑬
00:06:42  (00:01)
00:06:43 T 揃いましたか?自分の返つてたか?足が取れたり目が取れた り,鼻が取れた り耳が取
れたり,大丈夫?もし,取れたら言つてくださいね。③①
00:06:59  (01:04)
00:08:03 T 筆箱を出してください。①
00:08:05 (00:27)((プリントが酉己られる))
00:08:32 Cl 俺の貸してよ。⑬
00:08:34 (00:00
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00:08:42 T プリントは届きましたか?③
00:08:44 (00:10)
00:08:54 T 届いていますね。この間時間がなくて最後に,みんながどのぐらいできたか見る時間
がなかつたので,今からや ります。他の人がどんなのをつくつているのか見て,この前
ひとことメッセージの所に書くのや りましたね。覚えてる?その人のプリン トの所に,
見た感想を書いてあげて下さいね。 自分の名前最後に書くの忘れないように。見に行っ
て書いてあげて下さい。③①④
00:09:30(00:14)((他の人の作品を見に行つている))
00:09:44 C3 めっちゃ,かわいいやん。⑩
00:09:45 (00:14)
00:09:59  Cl  何,それ ?③
00:10:00  (00:06)
00:10:06 T 持っていったら,見てもらえないよ。自分のこれつて,置いとかないと。⑤
00:10:11 (00:32)
0010:43 Cl うまいな,やつぱり。⑫
00:10:44 (00:20
00:11:12 C2 恐竜らしい。⑫
00:11:13(01:35)((ひとことメッセージを書きこんでいる))
00:12:48 Cl 書いたで。 ⑩
00:12:49  (00:19)
00:13:08 T もういいかなと思う人は, 自分の席に戻つてください。③
00:13:12 (00:02)
00:13:14 Cl 座らせてよ。これた立たへんねんけどな。⑮
00:13:20 T そうなの?②
00:13:21 (00:09)
00:13:30 T たまごのなかに入れるから,立たなくてもいいよ。この剣,唖えてなかった?③②
00:13136 Cl 取り外せる。①
00:13:38 T ルtラ音Jこ」や。(D
00:13:40 (00:02)
00:13:42 T 剣,無くなったよ。③
00:13:43 (00:07)
00:13:50 C5 何,これ?ライオン?⑭
00:13:52  (00:06)
00:13:58 C2 これ, 何 ?⑨
00:13:59  (00:06)
00114:05 C5 ライオンは, どこ?⑭
00:14:06  (01:03)
00:15:09 T 席に戻 ります。③
00:15:10 (00:30)
00:15:40 T プリントをテーブルの人で交換して,その人のやつを書いてあげて下さい。④
00:15:49 C5 もう,書いた。⑩
00:15:50 (00:26)
0016:16 T 名前,書き忘れてるらしいよ。③
00:16:18 (00:11)
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00:16:29 T 交換して,書いてあげましたか?③
00:16:31 Cl 交換してない。⑩
00:16:33 (00:03)
00:16:36 T 交換して書いてあげたら,その人に返してあげて。③
00:16:40 (00:12)
0016:52 T 返してあげましたか?③
00:16:53 (00:11)
00:17:04 T テーブルでプリントを集めて下さい。①
00:17:07
00:17:16 Cl はい。(D
0017:18 C2 適当でいいやん。⑩
00:17:19 (00:33)
0017:52 Cl とれた,とれた。⑮
00:17:55 (00:06)
00:18:01 Cl 直してもらおう。①
00:18:02  (00:16)
00:18:18 T まだの所,集めて下さい。①
0018:20(01:20((書き終わるのを待つている))
00:19:40 T そこだけ,まだですよ。③
00:19:42  (01:08)
0020:50 T 今日やることを確認します。プリントを配りますね。もう, 1枚違うやつ。③
00:20:58 (00:45)
00:21:43 T プリント届いたら,名前を書きてください。③
00:21:45(00:1の
00:21:59 T 名前書いた人は:今日の日付を書いてください。10月1日。③
00:22:03 (00:00
00122107 T 今日やることを確認します。今日は,やることが2つあります。③
00:22:13 C1 2つ。⑩
00122:15 T 今日も, 2つやることがあります。今日やるのは,((板書しながら))たまごといきも
のを…。③
00:22:40 (00:00
00:22:48 Cl 離れ とるし。⑩
00:22:50 (00:03)
00:22:53 T たまごといきものをどんなふ うに飾 るか。考えて,つくつていきます。 これが一つ。
もう一つは一。④
00:23:02 (00:24)
00:23:26 T これが 2つ日です。出来上がったみんなの作品を見ていい ところを見つ ける。 これが
2つ日です。この2つをやります。④
00:23:38 (00:04)
00:23:42 T 自分の言葉に直していいので,めあての所に書いておいてください。⑤
00:23:46(00:26)((プリン トにめあてを書いている))
00:24:12 T 最初の方をやつていきますね。たまごといきものをどんなん風に飾るかですが,まず
たまごを割 らないとだめですね。このままでは中には入 りませんからね。割 ります。 ど
んなふ うに割るか,考えて下さい。ギザギザとか,なみなみとか,ギザ,スー , とかい
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ろいろあるやんな。どんなふうに割るかを考えます。それから,割つた中に入れるもの
をもつてきていますよね。どんな風に入れて,中のいきものをその中に入れるかも考え
て下さい。プリントの左の下の所に考えるところがあるので,どんな割り方にするか,
中に入つてこんな感じがいいなっていうのを絵で描いてください。割り方とこんな風に
入れたいなというのを描いてください。③④⑥
00:25:30 C5 割つて,ペンギン乗せたらいい?⑮
00:25:33 T こんな風に,ペンギンさん乗せようかなというのを考える時間を取りますね。そうい
うのを考える時間を取りますからね。考える時間を取るので,どんなふうに割るか,割
り方。どんなふうに中に飾るか考えて下さい。絵で描くのが難しかったら言葉でもいい
からね。考えて描いてください。⑥④
00:25:57 (00:06)
00:26:03 Cl えつと,えっと,えつと。③
00:26:10 (00:03)
00:26:13 T 飾 り方もどんな風にしようか,考えて下さい。たまご,どんなふ うに割るか考えて下
さい。⑥
00:26:20 (01:05)
00:27:25 Cl 言葉にしても,いいねんな。⑩
00:27:28 C2 言葉で,書いてもいいつて。⑫
00:27:31 Cl どうしたいか?どうしたいかが, まずない。⑩
00:27:36 (00:00
00:27:44 Cl どうしたいかが,まずないねん。どんな風にする?⑩⑮
00:27:52 (00:11)
00:28:03 Cl 間違えた。①
00:28:04 (00:06)
00:28:10 Cl お創■ま?にD
00:28:11 (00:04)
00:28'15 C2 ここから,出れるようにする?⑮
00:28:17 T 大体考えられましたか?友だちのを見に行く時間というか,友だちと相談する時間を
少し取りますから。ちょつと困つてるんだけどどうしたらいいかなとか,誰誰さんのや
つ,ここもつとこんな風にしたらいいんと違うとかいうのがあつたら言つてあげるそう
いう時間を取ります。ちょっと悩んでる人がいたり,悩んでいる人がいたらいつてくだ
さい。③⑤⑥
00:28:54 (00:09)
0029:03 T 全然,相談とかしなくても大文夫?⑤
00:29:05 (00:05)
00:29:10 C4 これ,どうやつてやる?⑮
00:29:12 T 別に相談とかないけど,とりあえず見に行こうかなでもいいよ。⑥
00:29:15 C4 あ―,そんな感じか。⑫
00:29:17 C3 クマとかに見える。⑩
00:29:18 T どんなんにしてるか見にいつてもいいよ。⑤
00:29:19 (00:03)
0029:22 Cl お前,何入れるの?⑮
00:29:24 (00:05)
00:29:29 C5 すごいな。⑫
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00:29:30 (00:07)
00:29:37 C2 こんな風に,ジョッキんって切つたら?①
00:29:39  (00:20)
00:29:59 Cl 俺は, こ う害1つて。 ⑩
00:30:01 (00:12)
00:30:13 C2 なんで,そんなんなん。なんか地味な感じがする。①
00:30:17 (00:00
00:30:21 T ここ何,なんのポーズ?②
00:30:23 (00:05)
00:30:28 Cl ライオンの剣,返せ。①
00:30:30 C5 剣とかつくっていいん?⑩
00:30:31 C5 あかんし。⑩
00:30:32 (00:07)
00:30:39 C5 ライオンとか,剣もたれへん。④
00:30:41 (00:10)
00:30:51 T 悩んでた人とか,もう解決しましたか?②
00:30:53 (00:05)
00:30:58 Cl 俺,まだ悩んどるねん。①
00:30:59(01:5つ
00:31:56 C3 それ,いいかも。⑨
0031:57 C4 それ,やる。⑩
00:31158 (00:23)
00:32:21 T 席に,戻つてください。③
00:32:23 (00:14)
0032:37 T 考える時間はこれまでにして,今からはやつていきますよ。①
00:32:42 (00:0つ
00:32:49 T や り方を確認 していきますね。まず,たまごを割 りますね。割るんだけど, 自分がど
んな風に割るか決めましたね。ギザギザとか。始めの所を,ハサミで切つていくんだけ
ど,このままではハサミが入らないので,ハサミが入るスター ト地点を先生でつくりま
すから,ここを切つてほしい場所を決めて,言つてください。そこをまず切りますから。
切つてもらつたところからハサミで切つていきます。まだ風船しつかり膨らんでいる人
は,切るときに風船が邪魔になるので,ハサミでここをちょつきんと切ります。ここを
切つてください。男1に爆発はしませんから。空気が抜けるだけです。③①
00:34:30 Cl こんな感じやで。⑩
00:34:32 T どんなん形に切るか決めて,持つてきてください。カッターナイフで切つていきます
から。⑤①
00:34:44 C5 場所を言わなあかんの?⑭
00:34:47 T 場所は,その人が決めないといけないので,「ここね」つて言つてください。言わない
と, どう切つたらいいかわからないので。Fここ」って場所を言つてください。③
00:34:59 C5 決めた。⑩
00:35:00 T 切つてもらつたら,自分でハサミで切ります。たまごが半分に割れますね。割れるけ
ど,風船が出てたところに穴が開いていますね。穴があいているとだめなのでふさぎま
す。中から和紙を1枚貼ります。外から見て穴が大きい人は外からも貼ります。①
00:35:32 C4 でつかい。③
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00:35:35 T 紙が大きすぎたら,小さくちぎつて貼つてください。そこまでできたら,中に何を詰
めるか考えて。切つた方が良かつたら,切つたりして中に詰めて,いきものとドッキン
グさせて,どんなふうに飾ろうかなつてやつてください。①⑥
00:35:57(00:00
00:36:01 T プリントが邪魔になるので,テー ブルの下に片付けて。ハサミと中に詰めるものを出
して。③
00:36:08  (00:10
00:36:18 T 始めの所を切るので,たまごを持つてきてください。③
00:36:20(01:21)((夕台めの場所を切つてもらいに行く))
00:37:41 Cl 表向き,これ?⑭
00:37:43(00:1つ((ハサミで,切り始める))
00:38:00 C2 ギザギザ?⑮
00:38:02 (00:03)
00:38:05 Cl 切り込みいれてもらいよ。①
0038:07 C3 入れてもらってる。⑬
00:38:08 (00:03)
0038:1l Cl お前,ジグザグ?⑭
00:38:12  (00:02)
00:38:14 C4 かたlい。 ④
00:38:15 Cl そうやろ。②
00:38:16 C3 かたすぎるやろ。④
00:38:18 (00:03)
00:38:21 C4 超かたい,ここほら。④
00:38:23 Cl そうやろ。②
00:38:24 (00:02)
00:38:26 Cl 風船, 害Jれた。 ⑩
00:38'27 (00:11)
00:38:38 Cl 堅っ。⑩
00:38:39 (00:51)
00:39:30 C3 めっちゃ切 り難い。④
00:39:32 (00:00
00:39:40 C4 全然切れてない。①
00:39:42  (00:08)
00:39:50 C3 エー, 早い。③
00:39:51 (00:02)
00:39:53 Cl 切 り難い。 ⑩
00:39:54  (00:04)
00:39:58 T 中の風船いらないから,捨ててね。①
00:40:01  C4  かたい。 ⑩
00:40:02 C3 切 りにくつ。⑩
00:40:05 Cl 誰かギザギザにする人,おる?こういう感じにした。⑩
00:40:10 (00:0つ
00:40:17 Cl 俺,ギザギザ。⑩
00:40:18 (00:3の
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00:40:52 Cl 割れた。⑩
00:40:53 (00:22)
00:41:15 Cl 入いらへん。⑩
00:41:17 (00:23)
0041:30 Cl 最悪, とれた。もういいや,もういいや。⑩
00:41:34  (00:04)
0041:41 Cl こうすんねん。①
00:41:42 (00:12)
00:41:54 Cl こういう月乱にする。⑩
00:41:56 (00:26)
00:42:22 C3 もう切れた?⑮
00:42:23 (00:29)
00:42:52 C4 まだまだ。⑩
00:42:53  (00:2つ
00:43:20 C2 割れたけど,めっちゃ形が違う。⑩
00:43:23(00:10)((和紙が西己られる))
00:43:33 Cl なんで, 5枚?⑭
00:43:35 T 適当にしか配つてない。足りなかつたら言つて。⑤
00:43:38 (00:03)
00:43:41 Cl 穴,こんなんやからいらんやろ。⑩
00:43:44 T 穴, どこ?③
00:43:46 (00:03)
00:43:49 Cl い らんで。 ⑩
00:43:50 (00:09)
00:43:59 C2 よっ しゃ,できた。⑩
0044:02 T いい感じになつてきたやん。何,入れるの?切つていいよ。⑦②
00:44112 (00:03)
00:44:15 Cl じゃ, これは。⑮
00:44:16 (00:02)
00:44:18 C2 中身, どんなん入れようかな。⑩
00:44:20 (00:06)
00:44:26 C2 中身, どんなん入れようかな。⑩
00:44:28 (00:30
00:45:06 Cl 切 り菊卜 ,ヽ こオ■。④
00:45:07 (00:03)
00:45:10 C4 下に敷くんちゃう?⑩
00:45:13 C3 こつちでいいんちゃう。⑪
00:45:14 (00:0つ
00:45:21 C4 もう,できる。⑩
00:45:22 (00:41)
00:47:03 C3 これ,どうなん?⑮
00:47:04  (01:04)
00:48:08 C5 中身つ くっていつていい?⑮
00:48:10 T つくっていつてください。③
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00:48:12 (00:13)
00:48:25  C2  新聞紙, くれ。 ⑬
00:48:27 Cl 無理。まあ,いいで。丸々,1日分あげるわ。の
00:48:33 (00:30)
00:49:03 Cl ちぎつたらええねん。ちぎっていい?⑮
00:49:06 T いいよ。 ③
00:49:07 Cl じゃ,ちぎるわ。⑩
00:49:08 (00:15)
0049:23 T 入れるもの,忘れてきたのどうするのかな?③
00:49:25 (00:00
00:49:33 Cl これ,あげるわ。⑮
00:49:34 T あげて大文夫?③
00:49:36  (00:0つ
00:49:43 Cl 俺,いらんから。 ⑬
00:49:44 T 新聞紙くれるつて言つてるよ。⑤
00:49:45 Cl 丸々。①
00:49:46  (00:05)
00:49:51 T 新聞だけだと困るんだったら,前にある材料見て来てごらん。⑤
00:49:56  (00:11)
00:50:07 Cl ニス,塗るの?⑮
0050:08 T ニス,塗るの無理や。③
00:50:10 Cl なんで?⑭
00:50:12 T 穴,ふさいどかなあかんやろ。君は,穴ふさいだの?③②
00:50:17 Cl 俺,ふさがなくていい。①
00:50:18 (00:29)
00:50:47 Cl 切れへんやん。④
00:50:49 C2 どうしよう?⑮
00:50:51 Cl 間を切ればいいん?⑮
00:50:53 (00:00
00:50:57 T でも,害Jれる。③
00:50158 (01:04)
00:52:02 C3 これ, 使う?⑮
00:52103 (00:16)
00:52:19 Cl これ頂戴,ちょつとでいいか ら頂戴。①
00:52:20 (00:06)
0052:26 Cl 新聞紙,やるから。⑩
00:52:27 (00:19)
00:52:46 C3 返してくるわ。③
00:52:47 (00:31)
00:53:18 C4 こっち,先に入れるわ。⑮
00:53:20 C3 布 ?⑭
00:53:21 (00:55)
00:54:1l T かんばって,ちぎってね。⑤
00:54:17 (00:14)
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00:54:31 C2 入らへん。 ⑮
00:54:32 C3 ふたにしたら。①
00:54:33 (00:14)
0054:47 C2 無理やりやな。⑩
00:54:48 (00:0つ
00:54:55 C2 別に,入らんでもええねんな。⑩
00:54:56 (00:30
00:55:26 C2 どう?尻尾だけ出てる。⑮
00:55:28 (00:47)
0056:15 Cl 終わつた。⑩
00:56:16 (00:03)
00:56:19 T できた?どんな感じ, どんな感じ?②③
00:56:21 (00:15)
00:56:36 T いいな。プリン トに, どんなところを見てほしいかの所を書いて。 どんなところ見て
もらう?⑦⑤⑥
00:56:50 (00:15)
00:57:05 T みんなの作品を見るところもやりたいから,あと5分ぐらいでできるかな?⑤
00:57:12 C5 無理。 ①
00:57:14T 5分ぐらいで,何とかやつて。③
00:57:16 Cl 俺,もうできたで。①
00:57:18 (01:02)
00:58:20 T 終わつた人は,机の上をきれいに片付けて,みんなに見てもらえるように。③
00:58:311 (00:00
00:58:35 T みんなに見てもらえるように,机の上をきれいに片づけて下さい。③
00:58:38 (01:0つ
00:59:45 T どんな風に飾ろうかな?④
00:59:47(01:2の
00:61:11l C3 まだ,あるで。①
00:61:12 (00:35)
00:61:47 Cl 終わったん?⑭
00:61:48 (01:59)
00:63:47 Cl 書き終わつたで。終わつた人は?⑭
00:63:51(00:00
00:63:55 T もうちょつとしたら,話しするから待ってて。③
00:64:00 (00:0つ
00:64:07 T そろそろできたかな?できた人はテーブルの上を片付 けていつて くだ さい。作品だけ
にしますよ。中身とか片付けてね。③①
00:64:20 (01:01)
00:65:21l T みんなの作品を見る時間にしたいですからね。①
00:65:24 C4 無理。⑩
00:65:25 C3 絶対,出来ひん。⑩
00:65:27 T テーブルの上が片付いた人は,プリントを出して。どんなところを見てほしいかプリ
ントに書いて待つててくださいね。①
00:65:361 (00:54)
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00:66:301 T まだつくっている人は,大急ぎでやつてください。③
00:66:321 (00:09)
00:66:41l C3 できた。⑩
00:66:421 (00:5つ
00:67:392 T テーブルの上片付けて,プリント出しましたか?③
00:67:412 (00:20
00:68:012 C4 終わつた。⑩
00:68:022 (00:07)
00:68:092 T まだ,できてない人は?後,何人かな?②
00:68:142 (00:27)
00:68:412 T 自分の席に戻つてください。③
00:68:432 (00:00
00:68:472 T 戻つて くだ さい。次,やります よ。テーブルの上が片付いていない人は,今の うちに
片付けます。③
00:68:56 (00:16)
00:69:12 T プリントも出しましたか?③
00:69:14 (00:19)
00:69:33 T プリン トを出したら,今からみんなに見たもらうので,見てもらう前に,みんなに見
てほしいところを何か考えて書いてください。(.)どんなところを見てほしいかな?④
00:69:43 C5 たまごのことも?どつちのこと?⑭
00:69:48 T どつちのことでもいいですよ。こつちから見ると,たまごで隠している人もいるんだ
けど,それでいい?そんなん風に見てもらう?⑤⑥
00:70:012 C5 後で,開けてもらう。⑩
00:70:052 T 後で,開けてもらう。③
00:70:062 C5 開けた時に潰れたら,最悪や。④
00:70:082 T ちょつと半開きの方がいい人は,その半開き状態をつくつてね。⑤
0070'132 C5 俺,閉めとく。⑩
00:70:152 Cl 完全に閉めとく。⑩
00:70:172 T どんなところ見てほしいか考えてね。④
00:70:202 C5 みんなに見てほしいところ,たまご。⑩
00:70:222 T 見せ方も考えてよ,こんな風に見てもらおうつていうのも考える。④
00:70:262  Cl  俺 , 尻尾。 ⑩
00:70:272 (00:13)
00:70:402 T どんなところ見てほしいか,OKですか?飾り方も,OKですか?③
00:70:462 (00:06)
00:70:522 T 10分ぐらいは時間があるので,全員のやつを見て,全員のプリン トに,ひとことメッ
セージの所にメッセージが書けるように見に行きましょう。①
00:71:06(01:55)((作品を見に行つている))
00:73:01 C3 わからん。何て書こう?⑮
00:73:02 (00:51)
00:73:52 C2 同 じこと,書くなよ。①
00:73:55 (00:35)
00:74:30 C5 これは,何なんで しょかね?⑭
00:74:32 (00:00
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00:74:40 C5 本人に,聞いてみよう。⑩
00:74:42 (00:07)
00:74:49 C5 これつて,何?骨?お肉の骨?⑨
00:74:53 (00102)
00:74:55 C5 お肉の骨つて,…。⑩
00:74:59 (00:0つ
00:75:06 C5 食べてるものが,白い…。⑨
00:75:08  (00:09)
00:75:17 C3 書いて,書いて,書いて。⑬
00:75:19(01:0つ
00:76:26 Cl 誰の書こうかな?誰か俺のとこに書いた?⑮
00:76:29 (01:31)
00:78:00 T 後,2分ぐらいで終わるよ。もう書いた?全員に書いた?③②
00:78:07 (02:07)
00:80:14 Cl 誰にも書かれてないやん。①
00:80:16 (00:10
00:80:34 C2 勝手に触るな。①
00:80:36 T 自分の席に戻りましょう。①
00:80:38 (00:23)
00:81:01 T 戻りましたか?まだの人は早く戻つてください。③
00:81:03 (00:06)
00:81:09 T テーブルのなかで,お隣の人と交換 して。①
00:81:14 C5 書いた。
00:81:15 T 交換 して,その人のを書いてあげて下さい。①
00:81:18  (00:09)
00:81:27 T もう,交換 した人の書いたよつて言 う人はいいです。③
00:81130 (00:0つ
00:81:37 C3 かして。⑬
00:81:38 Cl かえて。⑬
00:81:39(01:26)((ビニール袋が配られる))
00:83:05 T 交換した人の分は,書けましたか?③
00:83:09 (00:11)
00:83:20 T テーブルでプ リン トを集めて下さい。集めてもらつたら,ビニール袋を一人 1枚ずつ
配つたので,1枚ずつとつたら,大きく名前ペンで名前を書きます。①
00:83:37 C5 何 Z壼?
00:83:39 T ビニール袋に,大きく名前を描きます。①
00:83:43 Cl ネームペン忘れてきた。貸 して。⑬
00:83:45 T ビニール袋に,大きく名前を書きます。①
00:83:50 Cl ネームペン,プリー ズ。⑬
00:83:52 T ネームペンで,でつかく書いてね。ちいちゃいのは,だめだよ。③
00:83:58 C3 ちつちゃい。⑩
00:83:59 (00:11)
00:84:10 C4 でか。④
00:84:11 (00:15)
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00:84:26 C2 めつちゃ,小さい。④
00:84:27 (00:04)
00:84:31 T マイネームない人は,誰かに借りて書いて。③
00:84:33 (00:19)
00:84:52 T 名前,でっかく書きましたか。③
00:84:54  (00:01)
00:84:55 C5 入れたら,あかんの?⑭
0084:56 T 入れるけど,上手に入れないと壊れるから。③
00:85:05 Cl 壊れた。 ①
00:85:06 (00:30)
00:85:36 T そのビニール袋に,自分のたまごといきものを入れるんだけど,入れるときに上手に
入れないと壊れるから,入れ方も考えてね。①
00:85:53 (00:05)
0985:58 C2 入らへん。⑩
00:85:59 C4 こんなん,入る?⑭
00:86:00 T ビニール袋のなかに上手に入れて下さい。①
OC86:05 C3 別々に,入れようかな。⑮
00:86:07 (00:03)
0086:10 C3 今日,持つて帰つていいん?⑮
00:86:12 Cl 持って帰らへん。2月に持つて帰るねんで。⑩
00:86:17 (00:05)
00:86:22 Cl 来年やで。12月すぎたら来年やん。⑩
00:86:25 C3 4月にならな,4年にならへんやん。⑩
00:86:29 Cl 違うし,12月すぎたら。もう14年や。⑩
00:86:36 C3 154「くDん。①
00:86:37 (00:45)
00:87:22 T 袋に入れられたら,2班ずつ,前に持つてきてください。①
00:87:33 (00:12)
0087:45 T 次の班の人,持つてきて。③
00:87:47(01:13)((ビニール袋に入れた作品を前に持つていく))
00:89:00 T プリント集めていないところは,集めて。③
00:90:02(01:19)((次の指示を待つている))
00:90:21 T 牛茅しパックはもういらないので持って帰ります。①
00:90:23 C3 また,何かに使える?⑭
00:90:24 (00:16)
00:90:40 T テーブルの上の者は,全部なくなりましたね。③
00:90:43 (00:12)
00:90:55 T テーブルの上にゴミがあるところは,片付けて下さい。③
00:91:00 Cl これ,おまえのやぞ。①
00:91:03 T ゴミが片付いたら,挨拶して終わりにするからね。③
00:91:08 (00:2つ
00:91:35 T テーブルの上片付きましたか?③
0091:37 C4 全然,片付いていません。①
00:91:39 (00:05)
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00:91:44 T 係 りの人前に出てきて。 (・)挨拶 して終わりますよ。③
00:91:49  (00:10)
00:91:59 T 挨拶 して終わ りますよ。③
00:92:01 (00:22)
00:92:23 T 挨拶 して終わるんだけど,たまごのなかからの学習が今 日で終わりました。終わ りで
す。①
00:92:33 (00:06)
00:92:39 Cl  終た,り ?1冬た)り ?‐‐―。 ⑩
00:92:43 (00:10
00:93:01 C5 これで,図工の学習を終わります。⑩
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